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J U N T O S 
D E I D I A 
i)e la manifestación de ayer se 
jicho ya todo. Y generalmen-
bien dicho. ^ 
1̂  nota es unánime: el espec-
•ulo fué grandioso. 
Q pueblo, todo el pueblo, que 
o forma una clase social, sí-
es el conjunto de todas las 
,s v de todos los elementos, 
¿ parte en la manifestación. 
\nte el resultado, tal o cual de-
k nimio y pasajero, éste o 
él lunar, casi imperceptible y 
notado, se esfuman y se 
den en la armonía admirable 
conjunto. 
0 homenaje fué digno del pue-
de Cuba, que lo llevó a efec-
v digno del pueblo de los Es-
is Unidos, al que había sido 
icado. 
Lo? organizadores pueden sen-
liie satisfechos. 
1 ;Los números más salientes de 
[vasta, vastísima procesión? To-
t Pongamos casi todos. 
¡Pero aquel desfile ordenado, 
fico, deslumbrante de las 
m de la Cruz Roja! . . . 
lio fué una gloria, una apo-
líjunto como aquel, de muje-
ííxks bellas, todas señoriles y 
potes todas, a pesar de la 
niez del atavío; elegancia que 
aba de la euritmia de las 
orciones, de la gentileza del 
fít, de la armonía de los mo-
ntos, a la vez gráciles y fir-
. aquel conjunto es imposi-
[aue pueda verse en parte al-
del mundo mas que en la 
ana. 
SERVICIO CABIEGRAHO COMPIETO Dt IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A ULTIMA HORA 
I PRINCIPE DE BADEN CANDI' 
DATO A LA PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA ALEMANA 
( openliacrue, noTiembre 20. 
Dicese qne los dcraóonitas alema-
ves favorecen la candidatura del 
Principe Maxinilliano de Badén, últi-
mo canciller imperial, que asumió la 
grare responsabilidad de gestionar la 
paz confesando la derrota sufrida por 
Alemania, para que sea el Primer 
Proidente de la República alemana. 
sido prohibidos los 
i e d i a m i e n t o s l ibres 
k carbón vegetal 
M ^ ' K B K UN PLAZO DE 30 
^ • \ K X DEVOLVER LOS PER-
»Hf8 EXPEDIDOS POR LA SE-
gABlA DE AGRICULTURA 
'«le del Estado ha firmado un 
cuya parte dispositiva, entro 
«Iremos dice: 
RESUELVO: 
£ oí efect0 el decreto número 
Ntl id'2 novieml>re de 1917, que 
Ría i* aProvecham¡ento v libre 
i'. l lr \áe'1 carbón vegetal en to-
rCrt 0 de la República. 
\ I T T ÜD PLAZO DFI 30 DFAS A 108 es de autorizaciones expedi-
Com̂  . Secretaría de AgriculLu-
aS10 y Tr^ajo, para P! apro-
^ y en las Zon?-
rveoW .Dara Q»6 
•;i8ito .Ae. los treiDta días aerá 
,6n indispensable para la ex-
la. circulación del carbón ve-
I * aciipri fore9tíl! ôrrespondien-
l̂ uio Rn 0 Con 10 dispuesto en 
H * ,7 cap- II' del Reglamento 
: Plajéente. 
de ,a e 30 días so entenderá a 
en il Publicación de este de-






H ONOMICO MANEJO DE LOS RE-
CURSOS ALDIE.Vi ICIOS 
Tours, Noviembre 29 
(Para la Prensa Asociada) 
Seis dias solamente se lian conce' 
dido ai Departamento de Cuartel-
maestre de los Estados Unidos (ia 
Administración militar) para poner 
to vigor una nueva ración a los sol-
dados americanos en Europa a con 
secuencia del armisticio firmado en-
t ( los Aliados y Alemania, aumen* 
laudóla en todo aquello que por con-
secnencia del estado de guerra se ha-
ga preciso procediendo con gran par-
simonia en el consumo. 
Esta tarea de variar las raciones 
de un ejército de más de dos miUo 
nes de hombres representa una serie 
de cálculos y de disposiciones de no 
no pequeña dificultad y su buen de» 
emitoño lia de consolidar el gran cré-
dito alcanzado por el mencionado 
cuerpo, cuya labor es realmente bri-
llante. 
La semana última se recibió de la 
Argentina enorme cantidad de car-
ne en conserva, (quince millones de 
libras). El total de carne congelada 
tril para el transporte y también ha 
aumentado en nn 60 por 100, prácti-
camente, la capacidad de los almace-
nes de provisiones del Ejército ame-
rb ano en Francia. 
El pan para las tropas se hace 
ahora por un procedimiento esponjo-
so que permite economizar cuatro 
quintas partes de la levadura que an-
tes se consumía. 
Se había pensado en que el dulce 
UM COLOSO DE LOS MARES SERA I building and Drydock Company y n-i 
Inmediatamente disponible en la a.- | ̂ ra. l<>* soldados que se bailan en 
CÍ trente ocldental luese fabricado tualidad para las necesidades del 
ejército americano en Europa por 
tenerla almacenada en los refrige-
radores de la Administración mili-
tar cu Francia, asciende a veinte 
millones de libras. 
Ene el nepartamento de Cuartel-
maesfre el que sugirió la idea de que 
la carne fuese embarcada sin hueso, 
ID que lia dado el más satisfactorio 
resultado- Gracias a ese sistema se 
ha podido economizar el 30 ñor 100 
del tonelaje marítimo y ha bastado 
en Francia, pero una investigación 
practicada sobre las condiciones del 
trabajo etc., probó que era preferible 
seguir importándolo de los Estados 
Unidos.* 
Todo oslo índica lo 
mente que cumplen su misión los 
miembros del Cuerpo de Cuartelmaes 
tre que han becbo todo lo posible por 
manejar económicamente los grandes 
recursos alimenticios sin que faltara 
nada de lo necesario a los soldados 
BOTADO AL AGUA E \ NEW-
PORT'NEWS. 
tféwport-lTewSi Noviembre ¿0 
Mientras la censura voluntarla que 
se impusieron los periódicos ameri-
canos con finalidad patriótica ha es-
tado en vigor se han ignorado algu-
nos sucesos que en otros tiempos se 
describían det;illadamente y propor-
cionaban satisfacción general y, 
ahora, que aquella traba de discre-
ción y prudencia ante el enemigo que 
acechaba con los cien ojos de sus 
espías y agentes ha desaparecido, se 
pueden revelar sin agravio de ningún 
interés legítimo, ya que el enemigo 
está donnitivamente rencldo y las 
condiciones del armisticio han sido 
de tal naturaleza que el monstruo de 
i las hostilidades no podrá levantar 
concienzuda-! de nuevo la cabeza. 
h» mitad de los vagones de ferroca-1 en campaña. 
Entre esas noticias que ahora se 
pueden revelar figura la de que uno 
de los tres gigantescos super-dread 
noughts cuya construcción fué auto-
rizada por el . programa naval (de 
1916 ŝtá muy avanzado ya en los as* 
tllleros de Newport-News de la Shlp-
A l o c u c i ó n a l 
M a g i s t e r i o 
DOCUMENTO NOTABLE DEL SR» 
SECRETARIO DE INSTRUCCION: 
PUBLICA CON MOTIVO DEL HO* 
MENAJE DE AYER 
El apremio de tiempo y espacio no* 
ha de tardar en ser botado al agua. 
La quilla d? este monstruoso aco-
razado de 33,000 toneladas fué pues-
ta después que los Estados Unidos 
habían declarado la guerra a los im-
perios centrales y a pesar de la or-
den dada a ese mismo astillero de 
construir 32 destroyers especiales pa 
ra combatir a los submarinos, los 
trabajos en el super-dreadnought se 
han conducid» con gran rapidez. La 
gran embarcación ya tiene forma y 
dentro de muy pocos meses estará [ impidió dar publicidad ayer al her-
en disposición de lanzarse al mar 
con todas las ceremonias habituales. 
Este colosal barco de combate 
monta ocho cañones de 16 pulgadas 
en las cuatro torres de la linea cen-
tral, dos a proa y dos a popa, cre-
yendo los técnicos navales que no se-
rá inferior a ninguno de los que hay 
a flote si no resulta como algunos j 
pretenden el buque más formidable 
del mundo. 
Cuatro super-dreadnoght del mis-
mo tipo se han de construir estando 
(Continúa en la NUEVE.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
I I 
L a L i b e r t a d d e l a n a v e g a c i ó n y c o m e r c i o d e l o s m a r e s . L a L i b e r t a d d e l B á l t i c o 
LAS ULTIMAS IMPRESIONES DE INGLATERRA SOBRE EL BLOQUEO Y LA PROTECCION DE SUS COLONIAS Y DOMINIOS.—LAS CLAUSULAS 1. 2. 3. 4, Y 14 
DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE WILSON ANTE EL CONGRESO EL 8 DE ENERO ULTIMO PUEDEN ASEGURAR, POR EL CONGRESO DE LA PAZ, LA LIBERTAD 
Y EL COMERCIO, DURANTE LA GUERRA, EN TODOS LOS MARES.—COMO SE APODERO ALEMANIA DE TODO EL MAR BALTICO Y COMO LO PERDERA.— 
POLONIA Y EL PUERTO DE DANZIG.—LA LIGA DEL MAR BALTICO. 
Decíamos en esta Sección, antes do | sobre lo que constituía contrabando 
ayer, que Inglaterra no olvidaría el ¡ marítimo y se limitase el bloqueo 
resultado que obtuvo con la malla 
del bloqueo cada vez más estrecha 
para aislar a Alemania cerrándole el 
Mar del Norte y añadíamos: "si es 
que la Liga de las Naciones no ved̂ . 
los encuentros de guerra. Inglaterra 
estará allí con su escuadra más po-
tente qvc -,v.r.ca., i eüc. ̂ .lido ¿a ba 
zaña del bloqueo". Y "The World" de 
New York del 24 trae en lugar pre-
ferente de la primera página, el si-
guiente cable de Londres: "En un 
artículo de fondo vibrante, el Times 
discute la significación de "la'liber-
tad de los mares". Dice, si lo que se 
entiende por libertad de los mares 
es una disminución real y substan-
cial del poder naval tal como resul-
taría de la abolición del bloqueo, es-
te país jamás la consentirá; más va-
le hablar claro sobre ese punto". 
Y el "Washington Post" del mismo 
día 24, comentando el manifiesto di-
rigido por Lloyd George y Bonar 
Law a los electores ingleses que van 
a votar, en eleciones generales, el 14 
de Diciembre próximo, en que 
abogaron por la reducción de arma-
mentos, por el establecimiento de una 
Liga de naciones, tierras para los 
soldados y una tarifa comercial pre-
terente para las colonias, dice: "Dí-
gase lo que se quiera en Versalles 
no esperen nunca los Delegados in-
ducir a la Gran Bretaña a poner s'J 
firma eñ ningún documento que lo 
niegue el derecho de proteger sus 
colonias y dominios allende los ma-
res; ni siquiera podrá pedírsele eso 
alegando "la libertad de los mares", 
porque Inglaterra no intenta negar a 
ningún otro país igual derecho a pro-
teger sus posesiones". 
Ni siquiera entienden los ingleses 
que la Inmunidad de captura o des-
trucción de lá propiedad privada er. 
el mar en tiempo de guerra, tiene 
analogía con la que esa propiedad 
goza en tierra tal como alegaron los 
relegados norte americanos, cumplien 
ilo instrucciones, en la primera Con-
ferencia de El Haya de 1899, porque 
esa inmunidad en tierra no es com-
pleta. Está sujeta la propiedad pri-
vada en tiempo de guerra a requisas 
oara el sostenimiento de los ejérci-
tos propios o extraños. De suerte 
que, siendo lógicos, debieran estable-
cerse también en el mar cargas equi 
calentes sobre la propiedad privada 
a flote en el mar. 
Es posible además, que esas "ins-
trucc ones" de los Delegados de Ñor 
te-Ainénca leídas en El Haya tuvie-
sen alrún dejo alemán, porque a1 
conocerlos, se apresuró Alemania i' 
aceptarlas si se llegaba a un acuerdo 
Y es muy posible que se barruntase 
en las "instruccionees" norte-ameri-
canas el lastre alemán, porque Ingla-
terra. Francia y Rusia votaron con-
tra ellas en El Haya. y 
Por eso nadie podrá esperar que 
tenga éxito alguno la doctrina de la 
"libertad de los mares" en las Confe-
rencias de Versalles, (otros dicen 
que se celebrarán en París) sobre 
todo, si, como ya empieza a suceder 
cada nación beligerante de Europa 
se atribuye el triunfo en esta guerra. 
Así lo hace respecto de Inglaterra. A-
11 Pollen, que tiene la frescura de 
decir el día 14 del corriente, en ¡ euia 
Londres: "Cuando, en este momento, 
el mundo civiliado subsiste gracias a 
la flota Inglesa, es natural que el 
pueblo de la Gran Bretaña mire cô i 
inquietud y sospecha todo propósito 
de disminuir los fines de esa flota". 
Guardando todas las proporciones 
y reconociendo los inmensos sacrifi • 
cios hechos por Inglatera en la Gran 
Guerra, no debe ensalzársela tanto, 
nos recuera esa bombástica alaban-
za, la de aquel hijo muy amante y 
admirador de las obras de su pa-
dre que decía: "mi padre fué uno de 
los hombres que más ruido han me-
tido en este mundo: pues ¿qué era? 
le preguntó un oyente; y contestó, 
tambor mayor. 
Tanto ruido como Inglaterra, tantj 
como ella han contribuido a ganar 
la guerra Francia y los Estados Uni-
dos y Bélgica e Italia. 
Insistiremos brevemente ahora «n 
que la solución a esa l̂ibertad de 
los mares'' ha de hallarse no en su 
aislada discusión, sino asociándola a 
otros intentes que palpitan en algu-
nas de las catorce condiciones de paz 
contenidas en el discurso de M. Wil-
son de 8 de Enero del a$o en curso 
Prescindamos de las clausulas 5a. a 
13. ambas Inclusívet, que se refieren 
e restauración de Naciones y evacua-
ción de territorios, etc. 
Pero en las cláusulas 1, 2, 3, 4 y 
14 se explica el organismo para lle-
gar a la paz «por medio de la, integrgt-
dad política, y como se mantendrá esa 
paz en lo futuro. 
He aquí, traducidas esas cinco cláu-
la.— b̂os conciertas de paz serán 
abiertos y se llegará a ellos abierta-
mente y después y como consecuencia 
de ellos no habrá inteligencias priva-
das de ninguna clase, y la diplomacia 
procederá siempre francamente a la 
vista del público. 
2a.—Habrá absoluta libertad de na-
vegación en los mares fuera de las 
aguas territoriales, lo mismo en paz 
que en guerra, excepto cuando puedan 
cerrarse los mares en todo o en par-
te por acción internacional para ha-
cer cumplir convenios Internaciona-
les. 
3a.—Se quitarán, hasta donde sea 
posible, todas las barreras económicas 
y se establecerán iguales condiciones 
de comercio entre todas las naciones 
que acepten la paz y se asocien para 
mantenerla. 
4a.—Se darán y tomarán garantías 
apropiadas para que se reduzcan los 
armamentos nacionales hasta el últi-
mo punto compatible con la defensa 
doméstica. / 
14a.—Se deberá formar una asocia-
ción general de naciones bajo con-
ciertos específicos oon el objeto de 
dar mutuas garantías de independen-
cia política y de integridad territorial 
igualmente a los grandes y pequeños 
Estados. 
En la p-rimera cláusula el Presi-
dente da al traste con todos los Tra-
tados secretos 
cancías, que tratase de romper el blo-
queo. 
Estos prineapios fueron convenidos 
en El Haya y se aceptaron general-
mente; pero respecto a lo que se en-
tendía por contrabando los Estados 
Unidos mantuvieron disputas, al prin-
cipio de la guerra con Inglaterra; y 
muy al principio de ella M, WUson 
expresó la opinión de que eran de 
limitarse todos los derechos que no 
fuesen proclamados por ese estado 
de bloqueo. 
El segundo de los 14 artículos del 
Presidente Wilson no tiene relación 
r r f e ^ q ^ T n f s e r p ^ ' i r L i y ^ l ^ ^ f con ^ otarofs trece- considf 
Naciones, se cerrará la navegación ¡ . ^ o 1 ^ ^ 
del mar. 
Es la tercera que no habrá exclu-
siones económicas entre las naciones 
Y es la cuarta que se limitará el 
armamento, hasta donde sea necesario 
solo para mantener la seguridad do-
méstica. 
La décimacuarta se refiere a la for-
mación de la Liga de las Naciones. 
Antes de Agosto de 1914 los de-
rechos de una flota beligerante en 
cuanto a la navegación general eran: 
Primero, capturar y confiscar cual-
quier buque enemigo con su carga-
mento; Segundo: visitar los buques 
neutrales y capturar cualquiera pro-
piedad enemiga encontrada en ellos; 
Tercero, sacar de cualquier buque 
neutral las mercancías destinadas a 
un país neutral, si eran contrabando 
de guerra; y Cuarto, proclamar el blo-
gueo de los puertos y costas enemigos, 
si era efectivo, y pudiendo confiscar 
cualquier buque con todas ias mor-
N O T A S G R A F I C A S D E L H O M E N A J E D E A Y E R 
une a la Liga de las Naciones, a la 
limitación de armamentos, y la aboli-
ción de los Tratados secretos enton-
ces esas cinco cláusulas copiadas (1, 
2, 8, 4 y 14), son en realidad los títu-
los de una era de amistad internacio-
nal que debe perdurar; porque >si 
convenimos en delegar la defensa de 
nuestras diferencias nacionaels por 
muy graves que sean a una nueva y 
poderosa Institución, el desarme do 
las naciones será una consecuencia 
lógica de ese concierto. 
El desarme debo terminar allí don 
de peligre la tranquilidad doméstica, 
dice Mr. Wilson y ya Inglaterra em 
pie?a a decir que su tra.'-quilidir do-
méstica 1 0 es solo la de Inga-erra 
sino In df todas sus colonia; y Do 
minies j que por lo tanto para ase-
gurarla (r> todos los mares ao'isiti 
una TC.?eTOsa escuadra. 
Menudearán las discii.'̂ ones, pero 
suponemos que serán en las s :-,iones 
pitliminares, fuera del local del Con-
greso al que llegarán tan solo 2o» 
acuerdos aceptados. 
Tamos aquí por terminado ê e se-
ñero estudio de la Libertad de los 
Mares, y especializando debemos ha., 
blar de la "Navegación libre" tantj 
eii tiempo de paz como de güera en 
e' Mar Báltico, neutralizando <•! Ca-
nal de Kiel y en el Mar Negic de-
clarando neutral los Dardanelos, el 
Mar de Mármara y el Bósfore. Pres 
cítidamos de la declaración de neu-
tralidad para tiempos de guerra en-
.ro beligerantes porque es entrar en 
diteusiones bizafitinas. Sí liniitamo»* 
el paso durante la guerra per los ma-
rey, estrechos y canales a los buquoá 
r-mtrales, sin el derecho de visita 
• ya es mucho obtener, 
i Para nosotros no hay djda que tan-
to el Canal de Kiel entre el Mar del 
No'te y el Báltico, como los Darda-
QiHos quedarán en poder de fuerzas 
dfbignaüdas ñor la Liga de las Nacio-
r.»:j 
l'tspecto del Mar Negro, restable-
cic;; la unidad de P.nsia y dando sali-
da al Mar al nuevo Estado Indepen-
moso documento que—algo tardíamen* 
te—nos fué remitido para que su apa-
rición en el DIARIO DE LA MARINA; 
coincidiese con la fecha del 28, ofren-
dada al pueblo y ejército nortéame 
ricanos. 
Creemos, sinceramente, que su lee 
tura de la bella alocución es mere-
cedora de ser conocida por todos, ai 
igual que por el Magisterio cubano 
Dice así: 
Grupo del Senado de la República conduelendou na bandera nacional 
o—: 0 
o — (Continúa en la NUEVE.) 
SES0BES MAESTHOS: 
La terrible guerra que por más ^ 
cuatro años ha cubierto de ruinas y; 
eni papado en lágrimas y en sangra 
una gran parte del mundo, ha tern 
minado felizmente con el triunfo ghH 
riosísimo de las naciones aliadas. UnaJ 
nueva era llena de risueñas esperan-
zas se abre en la historia de la hû  
menidad. Las relaciones entre losfe 
pueblos libres de la tierra se regu-t 
larán en lo sucesivo, según los in^ 
destructibles principios de la moraí 
y del derecho. La paz del mundo na< 
reposará por más tiempo sobre la in^ 
segura base del capricho de un dc.i-j 
pota: tendrá su firme asiento en la¡ 
voluntad de los pueblos. 
Nuestra patria, arrastrada a la guê  
rra por la gratitud, el deber y el amo?1 
a la libertad, tiene motivos para sen i 
tirso satisfecha. Firme y resueltaj 
Cuba ha prestado a las naciones allâ , 
das, en la forma más necesaria, útfl 
y eficaz que le fué posible, su coopê  
ración decidida en las horas más trú-w 
gicas de la contienda. El pueblo cu-
bano, ahora, en los solemnes momen-i 
tes de festejar el advenimiento d^ 
Ta vii7.r la reivindicación de la justi-
cia y el restablecimiento del derecho, 
con la conciencia del deber cumplldj 
y libre del peligro de ver sangrando 
de nuevo las heridas aún mal cicatrh 
zf.das de la guerra de Independenclai 
abre su alma noble y generosa a las 
profundas emociones de la hora prê  
senté y celebra, regocijado, la vIctcM 
ria de las grandes democracias mô  
dornas. 
El Imperio Alemán, a pesar de i«nj 
formidable poderío militar, ha sidd 
vencido por las fuerzas morales qui 
menospreciaba en su soberbia, y d̂  
sn derrota se derivan profundas eiÁ 
señanzas. El Secretario de InstnuM 
ción Pública no podía dejar pasar es* 
te momento en silencio. He ahí poj| 
<:ué se dirige en esta forma a lô  
educadores cubanos. 
Ninguna nación, señorea maestro* 
alcanzó en menos tiempo el poderii 
de que Alemania llegó a disfrutaf, 
por su población, su riqueza, sn culj 
tura, la base científlea de sus Induŝ  
trias, el desarrollo de su comerciô  
el número, la organización y la difH 
ciplina de sus ejércitos, la unidad á é 
miras, de sentimientos y de aspira^ 
clones de que hacían alarde sus slbi 
ditos. Y sin embargo, jamás nación 
alguna ha concitado de manera más 
uránime la opinión del mundo en 
contra suya, ni ha provocado, por* 
su culpa, mayores catástrofes. Un 
ideal de dominación y de conquisa 
inspiró todas las determinaciones da 
•sus poderes y la arrastró a subver-
tir todos los valores morales dé Iq 
civilización contemporánea. Duranta 
más de medio siglo, se consagró a 
adiestrar a su pueblo para el com-, 
bate, sacrificando la indlviaualidad 
del ciudadano a la ciega obediencia 
del soldado: a desterrar la piedad de 
los corazones de sus hijos, coñete» 
izándola como debilidad aborreclblei 
en los fuertes y en los poderosoŝ  
a proclamar la superioridad brutal! 
de la necesidad y del hecho, sobra 
las prescripciones del derecho y den 
la justicia. La espada afilada y 1% 
pólvora seca eran sus últimas razo-̂  
res. y cuando creyó su fuerza in-> 
contrastable, arrasó a Bélgica, asoldt 
fjorecientes regiones de Francia, so-
juzgó a Serbia y a Rumania, hundHk 
a Rusia en el caos más espantoso y} 
sangriento que registran los siglos. 
La conciencia moral del mundey 
(Continúa en la NUEVE.)' 
r 
í t m 
L a s p e n s i o n e s 
E; Presidente do la líepúbiiea ha 
íi'mado un decreto disponiendo que 
do ios fondos no afectos del Tesoro 
Nacional, se tomen doscientos mil pe-
ños para el pago de pensiones. 
Alnmnas de la Escuela Hormal de Kindergarten 
HTJKTO 
•ojao[q« 
Kl Set-retaHo de la Policía Secreta, Do-, milico Kodrípunz, se constittiyO en la 1'f.Uvrióii Teruiinnl. levantando acta de unn denuncia que foitmilft Arturo Fer. Dándea i>oininene/., oulon refiere que es inspeictor de contabilidad y que venía prnotlcando unas investlutu-lones relati-vos a los cobros efectuado» por Alberto Valdés Serra, pudiendo corapobar que és-te se había f-.propiado de la suma de ochocientos noventa y tres pesos noTen-tn centavos. Importe de cobros realiza-dos. El acusado t\\6 detenido y presentado ante el J M Í de Instrucción de la See-cíftB Scfrunda. INFRACCION POSTAL .i'r.nn Rodríjruez P.aucero, vecin-) de Md. i.'leres 5, denunclrt que el sábado dl-ritrló a su esposa, que reside en Sancti Splritus, una carta con sello rápido con. teniendo dos pesos, coya cantidad no lle-ga a poder de la desünataria, habién-dole notado que el »obr» había sido .. tq-»"»»̂ ...-- - . -7 . .. - . -.• Orfeón Catalán entonando el H.mno Nacional ante la Tribuna Presiden da' 
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B A T U R R I L L O 
Mister H. H. Leavit, Director do 
Publicidad, felicitó caluroaDmcnle al 
Director del DlAfuo por el .lonati-
yo ríe redactores y empleadlos de nues-
tra publicnclón "Para alivio del sol 
dado;" hiro constar su a-grade; ira len-
to por M emuoño y la ef.ce.cia con 
que nuestro limigo respetado ayudó 
pn esa campaña "como ruando el 
cuarto empréstito de la Libertad," 
calificando la actuación del DIARIO 
de factor decisivo en el éxito. Y eso 
a fuer de americano, de delegado del 
pv.ehlo americano la onra patrió-
dian a todcs: a los cubanos mifmos. u 
Ion que habíamos consagrado t"da la 
vida a la causa de Cuba, patentes. 
ridiculas de patriotismo revoluciona ¡ 
rio. 
El doctor Manuel Castellanos. Se 
cretario de la Comisión Nacional di* 
Reclutamiento, se ha creído obligado 
a hablar, frente al movimiento ini-
ciado por un proyecto de ley del muy 
ilustrado Representante doctor Oi-
tiz; y habla claro para deshacer la 
atmósfera de optimismo inJust flcado 
Hca de favorecer la causa df- su país, ¡ qUe se estii formando ni rededor d que es la del nuestro 
Reverso de h medalla: los jóvenes 
que constituyen en Sagua la -ixocia-
ción de la Acera del Casino, imitación 
rural de la do la Acera del Louvre. 
levantaron enérgica protesta y tele-
grafiaron a un colega habanero 
dignados porque don Nicolás Rivero 
frrmafca parte de la Comisión Prô  
Alivio del soldado. 
Aquí cabría un refrán: no llora la 
soga y llora el ahorcado. Y cabría, 
una locución vulgar: más papistas 
que el Papa. Pero mejor cabe pregun-
tar con cuánto se suscribieron los 
protestantes a 108 cuatro emnréstl 
tos y a cuánto ascendió su donativo 
para obsequiar a los heroicos sóida-
dos yanquis. 
la esperada derogación de la Ley del 
Servicio Obligatorio. 
Repito a este respecto opiniones 
que he venido exponiendo desde qu»> 
e! Ejecutivo pidió al Congreso qu-i 
diciara esa Ley. Vayan o no vayan 
in" '«nuestros hombres a Francia—dije— 
la medida es indispensable porque ía 
elevación de los jornales y la caren 
cia de braceros no dejarán a nadie, a 
no ser un vago incorregible, pin más 
necesidades que comer y vestir, alis-
tarse voluntariamente. El estado del 
Tesoro, la deuda enorme, la c a r g í , 
tfnorme, continua, insñportable. que 
el Congreso echa sobre la nación no 
permite alistar soldados a cuarenta o 
cincuenta duros do sueldo, que gana 
un carretero en la zafra y un peór: 
de albañil en las ciudades Ascendc-Si han hecho más que nosotros, es-
toy dispuesto I roconoccr su dtVé<4l> I ^ g ' ^ ^ ^ m | | ] 0 ¿ ^ ^ ^gto (fé «ti 
a la santa indignación y a la viril 1 ej¿rc|t0 ganando los soldados cua 
protesta. # ¡renta duro-?, más jefes y oflcinles. 
mrir, gastos de cuarteles, hospitales. 
El Comercio, replicando a otro co ' vestuario y equipo, y no hay poslbi 
Ierra que comentó su artículo, cen- lirtad de arrojar sobre las clases pro-
sura de la actitud del general Núfiez. (hictoras. y por carambola sobre el 
condenando en el Senado los fraudes pueblo consumidor, la pesada losa de 
y las mixtificaciones electorales al tantos millones. Luego no hay más 
miBino tiempo que preside el Senado | reitte(ji0> fiijfi entonces y ahora repi 
por virtud de esas mixtlílcationes. ra- t0> qUe alistar hombres buratos, ha* 
tífica que é! no ha discutido el per-J ci^do efectiva la obligación que tie. 
fectísimo derecho del general a una ; n(»n servir a su patria con las ra-
sana rectificación y un hondo arre- j mñ9t contraída voluntariamente al 
pentímiento. 
El Comercio admite—y yo 'o 
i con?titüirse en nación republicana. 
íl̂ " I En lo que pueden tener razón, en 
mito también sin trabajo—que ha si- i ]0 qUe efectivamente la tienen nlgu 
do sincero el vice presidente conde- [ nos compañroa, es en sostener que 
nando ol espectáculo vergonzoso rto»dobe ser reducido a límites Justos el 
las pasadas elecciones; aplaude su 
corducta laborando porquo haya más 
honradez electoral en lo sucesivo; 
proclama su Jndiscutible derc-ho a 
rectificar yerros pasados. Y hace muy 
bien El Comercio• la Infalibilidad no 
existe; los hombres se equivocan, y 
solo es censurable en ellos que sa-
biendo que están 'equivocados, no 
subsanen los yerros; en todas la« 
cuestiones sociales hay quien n% co« 
loca desde el primer momento en el 
sitio por donde ha de sonreír el éxi-
to, y quien no sospecha la poslblli 
dad de cambios dé circunstf-ñolas. 
SI los españoles de Cuba, con fa-
milias e Intereses en Cuba, hubiera i 
provisto que un día Estados Unido» 
declararía la guerra a España, y ha-
ría la Independencia de Cuba, con se-
guridad que el J»0 por ciento dr lo? 
integristas habría sido sincerr menté 
autonomista y al ocurrir el arria-
miento de la bandera rojo v gualda, 
habrían aparecido tan decididamente 
partidarios de la libertad de Cuba 
como los nativos no austriacantê . 
Pmo esitas consideraciones no pesan 
en el ánimo do numerosos escritores, 
qufnla-esencia del alladísrao y espí-
ritu concentrado de devoción a los 
Estados Unidos... después del armis-
ticio. Ellos no admiten rectificacio-
nes, arrepentimientos, tinceridad ni 
cuerdo razonar. El que fué germanó-
ñlo cuando ello no ora delito; el que 
admiró positivos mérltOK del pueblo 
alemán cuando era nuestro amigo: 
el que al amparo de la Constitución, 
y de la libertad de conciencia y de 
palabra, admiró positivos grandezas, 
si no del gobierno, dH pueblo alomán. 
mientras pueblo y gobierno no las 
timaron la conciencia de los Eütadoh 
Unidos, eses no han podido luego 
cumplir-con su deber, a Justar su ac-
titud al medio ambiente, colocarse 
leal y. honradamente al lado de IOÜ 
Estados Unidos y de Cuba, seguroi 
del respeto de toos. 
Los intransigentes esos habrían 
querido que cuantos colegas fuyos, 
cuantos periodistas, españoles o na-
tivos, no fueran entusiastas aliadó-
filos desde el principio de la guer^, 
se hubieran mantenido en rebeldía 
suicida, hubieran violado la censura, 
dado vivas al Kaiser y hasta «jerci-
do el espionaje; no solo para que suá 
publicaciones hubieran sido clausu-
i-ndas, pasando suscripteves y onun-
cianies H otras empresss sino para 
naber asistido a_ la divertida f unción 
de unos cuflntns~fusllsm1entcs y nnaa 
cuantas deporfaclones. 
Aratímas y condenaciouos tale.' 
me recuerdan las que sucedieron a 
la terminación de la guerra de inde-
pendencia. Los libertadores, lo-: que 
verdaderamente habían hecho sacri-
ficios por la libertad de su natria. 
tendían la mano «1 enemigo, siguien-
do el consejo de Marti; v los que 
mentían haber mandado quinina o 
haber servido de espías traidores en 
las trincheras espafíolas, nos expe-
níimero de soldados, Xo h;\y razón ni 
motivo para mantener en pie de gue-
rra un país que está respaldado ante 
el Extranjero con los den millones 
, de ciudadanos de los Estados Uní-
i dos; y menos ahora que parece na 
cor para el mundo una era de pa*!, de 
' cordialidad y de justicia. 
Las grandes naciones desmoviliza 
' rán sus crecidos ejércitos, peí o no 
de un modo absoluto. Donde había w i 
millón de fusiles quedarán cien mil ¡ 
soldados; donde había cien dreag ( 
nauts y acorazados, quedarán veinte, j 
y en cambio surgirán millares de bu j 
ques mercantes. No hay. pues, causi 
que justifique tener repletos Ion ba-
rracones de Colr.mbin y bostezando 
centenares de hombres jóvenes en el 
Alono y Ataras; pero habrá 'iue te-
ner un ejército de emergenci-c no 
para pelear con Alemsnia o Turquía, 
sino para imponer el orden ll vol* 
vemos, necios, a turbarlo porque sea 
Juan y no Pedro el Presidente. 
Sistema admirable: '•educcirn ú i 
las fuerzas armadas al número de 
soldados indispensables para nr. ca-
so de revolución; pocos, muy pocos; 
no se necesitaron muchos en Calca 
je. Y como no faltarían notas de Mía-
íer Uonzález en caso de otra locura, 
éstas, más que los fusiles, triunfa-
rían. 
Leva forzosa de todos los jóvenes, 
casados o solteros, pobres o Jicos, 
sin impedimento físico, comprendido» 
entre los 18 y los 20 aftos. Ya sabrían 
los cubanos que no se podrían casar 
hasta después de los 20. v que de-
jarían interrumpidoŝ  por dos aftos 
sus estudios. Sueldo modesto a estos 
soldados, algunos de ellos hijos de ri-
¡cos v que por tanto rodrfnn 'leva» 
camisas de fina batista y calcetines 
de a dos duros el par. 
Y junto con esto, creación de unr. 
policía nacional, uniforme, centrali-
zada por la Secretaría de üobernn 
clón, sin intervención de los alcaldes 
ni de la política, a manera de] anti-
guo Orden Pñbllco, sacado el perso-
nal de 'a recluta obligatoria hasta 
donde alcanzara y voluntarra la par-
te necesaria para completar la cifra. 
Muchos, inriensos serían los beno 
ficios. principalmente por quitarse 
con ello a los caciquillos rurales y 
a las asambleas partidarias, el ono-
yo que ahora tienen, con policía^ sec 
tarios. que deben sus nombratnien-
top a esas asambleas y son. entes q.f-í 
gnlimador«s del orden, agentes y 
GUAPOS al servicio de esos caci 
quillos. 
J. K. ARAMBURU. . 
Central Í« 
.AIAI'Ki;AS • ,s;(,'-o: 
^ 5;ur<,on,i: 819 
H H lMkl 
MANII'li S - K , tus. oaiío I I . M ,.. i w 
Izquierdo y cH, 
role*. -lü '"em Idem ^ f c 
Anuour y Co.: r-Ai . ^ 
v N'ai&ibal: 101 K, , 
R Cardona: C.ÍOi n, 
<-in<M.s RatcelA* ld< A M Puento'yV'o ' ^ ' ^ m V .'••'•̂ 'nHis y ro'r-̂ lV'̂ 'm . S . 
Banco ^cfonaí: n4^»*. l ^ ' H 
- M I S C K I . A X K A 
F ú h m i de Hielo • bntela5 
respondonóla. ' 3 carra 





Tolortorf y U«l6a: 7 .flhM \ serios Idem. » ba.;,,. 
M A N I F I E S T O on. ;:t.,,f4 




. uinimniii 1 isaiera • sn # 
Mu|eres desmayadas 
En la gran manifestnoiAn 1 panas mu.ores He ri«,vlJ0n ̂  »TW prinolplo ¿o orev* nn̂ T»̂ ron- § pelladas, poro (•on.í^S'J «lío „ mando aguardiante de uva *n « que lo tHJe tenían eran loa ni* «"tfri nioa de su «oxo que óon 1 bebida se alivian rtpiíamJ? a»ra 
El aguardiente drílva n̂te-en bodegan y cafés. "vera ^ 
V I D A O B R E l 
La Asociación Nacional de 
de Cabotaje y Pesca 
En una reuuión celebrada w. , 
patrones de cabotaje y pesca. J!' ! 
do la reorganización de la 
£¿ VICTORIOSO 
C l N Z A N O 
Lavin YConEZ 
M A N I F I E S T O S 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO, NUMERO 12, AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-S848 
MAMIIKSTU D16. VApOr ii(.:idjrono IKUUCUMliPA, uipliitn A. Hnrrv. pro-cedente de New Urlcans, ..onsii'nci-lo a 
>V M LHIDMS, 
V .v Co.: l.í « ajas dulces. Jimeneit liliirjkiue: i ciruelas 2 IdMb snrdlnaM, 1 Imito |ir.,vi>'.,;i, -. E y Co.: l'óo bâ rtlM papas S de '¿uesíida : 200 idem idem K H y lino.: Lt) «ajas vclus, i Itloin vi-drios. 
Harrls llnu. y <•«>.: 7r, c.jas jahon. 3 li.em le, M cartones «erealcs, 2<) caja« sopa, •_> idom Jarabe, 1 Idem malas, 8Ü luiacaloH manteca, 6 <; jns irnlaH, 1 huí-to cHCno, | CÉjai nceilc. I iaja soda, 2 Ifiem csiifíie-. 1 idom sidra. '1 Idem fru las. o Idem mal/. 1(1 Idem Icvadmns, 1 idtm vinagre, .", Idem ci.parragog». Id fnrdlnas, A laMn nahMS, 1 idom alpiste, 0 bultos sal. •_• hiiHcaloH encurtidos. 
L V i| Co. : KK) cinictes uvas, i'."» « ajaíi, 2.'. barriles luanzanas. Parce!.', CHini.sj y Co.: 170 huacales ichollag. C V de O: M Idem Idem. Tr. barriles papa*. 23 KllUcalM coles. .T tínllarreta v ('o. : 1!14 menndus puerco .1 I I ; l."0 himraĴ .s < chollas. Proveedora Cubana : HIT» fajas sopa. Amerloan (iroccry : 10 Oide niid.-in. (' A y Co.: Kir, sacos arroz. 
Co.: 217 barriles pa-
11A SKÑOKAS 
"El Bosque de Bolonia" ha recibi-
do en bolsn? de oro enchapado de 18 
kilates, caprichesas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de Kafir*.) 
(«bocchón. 
Se garnntixa su duratión por más 
de 50 afios. 
Gran surtido de gemelos de yugo 
plata! ina, con esmaltes finos, de gran 
gusto 
alt. Iu. 
M M IC: 105 idem Idem (¡Sararaacea •. <> II P: 40 Idem idom (Saiamacta). V B: !•;! Idem Idem (Preston). S A C: (CalharlAn): 000 id Id LCpei y Estrada (CAnidenas): :M4 id. M A (Cárdenas): 750 Idem Idem. Snl-.rlnos de Boa y Co.: (Matanzas): (•'15 \ñ(*\\\ idem. 
Su ift y Co.: (noniuegoŝ  : 1125 cajns iniiaB (no vloneii). 
Cara, M I y t;o. (Clenfuegos) : 440 paco» arroz 40 atados alimentos. 
Keit y Klngsbury: 250 Iiuacales cebo-llas. Martínez,. Lavin l>.'is. 
Mpes, Pereda y Co.: 1000 liuapales ce-b<dlas. 
A Annand: 'JOOü Idem. ."OD sacos idem. i Naeabiu; :m huacales idem. «íonzaloz y Suiirez: 000 idem Idem, 230 i.¡•rnlcs i>apas. Iz.liiior U, y ('.,.: se, idom idem. A IVrez Pfrez: 750 huacales cebollas. \\ Uson y Co. : 50 rajas carne. l'Krviti : y Co.: 800 tercerolas mante-ca. 0620 'ajas frutas, (no vienen). 
COSMj* Nacional de Defensa: 7.485 s.i' .s harina de trigo (2.«08 menos;, s oi losnlo y Co.: 250 sacos maix, 250 I ulein nvenn. K. I.6pez: 500 Idem Idem I!» is y Co.: 000 Idem Idem .1 otero y Co.: 700 idem idem B 1- ci nandcz: 50 Oldem Idem, 0(X) idem maíz. 
Cnlted Cuban Kxpress: 725 eflj,'»? cn-
Uia roñes. R PaladOI y Co.í 1.200 «-aros ftecho M y ('o.; ;i(;o barriles jiapas. 
M I S C I : I . A M ; A : .1 Mnendep listruda: S cajas calzado. Mmib lplo de la Habana.: 0 idear blem <"nbai Amcrban Jockey Club: 41 .-ajas anniKios. 1 caja tinta v polvos, 70 cujas anímelos (2 menos). T C;.glgaa: 07 cajas calcado. V l>»pcz: «7 bultos Idem. A Pernadez; 2 caja» Idem. Amnvlscar y Co.: .1 cajas Idem. P Krnga: 2 Idem Idem Armour De Wltt: .Tí» Idem Idem. ( omstock (J. Prult y Co.: 4 buKos ta-laba rteria. .1 Harquln y Co. : 7 cajas calado, 1 caja «ccesorlosi Idem, 1 bUlM nslentcs. Ortega. Pernandez: .̂ 72 atados cortes .T P; 1000 Idem Idem. 
M y Co.: 1 máquina de escrilbr Pesant y Co. : 2 bultos maquinaria. < cutral Galope: 3 Idem Idem Pilis Bros 4 idem idem Central Klia: 0 idem idem, Mario G. Menocal: 22 huncales. Mestro e Ulpo: ido pacas millo (2i} menos), 
Púbrlca de Hielo: 11 atados sacos va-cios, 840 atados arcos, :('.'.:.: N2 atados sacoi* vaciOfl. A M: 280 atados cortes. 10 Tomi'> M.: M cajas papel. 
India Grace: 220 atados sacos Yacios. (1««) menos). Carvajal y Caballln: R07 atados papel. Ti M 8: 108 bultos cartón. P Andujhr: 1 escritorio. Cuba K Supply y Co.: 10 cajas acce-sorios eléctricos. Hermanos Kernandez: 12 Tuilto» acce-sorios* de fotoírrafir-<«. 
Rloseco y Hno. (Calbarlén): 1 > RI.I 
zado. 
M B K : (Raítua): .".75 atados sacos 
vas les. 
P P; (Cienfuegos): 087 atados cortes 
sMANIFIKSTO Slf..— Goleta me)tcan:. CiATIto HBBMANOS, capitán laoret, procedente de Proírroso, conslgnag'da a Ja rompañla Cubana fie Navegación. A In mlsmn • ;50.00ü kilos sal. 
M A N I I M K S ' I O >»17. Perry boat naierl-cano .T. U. PATtUOTT. capitán Phclan, Itrocedente de Key '̂ 'est, consignado a H . L. Praner. 
>:ISCI:I .A>. KA 
M Lewls: 000 sai os yeso, fi lírllmcpra: 572 bultos botellas vacias Pábrica de Hielo: 24(J ladrillos. 
El problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES GALVO. Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. "La Lla-
ve." Ncptuno, 106. Teléfono 
A-4480. Habana. E. Olavarrieta. 
100 bultos rué-American Steel y Co das. 
American Tradlng y Co.: 250 ralles. 250 planchas, 8 bultos carros y accesorios 
P. .7 D Orn T CO. : 1800 piezas techados Taboada y Hodrlguen ¡ «3 imacalea ne-veras, 2 cajas accosoríos para ídem. 
F O Roblns y Co.: 71 huacales neveras 2 cajas plntunrr Arellano y Ce: 1122 bultos tutoos y acoetorloa. 
Itodrlguez y Ripoíl: 222 carpetas. A M l'tientc y Co,; 8 bultos carros y accesorios. 
Caas Cárter: 61 bultos ruedas, 65 Idem ejes pernos y uiaonlnarla. H'l.ios de D, Montero: 15 bultos ma-quinarla. M F Reatoy: 48 idem idem 
nombrándose una mesa proviaiíi 
Fuá nombrada para regiMo "? 
tlaos de la sociedad, la simiente 
rectlva: * 
Presidente: Serafín Maclas- vJ 
Francisco Pena; Secretario, ¿aml 
mó Pérez; Vice, Juan Morales TI 
sorero, Luis Echevarría- Vice' 
tonio Nadal; Vocales, Agustín' 
tana. Pedro Mas, José Salas, Antea 
Esteva, Pedro Juan Enseñat, m 
Cabrera, Crescendo Bordoy, Robíj 
tiano Campos. Jaime Calafell, Vice: 
le Ferrer, Vicente Mayans, ' 
León; Vocaleg suplentes, Ju¡n 
rrasa, José Frrer, Lino Núñez, PrJ 
cisco Ferrer. 
FogoneroSf Marineros y SÍ 
Ayer celebraron junta general 
su local social de Inquisidor 52, l| 
fogoneros, marineros y similares. 
Presidió el señor Gervasio Sier 
actuando de secretario el señor 
Tero Girino Osorlo. 
Fuó leída por el Secretario el ad 
de la sesión anterior, la cual 
aprobada. 
El señor Cirlno dió cuenta a 
asamblea de haberse resuelto taTnij 
blemente el conflicto que fu íor; 
de la expulsión de un fogonero 
vapor "Estrada Palma." 
DIrt cuenta a la ve que de acné 
entre el Agente de la Compiíís 
Coral de Navegación de Coba, 
q.iien pertenece este buque, y«\Pi| 
sidente del Gremio de los Fogón 
Marineros y sus Similares, señor 
vaslo Sierra, habían resuelto que 
tripulación del referido buqua vtf 
ra a sus respectivos puestos, y 
el fogonero erpulsado se destina 
otro buque de la misma Cotapali 
No fué de mucho agrado la ra 
luclón de esto incidente, entre 
numerosos asambleístas, y 
ée exponer distintas raones «1 W 
Cirlno, sobre dicho asuntOf 
aprobado. 
La reunión tormlnfi después qaéj 
trataron varloa asuntos do ca* 
general. 
M0 D E J O MI UHA G 




SoaecAD O E cosect ieaos oe V I N O 
VlNO DE LAS PERSONAS DE GUSTO 
VíNTA: EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES. 
«WirTADWIS: ALONSO, MENENDEZ Y WQÜISIMR 10-12 
. i A L E S 
C U C H E S P A R A ^ 
tal o c a s y a m i e r a s 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INUILMUUO 1NOUSTUIAL 
CxJefe d« IM Nê oclAdos tic Marca* 
liar» 7, BIIOK.- IVIéfonn A-UtSk. Apnrlmlo número 780. 8« hac« curgo (te lu« •Iguientea traba, jos: Meuiurlus y planus d« Inveutos, 8oll. citud iit puteruc* de tnvenuiOn. H«xistro de MNICM. Dibujos y Clicliét de marcas Propledail luteiectunl, Kocnrans de «Isa-0» Informes (>«»rlclales. Coneultas, GRA-TIS Resistro de marcas / patente* en los paide* extranjeros y de marcas in. tei nai ionniea. 
AVISO a l o s C o m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r , a l o s d e l a H a b a n a , a v e n d e d o r e s a m -b u l a n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E N M U R A L L A 1 1 3 , A L T O S 
Se siguen liquidando a bajos precios las existencias de la antigua casa 
• 4 A L B O N M A R C H E " (de R e i n a 3 3 ) 
Hay muchas sedas y buenas, como Charmeuses, Georgettes, Tafetanes, Chiffons, Ben-
galinas, Sweaters de seda para señoras y niñas y un millón de cosas que se dan por 
muy poco dinero. - UNA V I S I T A Y NO P E R D E R A S U T I E M P O . 
V I C T O R I A N O . 
a1 
s o arse 
lt-29 
t i e m p o s p r o c u r a 
m a r i n o n a v e g a n 
E s para el asmát ico su gruía 
y su brújula. 
A l m a e l a s m a , ev i ta e l a c c e s o , 
c u r a e l m a l d e í m i t i v a m e n t e . 
D E VENTA E N DEPOSITO: " E L ^ f ^ ' . 
TODAS LAS B O T I C A S N E P T U N O Y * MAN 
^ 0 LXXXV5 
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GRECIA BN INGliATERKA 
^ ^ festlmonio elocuente accr-V0 ^ abnegación norteumerl-la presente guerra. Tru-un artículo escrito íana fn ccl̂ n de 
de 
.lû 0, popular Periodista y re por,,e ,,ir, autor InRl̂ as Mr. Ha n^^Ale P"l>Heado recien-r0lJ l^g"^'^ poriódlco 1()ndi. temenî  ilv Q^fonide", ron el nPnse ^ ..sacrificio propio de epígraî - , , . Uliu (lemo8tra-
í í u ^ " uerza MOra1-" 
mis bermosas acciones de 
ha sido llevada a . jruerra 
Preíe rte América. Ksta accirtn, aun-
por N0 tesca por su magnitud, tient, | 
< íleaU ^ aspecto netamente indi- ¡ 
^ r̂tonal Creo que dicha acción 
auflcientenient» conocida del pú-
convencerse el pueblo britá-
r*w SoTte América nos ha salvado 
"̂ nítulación frente al enemigo. O 
ramos visto obligados a entre-
i tu"11 armada 
, (lie 
(c0n nuestro ejército 
nto y nuestras municiones de 
abundancia) o estaríamos al 
forcejando por vivir, 
voluntario del 
No son los relie 
Btco 
momento 
, lucbar solamente con una ter 
^'rte de nuestras radones. 
P iraírica está enviando a las is-
'̂ '•t'nicas casi dos terceras partes 
tra mantención. Sesenta y cinco 
í"lf5 de los productos esenciales 
' ̂ ciudadano británico come le vie-
!;i continente norte americano. Es-
' si s»10 es alB<> qUe debe (le8pertar 
más viva gratitud. Pero hay cier-
.0 pn la acción de Norte Amé-
debe intensificar nuestro agra-
üiento. 
esas provisiones norte america-
todispensables a nuestro bienestar y 
Ecltfn representan en gran escala 
Orificio personal y 
¿adano americano. 
la mesa del rico epulón. No son 
las provisiones arrancadas por 
sándalos do un gobierno autocrá-
Elias representan más bien la ab-
,¿n garifiosa, enteramente voluntaria 
Jificil, de toda una nación, que 
jmpone en su gran mayoría de tra-
ij«res. 
hay un altar donde se realizar este 
yo a saber, la mesa del trabaja-
y la ceremonia se celebra por hom-
mujeies y niños en cada comida, 
tru día. 
DADOR ALEGRE 
!o se olvide que este acto de sacrl-
i) propio se lleva a cabo en medio de 
jkndancia. Muy bien podría la señó-
le la casa preguntar por qué ella ha 
fritara sus hijos de comida; por qué 
la de prescribir días sin pan de trl-
T dfas sin carne, cuando a su aire-
existe abundancia muy visible de 
esas cosas. Preguntas de esta na-
era muy propio y muy natural 
hicieran en un continente que dis-
jetres a cinco mil millas del campo 
lia francés. 
los ciudadanos norteamericanos 
tatín tales preguntas. Con una ale-
y decisión que son tan vigorosas 
»ra industria, con una solicitud mo-
• es sin duda alguna la demostra-
:is grande que hasta el presente 
Amírica ha dado al mundo de su 
tr típico, este pueífio, tlan lejos 
«otros y en la otra parte del At-
¡e ha impuesto voluntariamente y 
icción por el estado grandes sacri-
1 favor de los aliados. Ellos re-
IQS raciones, se quedan con ham-
F« nuestra causa. Practican sacrl-
w personales con el fin de que nos-
»« sostengamos hasta que sus hijos 
i luchar a nuestro lado. En todo 
«tinente norteamericano los cida-
• norteamericanos practican esta no-
•taegación y la practican sin queja 
estinarií ¡BÍ. Por medio de sus sacrificios per-
)inpañla. í» ellos alimentan no sólo a estas 
[O la « Mino también a Francia, Italia y 
entre 1 *** de los países neutrales. 
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En el centro de socorros del según-
do distrito fué asistido ayer Luis Cas-
tillo Puentes, vecino de la calle de 
Virtudes número 84, por presentar 
una herida grave sobre el ojo dere-
cho, lesión que se produjo al ser ata-
cado de un síncope. 
UNA CAIDA 
Transitando por la calle de Belas-
coaín entre Concordia y Virtudes, Ro-
salía González y González, vecina 
de Lawton número cincuenta, se ca-
yó, produciéndose la fractura del bra-
zo derecho. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
¡Qué grandiosa manifestación la de 
ayer! Hay quien calcula en cien mil 
almas el número de los que iban en 
ella. 
Bien se despachó la Habana, al ren-
dir ese homenaje a la nación Ameri-
cana y su Ejército, adornando sus 
edificios y vistiéndose de gala la po-
blación toda. 
Más de cinco mil banderas de seda 
y de filaila vendió La Opera en el 70 
de Galiano, y una cantidad colosal. 
Inmensa, de papel crepé y banderitasj 
la Librería Cervantes sn la esquina 
de Galiano y Neptuno. 
Los jardines de Lanfrwith no die-
ron abasto ayer y anteayer a despa-
char flores y adornos florales, así en 
su tienda de Obispo 66 como directa-
mente a las casas que los pedían por 
el A-3145. 
Del lujo desplegado por todos, ma-
nifestantes y espectadores, no hay 
para qué hablar. Fué realmente asiá-
tico. 
—Usted que tanto anuncia y ensal-
j za las telas blancas de Las Ninfas, 
i en el 59 de Neptuno, vea cómo lucen 
jabí, me decía uno al pasar el grupo de 
j damas de la Cruz Roja 
i —Como lucen los vestidos de La 
Opera en esas bellas hijas del tra-
bajo, de la burguesía, de toda la cla-
j se media, que estamos aplaudiendo, le 
contesté yo. 
—Y ¿qué le parece a Ud. de los co-
legiales? ¿Ha visto qué elegantê  vie-
nen y, sobre, con qué marcial guape-
za marchan? 
— Âdmirables, verdaderamente ad-
mirables. Bien es verdad que a ello 
contribuye no poco la ropa y el calza-
do que llevan, y, por lo mismo, el 
aplauso debe alcanzar a El Capito-
lio, que en Prado 119 los viste y a 
La Bomba, que en la Manzana de Gó-
mez los calza, en su inmensa mayo-
ría. 
—Allí sí que vienen muchachas 
guapas, amigo. Cálese los lentes y 
suspenda la respiración, que carita;; i 
como esas no se ven así como así. 
—Sí que son preciosas de veras 
¡Vaya un escuadrón de serafines, con 
sombrero de moda! 
—Y tan lindo como sus caras. Apos-
taría que ese sombrero es de La Mi-
raí (33 de Neptuno), 
—Puede Ud. jurarlo. Como puede j 
Ud. jurar que los brillantes, esos. 
brillantes cuyas chispas nos ciegan al} 
pasar, son de la joyería Cuefvo y So- ¡ 
brinos. Que es la especialista en el; 
género. 
Resumen: el acto de ayer revistió 
en todo y por todo imponderable mag-
nificencia. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to»^*^ 




liano y Zanja, la colección de estuches 
de cubierto en plata fina y piezas de 
cristal cortado que La Vajilla ofrece 
en sus "vidrieras". 
Como fines de mes, no estará de más 
recordar a los que en el cambio ae 
domicilio puedan necesitar muebles, 
que Carballal Hermanos (San Rafael 
136) los venden en condiciones venta-
josísimas. Y de manufactura suprema. 
ZAUS. 
Siguen llamando la atención en Bo-
hemia (93 de Uraliano) la colección 
de cuadros d<3 flores y paravanes de 
lujo, que allí vienen exhibiendo estos 
días. 
También llaman la atención de los 
que discurren por la esquina de Ga-
¿Cuál es el periódico que 
mis ejemplares imprime? 
E3 DIARIO DE LA MARI-
NA, — 
extraordinaria demostración de 
nas que la Benoilla declaración de 
«líos por Heriherto Hoover, el hom-
W alimentó a Bélgica. Hoover ex-
9Kl 
puso a sus paisanos la verdadera situa-
ción. Eso fué ¿edo. El invierno de 1917-
1918, ét les dijo, "demostrará a la huma-
nidad si la nación norteamericana es ca-
paz de sacrificios personales para salvar 
al mundo." La propaganda del señor Hoo-
ver nunca descendió a medios propios. 
Apeló siempre a la conciencia de sus 
H A C E R 
O L L A S A B R O S A 
l 
compatriotas. Intimó la obligación per-
sonal "sobre cadA ciudadano norteameri-
cano hacia alguien en el extranjero quien 
sufriría sin duda privaciones en la pro-
porción de nuestro descuido y negligen-
cia." 
Norte América ha respondido a este lla-
mamiento en una forma que la constitu-
ye conspicuamente una de las fuerzas 
morales más grandes del mundo. Haga-
mos conocer al pueblo norfieamericano 
lo mismo a los que viven en palacios que 
en chozas, que el pueblo ingléŝ  ciñendo 
sus lomos y afrontando el futuro con con-
fianza indestructible, reconoce los sacri-
ficios personales de Norte América y se 
siente agradecido a sus hombres, mujeres 
y niños, por su abnegación, abnegación 
que salvará al mundo. 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
. Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
^ F A R O L A D E G I J O N " no en balde a lumbró a E s p a ñ a entera 
Tamb'én hay cho H . y a alumbrará a Cuba bella. 
onzos de "La Farola de Gijón". secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
| T . S® venden en la Bodega de la esquina. 
San ignaĉ  4e?r^SeJtlla,ntes Para la Isia de Cuba: 
C r 8 3 3 2 G A L B A N , L O B O y C a . « H t í m 
S o c i e d a d e s 
. E s p a ñ o l a s 
tOS I)E LA COMARCA DE (ít ITIRIZ 
MATINEE 
Celebran loa simpáticos gallegos 
una espléndida matinéo en los lindos 
jardines de Palatino el día lo. del mes 
próximo. 
He aquí los bailables del programa: 
Primera parte 
Paso doble Pacomio. 
Danzón Flor de Té. 
Vals Amoroso. 
Danzón Servicio Obligatorio. 
One-step A la Guerra. 
Danzón Flor de Tilo. 
Fox-trox Good by Rrodway. 
Danzón La Cuchara. 
Segunda parte 
Paso doble Alfonso XIII. 
Rubén en la trinchera. 
Danzón En mi camino. , 
Danzón Ironbeer. 
Danzón Irombeer • 
Habanera Tu eres mía. 
Danzón La Mora. 
One-step Over-There. 
CUrE LUAJIQI ES 
Mañana, viernes 29, a las 8 de la 
noche, so reunirán los "pesquitos" de 
la Directiva de este Club ruidoso en 
la calle de Monserrate número 55, en 
''La Maravilla", la tienda-nido de Cas-
trillón, el gran "Cónsul" de Luarca 
Don Juan I-arrondo y el bíblico 
Malaquiás Rodríguez encarecen a to-
dos la más puntual asistencia al acto, 
ya que en esa junta se nan de tratar 
asuntos de verdadera importancia re-
lacionados con la Instrucción, la be-
neficencia v la celebración próxima 
de una gran fiesta social. 
"Pesquitos", w mía i todos pn llsí, si 
queréis ser obsequiados por el bonda-
doso don Juan con las co'sabidas coto-
rritas. De lo contrario, nequáquam. 
etncio, vecina de Vigía número 15, 
ti ató ayer de suicidarse, tomando un 
texico. Se negó -a ser reconocida así 
como a hacer manifestación alguna. 
1 M O N S E R R A T E 1 2 3 1 1 T E L . F ' A - 1 5 0 9 ] 
o E: V \ D I A . AeoiAR no 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La joven Franela Capote Villavl-
N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
0 5 primeros 
que vienen 
a Cuba. 
E N C O L - O R E I S C E R E Z A Y N E Q R O 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A-4528 . 
t k i ú i ' i A c ó A l R i i 
H A B A N E R A S 
Esperancita Ovies Cantero 
M a r í a B a r r i e n t o s 
Viene la incomparable diva. Y con ella, según afirma 
Fontanills, la Freeman, los tenores Scampini, Palet y 
Carpi, los barítonos Amato y Ordoñez y el bajo Man-
sueto. 
La inauguración de la temporada será, probablemente, 
dentro de la primera quincena de Diciembre. El abono 
ya está abierto, desde el sábado, en la Administración 
del Teatro Nacional. Nos espera en el primero de 
nuestros coliseos una serie de noches líricas que serán, 
a no dudarlo, otros tantos acontecimientos sociales y 
artísticos. ' — 
Para la temporada de Opera ofrecemos: 
A b a n i c o s d e p l u m a 
con armazón de nácar. 
A b a n i c o s d e s e d a 
también con urmazón de nácar, para noche y para día. 
Guantes de piel y seda 
La edad feliz. 
Edad de los quince, tan suspirada, 
ûc llegó con la fecha de ayer para 
Esperincita Ovies Cantero. 
Se vio muy festejada. 
Renbio regalos incontables. 
Para la linda señorita hubo flores, 
sonrisas, congratulaciones, todo lo que 
bastaba a la felicidad de su alma. 
Hubo más. 
Hubo también versos. 
Tan delicados y tan bonitos como 
los de Lola Tió, que engalanaron ayer 
estas Habaneras, realzadas y embe-
llecidas ahora con el retrato de la 
adorable Esperancita. 
Lleguen hasta ella mis plácemes. 
Que hago extensivos a sus compla-
cidísimos padres, el distinguido caba-
llero Adolfo Ovies y su interesante es-
posa, Esperanza Cantero. 
En el American Club 
Una fiesta ya tradicional. 
Es )a del American Club en la con-
memoración del Thanksgüving Day es-
tablecido en las costumbres del gran 
pueblo americano. 
Se celebró anoche en los salones 
de la elegante sociedad que preside el 
caballeroso y muy cumplido Mr. Wal-
ter M. Daniel. 
Lucía el American Club, desde la 
entrada, un decorado alegórico. 
Banderas en profusión. 
•Y muchas palmas y muchas flô  
res. , 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. William E. Gonzáles, realzó con 
su presencia la brillante y animada 
fiesta donde se vió reunida la flor de 
la colonia americana. 
Desde las diez hasta ya muy avan-
zada la noche reinó la alegría del 
baile. 
Sirvió éste, en el memorable día de 
ayer, como el más bello epílogo de 
las emociones del 28 de Noviembre. 
Fecha de gloria. 
¿ P o r q u é l o p r e f i e r e ! ) ? 
Porque el café de "La 
Flor de Tibes", Reina, 37, 
Teléfono A-3820, ea el 
más puro, sabroso y aro-
mático. 
(POE M . L. D E LINARES) 
£ ! m a r a s m o d e p o r t i v o a c t u a l . 
Mientras que en la Habana han 
permane-ádo cerradot-, durante mu-
cha parte de la guerra; los gran-
des "clubs", susendiendo toda ma-
nifestación deportiva, en los. Es-
tados Unidos nod ejaron de ce-
lebrarse los campeonatos, ni en los 
grandes centros de deportes dejaron 
tie practicarse los ejercicios físicos y 
hasta fiestas relacionados con éstos. 
No hace aún muchos días dimos 
cuenta en esta misma r.ección de los 
preparativos que se hacían para con-
certar un encuentro entre el coloso 
del "ring" Willard y otros boxeadores 
ile verdadero empuje para discutir e! 
campeonato mundial y asimismo nos 
hemos hecho eco de los torneos de 
"golf" y de "tennis" en los "cJubs'", 
especialmente dedicados a los mismos. 
Actualmente se está celebrando en 
.A'ew York en el "Madison tíquarc 
Garden" un concurso hípico en el 
cue toman parte los caballista.i raáfi 
notables luciendo ejemplares de pura 
raza preparados para saltos y engan-
ches ejemplares, la mayoría peí teñe* 
cicntes a distinguidas damas ame-
ricanas. 
En una palabra; no ha cesado en 
la vecina metrópoli ni la vida al al-
ie libre ni el movimiento deportivo 
Los últimos "events" cubanos, fue-
ron las regatas de Varadero y laa de 
la playa de Marianao, que todos re-
cuerdan, resultaron muy lucidas. 
Luego, todo quedó suspendido, en 
cuietud los "clubs" y abandonadas las 
prácticas en los mismos 
En el 'Country Club de la Habana" 
hace mucho tiempo que no se verifi-
can juegos de "golf más que los 
oue celebran cuantos tienen ette de-
porte como pasatiempo y nunca se 
arriesgan a jugarlo para discutir al-
gún premio. 
El "Vedado Tennis Club" duerme 
sobre sus laureles y también viene 
preocupado en finalizar su ca-sa que 
según todas las apariencias resulta-
rá suntuosa. 
La "Asociación de Polo de Cuba" no 
da señales de vida.... 
Todo lo cual nos sugiere un coir.en-
tnrio. 
KM o«;*r :nfs donde el clima inver-
nal ta tan agradable nunca so orga-
nizan fiestas deportivas en esta tem-
porada; parece que ae preílcre el ve-
rano para la práctica de los ejercicios 
físicos y hora es ya de que se pien-
ee en preparar algunos campeonatos 
en este tiempo. 
Si no fuera por las carreras de ca-
ballos cuyo comienzo se anuncia para 
el ocho del próximo noviembre habría 
un lugar donde experimentar los go-
ces y las emociones del deporte. 
Y a esas solo, desarrolladas en el Hi-
pódromo de Marianao, *«e reducirán 
este fin de aíio todas las manifesta-
ciones deportivas y aún «'stas con ele-
mentos extranjeros. 
Urge pues pensar en un buen pro-
grama para lo futuro si queremos dar 
muestras de población culta, demos-
trando que lo que puede hacerse en 
otras partes aquí también puede no-
varse a cabo con buenos e inter-i-
fantes elementos. 
L a s o n r i s a 
d e W i l s o n 
Wilson es el hombre de la amable 
sonrisa. No conozco retrato alguno 
del grande hombre que haya visto la 
luz en periódicos o "magazines" que 
no ofrezca a la curiosidad del que 
mira, su amable, su complaciente 
KU beneplácit-i sonrisa. 
Yo invito a. lector a que registro 
una colección de revistas ilustrada^ 
de estos últimos años. 
Es posible que no sea preciso tai 
requisitoria. Yo se bien que la aterr 
ción del lector mariposeó durante 
estos últimos cuatro años trágicos ae 
uno a otro perconaje entre los quince 
o veinte que últimamente bandín 
pido ¡a gran máquina del mundo, se 
SmbiSi que su fiel retentiva con8er-
va la imagen de los quince o veinte r'̂ nr?rflaMMHwi#jiljliMniHWiwi'irmi ^CST* C U R A G A R R I D O Suprime toda clase de do-lores, u Sobre: 5 cts. 
en colores surtidos. 
Bolsas de terciopelo, seüL 
y piel 
Peinetas 
Un completo surtido. 
Perfumería 
Tenemos de los mejores fabricantes cuanto pue-
de exigir la dama más meticulosa, más refinada y de 
más raro gusto. Absolutamente de todo. 
C u c a n t e 
grandes hombres. La tragedia pre-
senciada a partir de Agosto de 1914 
ha hecho vibrar tan fuertemente en 
su alma las cuerdas de la emoción 
que, con la r.agedia ha quedado en 
su memoria la efigie de sus acto-
res.. .Conservará seguramente el re-
cuerdo de la figura de Poincaré, ese 
señor bajito y simpático, con sus 
ojos claros y su barba de musulmán; 
no habrá olvidado la rubia fisonomía 
del Rey Leopoído de Bélgica, el Rey 
caballero, que se inmortalizó un día 
de sol y de Iruma (ambas cosas a 
un tismpo) con su heroísmo y su es-
toicismo ni la efigie sombría del zar 
de Rusia, aquel Emperador de la 
triste suerte, que conoció las ale-
grías de su Trono y la emoción vi-
brante de su fusilamiento, y menos 
aún habrá olvidado la efigie altanera 
de Guillermo II, con sus esguidos 
mostachos f ^ n mirada, desafiadora, 
como de quien se reconoce, entre to-
dos, gran señcr...Y más que ningu-
na la figura de Wilson el Presidente 
de los Estados Unidos de América, 
sonriendo siempre, ofreciendo a la 
curiosidad pública su dentadura 
blanca y fuerte, como de buen yan 
kee. Cuando Wilson no aparece en 
le fotografía sonriendo es por qu-i 
ê tá pronunciando un discurso. Y ved 
que t-straña ;.sociaci6n de la sonri-
sa con la vidíi de este gran hombre 
Cuando Wilson habla y no sonríe, 
es cuando mái sonríe...No sonríe al 
•nterlocutor, a un público ni a un 
pueblo- Wilson entonces sonríe a la 
humanidad. 
Ved el discuiso pronunciada por el 
Presidente en el Congreso de los Es-
tados Unidos el dia 11 de Noviembre 
último y ence ntrareis en él la más 
fe 
11100 01 ^ 
P«f ÍC* t 
w m 
Q u é h a r t o e s t o y 
d e l a c a s p a . 
TAR I.*C*VVICI6 
T 0 - K 0 L I N A 
Cum la caspa prontamente. 
T U S A R L A lociouio 
U N F R A S ^ y > B A S T A ; S E G A R A N T I Z A 
0 E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
C r u s e l l a s y C a M H a b a n a . *5 HHO YC» HI6» 
amable, la miís beneplácita de las 
sonrisas wilsonianas. Es un ejemplo 
de sonrisa. Sonrisa de consuelo, de 
amor, de paz, de caridad. Va dirigi-
da al dolor de los pueblos vencidos. 
Hay que ayudarles a vivir en paz ba-
jo un régimen de orden y libertad-— 
ha dicho. Las conquistas que se lo-
gran por las armas son conquistas 
temporales, la-» que se logran por la 
amistad son conquistas permanen-
tes". 
Le<;(or, cualquiera que sea la mo-
dalidad de tu pensamiento, que has 
leído estas palabras pronunciadas en 
este momento de inquietud, dime, 
¿no er, Wilson el hombre de la ama-
ble sonrisa? 
Aureüo Capole Carballo. 
R o b a r o n l a s b a n d e r a s 
Ayer durante la manifestación ho-
menaje a los americanos, varios mal-
hechos, se llevaron las banderas que 
engalanaban la fachada de lá casa 
Obispo, 46, colecturía "La Nacional". 
Llamamos la atención da la policía 
E l acto de a y e r 
no tiene precedente 
No se recuerda en la Habana una 
manfestación tan hermosa como la 
de ayer a la cual daba realce un gran 
contingente de mujeres de nuestra 
buena eocledad elegante entre Tas 
cuales se destacaba a la cabeza de ia 
institución de La Cruz Roja nuestra 
distinguida presidenta Marianita Se-
va de Menocal. 
También las altruintas señoras que 
forman el Comité de Damas marcha 
han entre aplausos vestidas con HUS 
trajes y sombreros de invierno lucien-
do las Incomparables toilettes proce-
dentes de París que recibe en su ca-
sa de Prado, 96, Mlle. Mathilde Cu-
mont. 
La constante exposición de toilet-
tes de gran fantasía que recibe sema-
nalmente de su casa de modas de 
París apenas llegan a la Habana se 
las disputan nuestras elegantes, y 
Mlle. Mathilde Cumont tiene que diri-
gir y trabajar mucho para copiar los 
modelos de su casa de Modas de Pa-
rís. 
La temporada de ópera se acerca, 
viene la Barrientos y el debut será del 
10 al 12 de Diciembre. 
Vayan, pues, sin pérdida de tiempo 
a elegir sus toilettes para la ópera, 
a Prado, 96, gran casa de modas fran-
cesas, de Mlle. Matilde Cum?.nt. 
81123 29n. 
JARABE tODOTANICO 
G A R R I D O 
Sustituto del aeeitt da bacalao. 
I La major preparación reconsU-
tuymta para los niftoi, 
F R A S C O $1.25 
para que en días como el de ave 
ponga cuidado para evitar que se r 
pital hechos como el qu eahora 
cundamos. 
Para fiestas de niños 
"El Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetcá ca-
prichosos, para las fiestas de los ni-
ños en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con Infinidad de prerjios en el in-
terior. Adornos para la mesa con pre-
mios, verdaderas novedades. 
alt In 
L Y C A L D I N E 
¿Qué es Lycaldiné? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente. 
Lycaldiné es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
un afeite semi-liquido, 
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
mármol de Paros. 
L Y C A L O I N 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutis de las damas, to-
ma la tersura del raso, 
a la vez que la suavi-
dad y homogeneidad 
del armiño. Lycaldiné 
hará que la belleza de 
la mujer cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 
sean cada día mayor 














rtfcW Y O R K L A G 0 A 5 A O R O 
B O T A ó D E P I E L D E R U S I A 
• r o ñ o R O J O C O n B i r A A D O m 
m T O B I L L O fc/HTALLADO ( 9 
L A © R A M A D A 
MERCADAL Y CO. 
OBISPO Y CUBA. PIDA CATALOGO. 
D I N E R O 
A l 1 por 109, sobre joyas y 
valores. 
ANUNCIO DE VAD1A 
L a R e g e n t e " 
xznroo i ámistá» 
T X L C r O N O A r A & i . 
A S M A T I C O S 
No desconfiéis, no aSote°rLón 
7«s ni hagan trabajar su coi 
el terrible 
^ trabajar - efl 1 ^ -
dii que os cura Renovador _ 
Naevo remedio para el a ^ 
Tepósito: Neptuno nu^r 
Teléfono A-691" 
E V I T E L A F A T I G A m 
» • distraiga «1 tlrmpo en bascar laa Jojan qa» neoeflt* Pjjj^i 
•los, asi como todo clase de objotog de plato íma y fato? 
taja directamente n la fábrica de «Miranda y i%rj&&& 
Muraría número «1 y hollará cnanto desee adqnlrfr. ^ 
En la mlBiua, puede mandar hacer todo lo qoe se w 
U ^ B * a Joyería se refiera. « fK 
8e OAnpmn prendas y abanicos antfenoss or?s pB*3»» * 
mi SALLA «L TELEFONO A-6(}89. 
0 6291 
V E L L O S Y G M P 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A 
G A R A N T I Z A D A 
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« / u U U O üt L A M A R I N A Noviembre 29 de 1918. 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n F a u s t o 
¿ velada un interés. | 
reo'* ^ un singular atractivo. 
V131,1 -lismiesto como un home-
H>aSrirrndía la empresa de Fausto 
J aue r íación Americana, 
' ^ ^ o n í a 'on su objeto fué 
»L arm0111 ...«fa pmoclonante. F onía e i inte-
Sd« linVon el título de Las Crn-
^ff lewrml PershinR. de pro-
ffi^en la tercera tam'a. 
Se ex!l!íp gala siempre en los favo 
T d̂a p« de Fausto. 
ĵU.ei a 'a atención entre la con-
«íi erupo de sePorcs. todas 
todas bollas, formado por 
^ X u f f l n de Vázquez BeHo, Ne-
t J*0" Sisa María Vianfdlo de Gu-
É de i ígenita Ovios de Vinrrún, 
>ez- r.cobar de Crespo. Adelai-
>jinn rfe Gutiérrez. Fdelmira Ven 
:':¡!c pereda y Herminia Gómei 
Embil de Kohly. Julia Bo-
l3-!¡ Enírialgo y María Romeo de 
•fSentil Lolita Luis do Feria. 
Vla señoritas. Ma"ia Teresa 
rntre ia.. 
Fi.,Ja Gutiérrez, Carmela Pelaoz, Sa-
ri*^ Pifiar. Insana Coron ido, María 
iMales, Merceditas Duque. Olga Bos-
que, Ct¡iia uomiguez, ^ a Blanco, 
María Amelia Campa, Conruclito 
Huí-ard, Elvira Mari, Lolita Gálvez, 
Bar,a, Pantin, Nena Machado, Esther 
Vi.mello, Candad Feimández Marea-
nl , Lolita Pelaez, Obdulia Aivarez, 
Ar.ielia Piñar, Ernestina Blanco. Celia 
Ciimpa, Rita Fernández Marcar-é y 
Consuelo Pelaez, 
Anúnclase el estreno de Cleopatra 
para la noche del lunes próxiu o. 
Cinta grandiosa. 
I nrirnie FONTAMJLS. 
C U B I E R T O S ONEIDA 
MODELOS: 
TAIKKIAN" "V "AOAM." 
Tonenios un surtido completo ilt es-
tos eloRantísinios estilos. 
Calidad InnicJorablM. DuraciOn éter-
""LA CASA QUINTANA" 
AT. de Italia (antes Gallono): 74 f 76. 
Telófono A-4264. 
^ e s t r o s H E L A D O S Y , C R E M A S 
confeccionan con productos de primera^ calidad y 
56 ^quinaria eléctrica. ¡Riquísimos e higiénicos! 
¡ m CUBANA, T e l i ^ Z S y a l i a n o y S a ^ J o s é 
' IT- T-rBfi 
tirt 
E L P R E S I D E N T E WILS()> 
recibido en Francia como jamás se lia recibido a ningún soberano. 
IA. S E G U N D A T I N A J A 
pibe al público con cariño y lo vende a precios muy bajos. 
FLOREROS, PIEZAS 1>E C R I S T A L E R I A , 
LOZA CORRIENTE Y R A T E R I A DE COCINA 
¡{ejna) 19 SÜAREZ Y JWENDEZ. Teléfono A-4488. 
ld.-2S. lt.-29. 





















C O R A L E S , C O R A L E S 
N U E V A R E M E S A 
Acaba de llegar, del rosa pálido más delicado al 
rojoencendido, "sangre de Medusa". Los hay suel-
tos, en garzados en pulsos, aretes, coliares, sorti-
jas y sartas. De todos tamaños y formas. Son 
preciosos. 
< Í V E N E C I A , , 
OBISPO, 96. T E L E F . A-3201. 
D i c c i o n a r i o 
ú t i l í s i m o 
1 N E 
)1A 
!D SUS 






^ ^dos estos 
acaho4 Iados con el nuevo libro 
^oa de publicar Renato de Al-
no«. ' 
cu*1* * 
.Hacia mucha falta el diccionario 
: acaba de ver la luz en Buréelo • 
'coa el título dé "Suplemento do 
... I08 diccionarios enciclopédicos 
™pies publicados hasta el día." 
^ R o ñ a r l o s corrientes casi to 
>, ^tán calcados sobre los anterio-
iive !raen ,as niismas faltas. 
'lah11 ê  Idioma una larga serie da 
¡jjys que no había modo de lo-
aparecieran en los dicciona-
I ^ con10 todos se calcan so-
- la f^1110 Patrón nadie reparaba 
!r'erlo Cie (iichos vocablos pard 
Mem- en las Pr<5ximas ediciones. 
-¡Tas S' <ie un año a otro aParecer» 
'rinuv0Ce9 tf>cnicas Q"6 suelen es-
pute.611 UB0 en el lenguaje co-
J' son muy necesarias porque 
"en a usoe modernos de la in-
llnñty la ciencia. 
nadie esos términos científl-
se acordaba de incluirlos 
l̂o ief,CÍOnario y los íectores curio. 
, . i r^an conocer el sentido de 
inconvenientes 
•a de diccionario conte-
• ^ li A1?11 P,-labras que no figu 
^ ^ tJiecionario de la Acade-
^ariñ'c^3 est0 8010: el nuevo 
^íac i SuPlemento contiene las 
ia los personajes celebres 
W o s 3 guerra y los término. 
nosot 
que están muy en uso 
ros como por ejomplo. 
• «das h C',):ic nic' flirt. beguia, & 
?ícei.̂  ^ frases latinas, inglesas. 
.H^e a menudo se ci.an en 
corriente. 
1 0 
Í N o M * este ^^clonarlo cono-
. ' tecniJcismo a ia nmda y 
0na3es célebres del día 
dn en los demás dlcciona-
^sonÜ! (ie, gran utilidad entre 
S a £ se halla en "Ln 
.^Tíia,. 's'a'" a un peso y medio 
• ^onsta de 420 págimui 
letra clara y muy legl 
P. Glrnlt, 
c 91409 alt 5t-5 
f e l i c i t a c i ó n por 
el homenaje 
E l Alcalde de Alto Songo ha comu-
nicado lo siguiente a Gobernación: 
"Interpretando el hondo sentir de 
los habitantes de este Término, por 
encargo del Ayuntamiento reunido en 
pleno, como Jefe Ejecutivo Municipal 
comunicóle nuestra entusiasta adhe-
sión al homenaje a la gloriosa nación 
americana y a su valiente ejército, con 
tantos títulos a nuestra gratitud, ruc-
gole haga llegar nuestro tributo al 
Honorable Presidente de la República 
y al general Montalvo por su feli?: 
iniciativa. 
(Fd.) Dr. E . M. Riera, 
Alcalde Municipal 
D . J u a n T a l l a G u t i é r r e z 
Durante varios días estuvieron en-
íermos en su residencia, Central "An-
j drelta", Cruces, el hacendado don 
Juan Falla Gutiérrez, el Excmo. Sr 
don Laureano Falla Gutiérrez, «u hi-
jo "Laureanito", y los empleados Ar-
mando Villagra y Jesús de la Vega. 
La enfermedad que sufrieron fué la 
terrible "influenza" que llegó a com-
prometer durante algunos días la vi-
da de tan distinguidos amigos, hablen-
do sido necesario llevar de esta ca-
pital enfermeras y un médico para 
<: tender a su curación. 
E l médico que los a t e y i ó fué el 
talentoso doctor José de Cubas, pres-
tigioso cirujano y clínico Je gran repu-
taeión. 
Felicitamos a los distinguidos en-
fermos don Juan Falla Gutiérrez, a su 
bijo y empleados, y hacemos votos 
por su total restablecimiento y felici-
tamos una vez más al doctor José de 




* ^ MARINA. 
S E R V I C I O D E 
Habana, noviembre 16 de MM 
I,lBta de las cartas detenidas en la Ad-
ministrarlrtn de Correos, por falta Ü In-
suficiencia de dlrecelftn. 
Al «auJIr los destinatarios a recoger-
n 
• 
C O N T R A E L F R I O : 
Camisetas de ho lán H . R. ll̂ /i talla l a . la inedia docena $ 9.9C 
„ J0.8f 
J1.7f 
»» 2a . «i 
i( 3a . fi i , 
4 a J2.6f 
S á b a n a s dobladillo de ojo muy finas „ „ 5.5(. 
Raso seda Liberty en colores •« O-^C 
Crepé de seda, en todos colores, doble ancho 0.75 
Foulard de seda estampado, doble ancho 0.98 
Liberty de seda en colores, doble ancho 1-3C 
Crepé de seda estampado, doble ancho 0 .98 
Poplin de seda en colores, doble ancho » 1-30 
T a f e t á n de seda en colores .# L 3 0 
4 ^ 
" L A F E M M E C H I C A P A R I S " 
De esta Importante reTista de modas, acaba de recibirse el numen 
de Diciembre, trae modelos interesantísimos do vestidos y trajes de baiic; 
Keoío de cada número ' JJJ: 
Precio do suscripción por seis meses 
Precio do suscripción por un año — 
Les Enfants de La Femmc Chic, un número •• S1'60 
P^ra los envíos por correo, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda la Kepública: Librería de José Albeia, 
Belascoaín 32, B.r Apartado 511. Teléfono A-5893-HABANA. 
c 9574 8t-20 
Franelas a cuadros y jaspeados, doble ancho 
Lanas diagonales, color entero 
Franelas finas a rayas y cuadros 
Lanas diagonales a rayas 
• 
• 




Lanas a listas, doble ancho ,» 0.65 
Lanas a cuadros, surtido de colores, doble ancho ,, 0.65 
Participamos haber recibido un extenso surtido de colchonetas de 
seda y satén en todos t a m a ñ o s y frazadas de fantas ía de lana y 
a l g o d ó n y que debido a la mucha existencia ofrecemos a precios 
muy ventajosos. 
6 ( 5 
I C L 
G A R C I A Y S I S T O 
iaim R a í a e l y R , M L d ® I L a l b r a 
( 
las se servirán mencionnr el número con 
que aparecen en la Msta y la fecha de 
este anuncio. . 
].ns cartas no reclamadf.s pasar-Iu al 




Alrarez Antonio Aivarez Antonio. Al 
varez Isabel, Abarca Baldomero, ürDesun 
Celso, Aevedo José, Abello Carmen. Alon-
so Antonio Luis, Aivarez Angel, Alonso 
Uemigio. 
I? 
Barroeta Santiago, Bálsena Seroífn, 
Bíxrca Manuel, Balledor Manuel, BAez 
Manuel, Bernardo Alejandro, Bernardo 
Elias ara Vicente Más. 
C 
Cablelles Fernando. Cabrera Lui.t, Ca-
so Kobustiano, Camblor Francisco, Car-
bailo José, Cabo Manuel, Campcamor 111-
cardo, Gasanova Miguel, CaaBaigue Teo-
doro, CamarA Rogelio. Cozas Miiuuela, 
rorro Celestino, Cruz José de la, Cheda 
F&uatino. 
P 
Darrlba María, Díaz Duciano, Díaz 
Avellno, Díaz Cándido, Durán Juan. 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
nuevos artículos plateados propioa 
parar egalosd e bodas ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de cafí 
y the. L a clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, ga-





Ferret Antonio, Fea! Daniel, Fernández 
José, Fernández José, Fernández Anto-
nio, Fernández Manuel, Fernández iiiito-
nlo, Funda Nicolás, Furones Antonia. 
O 
García Bonifacio, García Miguel, Gar-
cía Generosa, García .losé. García Alfon-
so, García José, Gil llamón, Gómez Na-
zarlo, Gómez Nazario, González Bita, 
González Andrés, González María, Gonzá-
le;; Entiqulano, González Bern.irdlna. 
González Antonio, González Antonio. 
II 
Hernández Laureano, Hernánder, .losé, 
Henriquez José. 
L 
Lage Constantino, León Anita, Loza-
no Manuel, Loredo Florentino, L0pCX So-
fía, López Alvaro, Lftpez Carmen, Ló-
pez Antonio, López Manuel, López Mn-
-n ~ - T T r ñ ~ y ^ m o j 
Las más recientes notas de elegancia, 
están en la ropa de esta casa. 
T R A J E S H E C H O S , I R R E P R O C H A B L E S , 
P O R S U T E L A , C O R T E Y C O N F E C C I O N 
A b r i g o s áe A l t a N o v e d a d 
L A U R E A N O L O P E Z 
Sastrería, Camisería y Confecciones 
SAN RAFAEL 36. TELEFONO A-3040. 
A A A U / S C I O 
A e u i A P ? 116 
nucí, López Elvira, López Angel, Lima 
Joté, Lupo Benito, LUuuuzare lldoíonso. 
¿1 
Martínez Pedro, Martí Ramón para 
Tomás Fuster, Macliargo Juan, Mañana 
Cándido, Marcos Allonso, Ménde Orlsal-
dn, Méndez Juan, Méndez Juliana, Me-
néndez Manuel, Migens Manuel, Montalv.» 
Carmen, Montaner Teresa, Muñoz José. 
Muradas Mariano. 
N 
Nuez Santiago, Nuez Santiago. 
O 
Ortiz Domingo para entregar a Juan 
Sánchez, Ortiz Mariano, Oliva Francisca 
Oliva Francisio. 
r 
Padrón Domingo, Pérez Joaquín, Pé-
ie:-. Rafael, Pérez Pedro, Pérez olsé, Pé-
rez Dioritida. Pérez Antonio, Pérez Ju-
lia, Pérez Avellno, Pelai Andrés, Pereira, 
Julio, Presidente de la Sociedad Benéfi-
ca Burgalesa, Prieto Rosendo, Prieto Jo-
sé, Pouce Rafaela, Pons Francisco, Pon-




Ramos Constantirro, Rainoa Elena. Rey 
Pedro. Rey Justo, Riesgo Casimiro, Ries-
go Manuel, Rodríguez Ceferino, Rodrí-
gnez Macial, Rodríguez Miguel, Rodrí-
guez Constantino. Rodríguez María. Ro-
dríguez Tomás, Rodríguez Ma,nuela, Ro-
dríguez Manolo, Ilodríguez Manuel, Ro« 
dríguez Amador, Rodríguez David. Itodn-
guez Andrés, Ronco Andrés, • Rodau Ma-
riano, Rojo Eugenio, liifz Rafael. 
S 
Sae Rafael. San Martín Teresa, Santos 
Mercedes, Saliva BfctfelUt, Salas .losé, 
Sdnal Francisco, Selnal Francisco, Sie-
rra Joaquín, Suároz Castor, Suens Joa-
cuín, Suárez Lucliulo. \, 
Terrado Agustín ara Antonio Fernán-




Vázquez Antonio, Wizquez Estrella, 
Vázquez José. ara Antonio González, 
Vázquez Antonio, Várela Ramona. Villar 
o.Taquín. 
Y 
YaDes José Antonio. 
CARTAS TASADAS 
Bellini Rosa Julia, Morales Pabl^. Me 
rales Pablo, Nilñe Francisco, oánchej 
Cristóbal, Várela Sisto. 
S W E A T E R Í 
Para Sras., Srtas. y Niñas 
Sus precios oscilan de 
$ 2 - 2 5 a $ 3 - 4 9 
$ 6 - 1 9 a $ 9 - 7 4 
Hay de todas las tallas. 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanario. 
CALZADO PARA ELEGANTES 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
CORDOBAN y PIEL de OABALLO 




T R A O E M A R K Manzana de Gémer 





2 2 3 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
LIBRA > U HUHiHIDAD DEL R E U I A 
Lo cura en todas sus ma-
nifestaciones, cualquiera 
que sea su origen, en to-
dos sus estados, nuevo 
— — o avanzado. 
TODAS LAS BOTICAS LO Y E M E N 
PAGINA S E K ^ - * i u u O f c Í A M A H 1 N A N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 8 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d * 
p o r e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d e l 12 
de o c t u b r e p a r a s o l e m n i z a r l a F i e s t a 
de l a R a z a , h a s i d o u n b e l l o e x p o a e n -
te de s a n o h i s p a n o a m e r i c a n i s m o . 
L a P r e n s a m a d r i l e ñ a J e d l c ó a m p l i o 
e s p a c i o de s u s c o l u m n a s a d a r c u e n -
t a d e l h e r m o s o a c t o y t u v o f r a s e s de 
g r a n e l o g i o p a r a l o s o r a d o r e s q u e 
e n e l l a t o m a r o n p a r t e , e s p e c i a l m e n t e 
p a r a e l M i n i s t r o de C u b a , s e ñ o r G a r -
c í a K o h l y . 
P a r a c o n o c i m i e n t o de n u e s t r o s l e c -
t o r e s p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n , en 
c s t r a c t o l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s , 
t o m a d o s de d i s t i n t o s d i a r i o s de M a -
d r i d . 
E s c r i b e u n o de é s t o s : 
H a b l 6 el alcalde «1c Madrid para salt i-
c a r a l a s repredentaeloiu'H de, la,á l í e -
p ú b l i c a s amer icanas y a b o s a r por la 
c o n s t i t u c i ó n d» la C a t a de Amé^UM. 00" 
nio medio de conservar de un modo ef l -
(az y p r á c t i c o las e s t r e c l i á i reia.-iones 
que con todos los pafbPfl donde se h a b l a 
nuestro idioma debemos mantener. DÓM 
de este modo estando unidos a vosotros 
- -d i jo—, estaremos en lo tllturo en con-
diciones de poder d i r i m i r las dis :urdln» 
que en la m a r c h a de los pnoblos prnlie-
ran presentarS'; dentro de los tres ini! -
r e r s a l e s pr inc ipios de ía Just ic idi lifi-
recho y la L i b e r t a d . 
d e l s e ñ o r G a r c í a 
g u í e n t e í o r r a a : 
K o h l y e n l a s i -
" L a A c c i ó n " , £íl d a r c u e n t a d e l d i s -
c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l s e ñ o i G t - i -
c o e c h e a . d i c e : 
H a b l a d e s p u é s i l min i s t ro de C u b a , 
t u . o r u a r c i a i v o ü i y . naúu en aa tono 
n.uy elevaoo y coo ^ r a n elocuencia a g r a -
cece lo u iauues iauo i'or m» lfc P1*2* 
tct i i trou t u el uso d«i l a palaOra. 
i ,n el p r e á m b u l o oye los pr imeros 
aplausos el utucru uipioiaatiec. 
Klcuria, como liijo euiauemado, la c a -
b i ü t e r o r t l a d . lá i . i . ia l i íu iu , la n o h l e / a ue 
IIK madn; l-spafla. , . . , „ 
I 'or la vrundexÉ del p a s a d o — c o n t i n ú a 
diciendo c i elocuente orador—, por 
honradez del presente, por el 
in rren ir , o í r e u d e m o s miostro 
nuestro cariflo, a ios h&manoa de E s p a -
ña , va .iue corre por mie - í i ras venas la 
iMItere (te aquellos In-roes e s p a ñ o l e s que 
can m ¡deai y u s o s a n t o u e s c u b n e r o n 
nuestra amai la A i n é r b n . 
• •anta i lesuuéfl n h * deacnbridorea de 
"Ja A m é r i c a , hombres de m á r m o l , ace-
ro y amor . , , 
LxplicM en eloi-uenCfsimOB p á r r a f o s la 
emancipa, i.-.n de aqU«HOS Kstai los y s a -
c a la consecuencia dé QOe s e j í u i m o s u n i -
dos i.or el amor, j .or ei glorioso i d i o m a , 
l o r la R.Mu-rosidad ilel c o r a z ó n , por la 
alteza de miras , por la sant idad de i d e a -
eSTermina. con u n a bri l lantez « O O n M 
haciei.d*. a l u s i ñ n con exquisito tacto, a 
la guerra r dedicando un bello p i r r a f o 
, a loa h é r o e s <iue l i í e r o n el s iglo A-V a 
I e n s e ñ a r l e s la r e ü g i é u . el idioma, la l i -
bertad, la j u s t i c i a y l a indepeadeacla 
QUO ellos noseiaii. 
U n a estruendosa o v a c i ó n acoge el u l -
timo p á r r a f o del e l o c u e n t í s i m o diBcurso 
pronunciado por el s e ñ o r G a r c í a K o h l y 
l a 
hr i l lantc 
amor , 
E l r e g a d í o , f e r t i l i z a l o s c a m p o s . 
E l c a b e l l o e s c o m o u n a p l a n t a ; r e g á n d o l o d i a r i a m e n t e c o n 
T R I C O F E R O D E B A R R Y 
S e a u m e n t a r á , c r e c e r á b r i l l a n t e , 
s e d o s o , a b u n d a n t e . 
D e s t r u y e l a c a s p a . 
P e r f u m a 
E x q u i s i t a m e n t e . 
N o i m p o r t a q u e a l a F i e s t a de l a R a -
z a l e s a l g a n a l p a s o a l g u n o s d e t r a c -
E l i lus tre diputado c Cortes don A n - ¡ t o r e s m i e n t r a s h a y a e n A m é r i c a h o m -
tonio Goicoechea p r o n u m i ó ayer uno l|e i ) res c o m o e l s e ñ o r G a r c í a K o h l y , q u e 
palabras dn | s e p a n c o m p r e n d e r l a y q u e c o n t r i b u -sus m i s hermosos dtacorsoi Comeuz6 recordando las . 
LCpez- de G o m a r a a l E m p e r a d o r C a r l o s V 
cuando le decíj»: ••Señor, l a m a y o r cosa 
d e s p u é s de l a c r e a c i ó n es el descubri -
miento de l a s Ind ias ", y a f i r m ó que esta 
frase enc ierra una c o n v i c c i ó n universal . 
K l descubrimiento es mira E s p a ñ a lo 
en trada t r i u n f a l en el caai lno de la I n -
m o r t a l i d a d y la gloria , la B a n t l O c a c i ú o 
de todo su pasado, porque esa matern i -
dad augusta caerá s iempre como un velo 
de nobleza sobre todcs sus errores, so-
bre todas sus culpas , que el a l u m b r a -
miento doloroso de veinte naciones, esta 
eternamente proclamando con los hethob 
memorables de sus hijos , l a vo luntad r e -
cia, la generosidad audaz, la e levada es-
tirpe m o r a l de l a Inolv idable progeni -
tora. 
E l deber nos manda, s in embargo, no 
m i r a r a l pasado para proporedonarnos 
la s a t i s f a c c i ó n e g o í s t a de l l enar de a l e -
g r í a el presente, sino p a r a c u m p l i r la 
m i s i ó n sagrada de p r e p a r a r el porvenir . 
H a b l a elocuentemente de l a so l idar idad 
de l e s pueblos h ispanos y dice que no 
se han cult ivado debidamente las af in i -
dades espirituales . « 
E s p a ñ a - a f i r m a — n o ha seguido el pre-
cepto de las leyes de I n d i a s que proi i l 
h.'bla a las madres i n d í g e n a s a l imentar 
a otros hijos que los suyos propios. 
E s p a ñ a — a ñ a d e , — o s t e n t a n d o orgnl losa 
In maternidad, h a delegado sobre pecho 
ajeno el cuidado de la lac tanc ia . A s i 
I ra ac ia s u s t i t u y ó a E s p a ñ a en la d i rec -
c i ó n e sp ir i tua l de A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
E n p á r r a f o s e l o c u e n t í s i m o s , que a r r a n -
can frecuentes aplausos, habla de las 
gloriosas tradiciones del Municipio. 
Abcga por el intercambio de ideas en-
tre las municipal idades h i s i iano-amer ica-
n a s y termina abr igando l a esneraoza de 
ver "en el Ayuntamiento de Madr id a 
l a s representaciones de los munic ip ios 
cmerk-anos. 
Y a c o n t i n u a c i ó n d e d i c a " L a A c -
c i ó n " e l s i g u i e n t e p á r r a f o a l e x - m i -
n i s t r o s e ñ o r R o d r í g u z S a n P e d r o : 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z S a n Pedro, p r e s i -
dente de l a U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a , pro-
n u n c i ó un breve discurso, en el que d e j ó 
s e ñ n l n d a , elocuente y acertadamente, l a 
a l ta s i g n i f i c a c l l ó n soc ia l dS la E l i s t a de 
la K a z a , ins t i tu ida por el Centro bene-
m é r i t o que preside y en la ha pues-
to todos s u s entusiasmos ol i lus tre ex-
minis tro . 
y a n a e n a l t e c e r l a c o n e l p r e s t i g i o de 
s u f i g u r a y de s u e l o u e n c i a r e t ó -
r i c a . 
C o m o n o h a y m a l que p o r b i e n n o 
n m g a , dos c o s a s b u e n a s h a n t r a í d o 
l a s e s t r i d e n c i a s de l o s s e p a r a t i s t a s 
c a t a l a n e s . E s u n a de e l l a s , l a p r o t e s -
t a d e l s e ñ o r C a m b ó q u e l e v a n t ó s u 
yov. e n e l C o n g r e s o de l o s D i p u t a d o s 
p a r a c o m b a t i r e l S e p a r a t i s m o . Y e s l a 
o t r a e l a c u e r d o de los e l e m e n t o s m e r 
c a n t i l e s e i n d u s t r i a l e s de C a t a l u ñ a 
de r e c h a z a r l a s a n t i p a t r i ó t i c a s m a n i -
f e s t a c i o n e s s e p a r a t i s t a s . 
E l s e p a r a t i s m o e s t á en p u g n a c o n 
e l a m o r a l a r e g i ó n a u n q u e a l g u n o s 
e x a l t a d o s p i e n s e n lo c o n t r a r i o . T a n 
es a s í q u e l o s c o m e r c i a n t e s e i n d u s -
t r i a l e s c a t a l a n e s no s e o c u l t a n p a r a 
d e c i r q u e e s a s e s t r i d e n c i a s ^ p u d i e r a n 
l e s i o n a r g r a v e m e n t e l o s I n t e r e s e s de 
C a t a l u ñ a . P a r a e l l o s o l o b a s t a r l a q u e 
l e s r e s t a n t e s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s , l a s -
t i m a d a s e n s u a m o r p a t r i o , e s t a b l e , 
c i e r a n e l b o y c o t a los p r o d u c t o s c a -
t a l a n e s . 
M u c h o s e d e b e C a t a l u ñ a a s í IUÍL:-
n a ; p e r o m u c h o debe t a m b i é n a l a p r o 
t o c c i ó n que E s p a ñ a v i e n e d i s p e n s a n -
do a s u s i n d u s t r i a l e s . 
E s t o q u i z á s no q u i e r a n c o m p r e n d e r 
lo l o s s e p a r a t i s t a s c a t a l a n e s ; p e r o l o 
c o m p r e n d e n e n c a m b i o los i n d u s t r i a -
l e s y l a s e n t i d a d e s m e r c a n t i l e s de 
a q u e l l a r e g i ó n . 
Y lo c o m p r e n d e t a m b i é n e l s e ñ o r 
C a m b ó , q u e es l a figura m á s s a l i e n t e 
d e l a p o l í t i c a c a t a l a n a . 
D e a h í s u a p r e s u r a m i e n t o e n c o m -
b a t i r e l s e p a r a t i s m o . 
Y de a h í t a m b i é n l a c o n d e n a c i ó n 
q u e d e l s e p a r a t i s m o h a c e n l o s c o m e r . 
O i s n t é a e i n d u s t r i a l e s de C a t a l u ñ a 
a " E ! P a í s " d a c u e n t a d e l d i s c u r s o 
cho a c o r d ó en reciente s e s i ó n demostrar 
su s i m p a t í a hac ia los estudiantes univer-
s i tar ios que en la e l e c c i ó n retoral cele-
brada el d í a 22 del presente mes exter io-
r i z a r o n su a d h e s i ó n y aplauso a d e t e r -
minado profesor. 
C O N S I D E R A N D O : que un grupo de 
a lumnos de l a F a c u l t a d de Derecho s i n 
c o n e x i ó n con e s t a ' J u n t a D i r e c t i v a cele-
b r ó esta m a ñ a n a en ia Univers idad N a -
cional nutr ida Asamblea Magna, a l efec-
to de tomar l ibre y soberanamente acuer -
dos sobre la conducta que d e b í a n adop-
tar los estudiantes en lo referento a la 
reciente d e t e r m i n a c i ó n del C l a u s t r o • U n i -
v e r s i t a r i o . 
C O N S I D E R A N D O : que la A s o c i a e l ó n de 
Hemos recibido una nota of icial de l a E s t u d i a n t e s de la F a c u l t a d ele Derecho, 
" p o r medio de su l e g í t i m o v supremo o r -
L a A s o c i a c i ó n d e E s t u -
d i a n t e s d e D e r e c h o y 
l a e l e c c i ó n d e l R e c -
t o r d e í a U n i v e r s i d a d 
A s o c i a c i ó n de Es tud iante s de la F a c u l t a d 
de Derecho con referencia a los a c u e r d o s 
adoptados por e sa A s o c i a c i ó n sobre e l 
problema de las elecciones Rectora les* 
que con gusto publ i camos: . 
' • L a J u n t a Direct iva «le la A s o c i a c i ó n 
de Es tudiantes de L i F a c u l t a d de Dere -
cho reunida en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a con 
l a as i s tenc ia de los s e ñ o r e s (Tuil lermo 
Alonso Pujo l , J o a q u í n R a r r o s o y Aceve-
do, E d u a r d o Betancourt , J o s é G a s t ó n C a -
tur la . A r í s t i d e s F e r n á n d e z , Alberto de 
I r a b i e n , Armando L ó p e z , Pedro M a r t í -
nez F r a g a , J u a n Mendieta, Al fredo L . de 
Mola, A n d r é s S i lva y A d i m y Manuel 
W a l l , a c o r d ó , d e s p u é s de amplio debate, 
aprobar una m o c i ó n f i rmada por los 
s e ñ o r e s Gui l l ermo Alonso i 'uiol , A n d r é s 
S i lva A d á n , J u a n Mendieta. Alfredo L . 
de Mola, J o s é G a s t ó n C a t u r l a y Manuel 
W a l l , que copiada a la l e t r a dice a s í : 
" C O N S I D E R A N D O : - que la A s o c i a c i ó n 
de Estudiantes de l a F a c u l t a d de Dere-1 
:anl.smo, la J u n t a Direct iva, r e s o l v i ó en 
s e s i ó n ex traord inar ia celebrada en l a 
noche del d í a de ayer, declnrarsfe f ínica 
ent idad oficial con autor idad suficiente 
j a r a acordar acerca de los problemas que 
se debaten. 
C O N S I D E R A N D O : que el estado de he-
cho creado por la A s a m b l e a Magna a 
que se contrae el .segundo de los c o n s i -
derandos de esta p r o p o s i c i ó n , ya que re-
presenta el sentir de la m a y o r í a , no pue-
do ser neutralizado por cualquier acuer -
do de esta J u n t a Direct iva 
C O N S I D E R A N D O : que los mandatos 
imperat ivos de las leyes estatutarias, c u -
yo fiel cumplimiento nos e s t á e n e o m e n » 
dado impide a esta J u n t a D i r e c t i v a d a r 
legalidad y sancionar con s u a c t u a c i ó n 
las medidas que se tomen en l a d icha 
asamhlea cua lqu iera que é s t a s sean. 
C O N S I D B B A K D O : que ajmqne l a l e r 
suprema de las democracias debe I n s o l -
B O M B O N P U R G A N T E 
M A R T I 
n v e n c i d o 
o m e r í a 
m a m á 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
r e g a ñ a r í a n 
B O M B O N P U R G A N T E , 
n i ñ o s 
SE V E N D E EN T O D A S LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E: 
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E S P E C T A C U L O S 
J V A C I ü N A L 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de e s t a 
n o c h e e s m u y v a r i a d o . 
A l a s t r e s de l a t a r d e s e c e l e b r a r ; ! 
a n a m a t l n é e e x t r a o r d i n a r i a a bene-
f i c i o de l a S o c i e d a d H u m a n i t a r i a . 
T r a b a j a r á n todos l o s a r t i s t a s de i a i p i n . 
c o m p a ñ í a d e c i r c o q u e d i r i g e l a s e - i 
fiora G e r a l d i n c W a d o v i u d a de P u b i j 
l l o n e s . 
U H A M B R A 
E n p r i m e r a t a n d a 
m o t o n e r í a . 
E n s e g u n d a 
? a n a . " 
"Se 
" E l 
Y e n t e r c e r a , 
fue&o de i a 
S e ñ o r i t a 
P A Y R E T 
E n t r e l o s n ú m e r o s da e s t a n o c h e 
f i g u r a e l d e l a " e s t a t u a a é r e a " , (¡h 
m a g n í f i c o e f ec to , a p l a u d i d í s i m o e n 
N u e v a Y o i k r e c i e n t e m e n t e . 
F A U S T O 
P a r a h o y s ? a n u n c i a n i 
¡ n n t a - E l a v e n t u r e ^ " l í j ^ 
I "os de P e r s h i r . g . - y ^ ¡ S S 
! E n l a s t a n d a s de l a , „ , 
c '" t : ' " E l C a r n a v a l I P , r 0 í « ¿ 
¡ ( e s t r e n o ) . ae la Vidj. 
E n o t r a s t a n d a s 
¡ s e g u n d o e p i s o d i o de 3 a,luncian 
3rARTi 
i S s t a n o c h e c e l e b r a e n e l t e a t r o 
M a r t í s u f u n c i ó n de b e n e f i c i o 3l 
a p l a u d i d o a u t o r P e p e E l i z o n d o . 
E l p r o g r a m a q u e e l s e f - j r E l i s o m ! ^ 
h a c o n f e c c i o n a d o p a r a e s t a f u n c i ó n 
DO p u e d e s e r m á s a t r a c t i v o . 
P r i m e r a p a r t e 
L a r e v i s t a ríe g r a n é x i t o do J u a i 
M a n u e l G a l l e g o » t i t u l a d a " ¡ Q u é des-
c a n s a d a v i d a ! " 
S e c u n d a p a r t e 
R e p r i s e d e l s a í n e t e de l o s h e r m a -
n e s Q u i n t e r o " L a M a l a S o m b r a " , c o n 
e i s i g u i e n t e r e p a r t o : 
P e p a l a G a r b o s a , s e ñ o r a R o s e l ; 
L e o n o r , s e ñ o r i t a S a u s ; L a S o r d a , s e -
ñ o r a Q u e r o l ; B a l d o m c r o , s e ñ o r P a R o x a r : a . ] „ t: 
l a n e r a ; A n g e l i l l o , s e ñ o r R u i z P a f s ; d l l l e r a > d o b u t 2 r á e s t a n n ^ 0 3 3 tona 
T a b u r e t e , C a z a l i z M e n o r ; / B a d a n a - 1 n a r t e e n l a s t a n d a s Totllar» 
A l t a m i r a ; J u a n de D i o s , S a l s a m e n d i : l c t l . a . ^ m i d s segunda y ter. 
P e r e g r i n , A r n e d i l l o ; C u r r o 
c u a r t o de " L a s a v e n t é ' ter<:erJ B i * * 
" E l P r o t e g i d o ^ ^ Eie 
o t r a , p e l í c u l a s ^ n t ^ ' 
3i A R G O T 
E n l a t a n d a v e r n i o u t h se 
l a m u n í f i c a c i n t a "Ce los V a f ? ^ 
d o s . " " ^ i funda-
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a tanH 
l - . i u l a s c ó m i c a . } l a n í a 
E n s e g u n d a t a n d a , " p i 
^ dinero 
Jete 
C e l o s nial 
- ^ D - A ^ . , ! l a m i a , " R i ^ 
í ' e r m o s a o b r a en c i n c o ac to , "0"' 
Y e n t e r c e r a , " r ^ - tos-
(•os. 
R o x a r a 
rar s iempre la a c t u a c i ó n de esta J u n t a 
Direct iva el hecho de que el pensar co-
lectivo do los estudiantes de la F a c u l t a d 
de Derecho se h a y a manifestado eu este 
caso en desacuerdo los preceptos ref í la -
m e n t a r i o s que repulan la m a r c h a n o r - | oa de a l í r u n o s estudiantes de l a F a c u l -
m a l de e s í a A s o c i a c i ó n deben obl i t íarnos , tad de Derecho, hac ía esta J u n t a D l r c c -
a mantenernos aislados del referido ino- t iva hace preveer fundadamente un esta-
v imiento . . do c a ó t i c o contrario a los misinos inte 
C O N S I D E R A N D O : que la i n j u s t a c r í t i - i teses de la clase es tudiant i l cuya sa lva 
P a r a l a s m u j e r e s d é b i l e s , p a r a l a d e l g a d e 
n e r v i o s i d a d , l o m e " H e m o i e r r o g e n o 
N o h a y n a d a m e j o r p a r a l o s c o n v a -
l e c i e n t e s , l o s a n é m i c o s , r a q u í t i c o s , 
p a r a n e r v i o s i d a d , y e n f i n p a r a t e n e r 
s a n g r e p u r a y r i c a , q u e l e d é c o l o r e a 
r o s a d o s e n l a s m e j i l l a s q u e t o m a r 
l a s p i l d o r a s de h i e r r o , H S M O F E -
R R O G E N O 
E s t a s p i l d o r a s , f a m o s a s d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s p u r i f i c a n y e n r i q u e c e n 
! 
l a h e m o g l o b i n a de l a s a n g r e , p u e s t o 
q u e c o n t i e n e h i e r r o o r g á n i c o f á c i l d2 
a s i m i l a r e i n d i s p e n s a b l e p a r a l a v i d a . 
A l e m p e z a r a t o m a r H E M O F E R R O -
G E N O , e l p r i m e r s í n t o m a d e s u e fec -
to e s q u e s e a b r e e l a p e t i t o y l u e g o 
c o m o c r e a g l ó b u l o s r o j o s e n l a s a n -
g r e , s e v a v i g o r i z a n d o e l o r g a n o s m o 
de t a l m a n e r a q u e p u e d e a s e g u r a r s e 
u n c a m b i o r a d i c a l e n todo e l o r g a -
z y p a r a 
p i l d o r a s d e h i e r r o 
n i s m o p o r q u e se e n c u e n t r a u n a s a l 
de h i e r r o , c o m o e l p r o t o y o d u r o , q u e 
a m á s de s u a c c i ó n p o r e l h i e r r o , e j e r -
c e t a m b i é n a c c i ó n p o r e l iodo q u e 
c o n t i e n e , e s u n m e d i c a m e n t o p r e c i o -
s o p o r s u s o l u b i l i d a d y f á c i l a s i m i l a -
c i ó n . 
E n t o d i s l a s d r o g u e r í a s de l a H a 
b a ñ a t i e n e u s t e d H E M O F E R R O G E 
N O a l p r e c i o de 80 c t s . f r a s c o . 
M e l o j a 
B a r a c a l d é s ; P o t i t o , E g u i l u z ; U n fo-
r a s t e r o , C a z a l i z M a y o r ; M a n o l o , G o e -
n a g a ; L u i s , C h i q n t t ó de E i b a r . 
T o r c e r a p a r t o 
E s t r e n o d e l a p r o p ó s i t o de c o s t u m -
b r e s m e j i c a n a s , o r i g i n a l d e l s e ñ o r 
E l i z o n d o , t i t u l a d o " E l S u r c o . " 
R o m a n z a de " E l b a z a r de m u ñ e c a s " 
d e l m a e s t r o A u l i , c a n t a d a p o r l a t i -
p l e s é i i o r a R o s e l . 
B a i l e s n u e v o s p o r l o s h e r m a n o - ! 
P e r e d a . 
C a n c i o n e s c u b a n a s p o r E u g e n i a 
F e r n á n d e z . 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a e l d e b u t 
d e l t e n o r c ó m i c o J e s ú s I z q u i e r d o , q v e 
a j u z g a r . p o r . l a s r e f e r e n c i a s q u e de 
é l s e t i e n e n , e s u n a r t i s t a de v a l í a -
O b r a de d e b u t : " E l p u e s t o de f lo-
r e s . " 
¿ I [ R A M A R 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a 
'^i-'n do e s t a n o c h e . ^ la fun-
E n M1 p r o g r a m a de l a funCi^n - I 
e s t a - o c h e f i g . , . a i n t e r o s a n S 
t a s d . a n i á t i c . í i y c ó m i c a s 
" E L C A R N A Y A I D E L A T I D A * 
L y d a B o r e l l i h a i m p r e s i o n a d o u n a 
de l a s c i n t a s m á s h e r m o s a s q u e h a 
p r o d u c i d o l a m o d e r n a c i n e m a t o g r a -
f í a : s e t i t u l a " E l C a r n a v a l de l a v i -
d a . " 
E s t a m a g n í f i c a c i n t a t i e n e u n a r -
g u m e n t o m u y i n t e r e s a n t e y a d e m á s 
e s t á p r e s e n t a d a c o n v e r d a d e r o a r t a 
y l a i n t e r p r e t a c i ó n d a d a p o r l o s a r -
t i s t a s e s e x c e l e n t e . 
E l e s t r e n o de e s t a b e l l a c i n t a S Í 
e f e c t u a r á h o y , e n e l C i n e F o r n o s . 
C 0 3 r F D I A 
" l a s p i e d r a s de J u d e a " , c o m e d i a 
e n t r t a a c t o s , o r i g i n a l d e l l i t e r a t o y 
t u t o r c u b a n o , s e ñ o r R a m ó n S . d a 
V a r o n a . 
V I C T O R I A 
L a K W i i . r e s a .,61 boni to c ine de 
n o i n b r o . s i t u a d o en e l C e r r o , ha en 
b i n a d o D a r á l a f u n c i ó n de esta J M 
u n p n g r . i n i i - e . r r c í e n t e . 
N I Z A 
" R e v i s t a n ú m e r o 186". "Xo matv 
r á s " , " L a t i e r r a promet ida• , , " R e v ü u 
n ú m e r o 186", " C o r a z ó n despedazado"' 
' L a t i e r r a p r o m e t i d a " , " L a vida po.-
u n * e s o " y c i n t a s c ó m i c a s . 
N i I VA I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s d i u r n a s y nocturnal 
c i n t a s de acreditadas s e e x h i b i r á n 
m a r c a s . 
( T S S I X O l í K P K R A L T A 
E s t a n o c h e s e c e l e b r a r á en el sa-| 
í f .n t t -atro * T o s c a " , de J e s ú s del| 
M o n t e , u n a g r a n f u n c i ó n en homena-
j e do', e x c é n t r i c o m ú s i c o cubano, se-l 
t o r U r s i n o de P e r a l t a . 
E l p r o g r a m a es m u y InteresanteJ 
Ü O N T E C A K L O 
G r a n C i n e p a r a f a m i l i a s . Estrenoal 
d i a r i o s de l a s m e j o r e s p e l í c u l o s quaj 
í e r e c i b e n e n l a H a b a n a . 
L a S o c i e d a d 
O B I S P O , 6 5 
S A B A D O S 
P O P U L A R E S 
A L C O S T O ! 
r n a r d l a c s t í l «•ncomem'.ada a psta .Tunta 
D i r e c t i v a a tenor de diversos preceptos 
contenidos pn las leyes sociales. 
C O N S I D E R A N D O : que en talea olr-
c imstanc ias l a J u n t a D i r e c t i v a deba 
mantenerse a i s lada do este 'novimipnto, 
y a que unirse a (A snpondrln Mpi í -umente 
.la n e g a c i ó n de su personal idad. 
L o s que suscr iben , proponen : 
P r i m e r o : \M. A s o c i a c i ó n de E«ti idi í - ' ! -
tes de l a F a c u l t a d de Derecho ac . erdo 
declararse aprena por complefn de la pre-
sente a c t u a c i ó n de los estu l iantes de la 
F a c u l t a d de Derecho, s in que por ello 
ct-nsure a los miembros de esta J u n t a 
D irec t iva que concurran a e l la en la con-
d!cifin de meros estudiantes, sin perso-
nal idad of ic ial , como miembros de esta 
Asociacirtn. -i 
S e c u n d o : L a A s o c i a c i ó n de Kstudtantes 
de l a F a c u l t a d de Derecho da po-- ter-
minada con e l presente acuerdo toda a c -
t u a c i ó n suya en los sucesos acaecidos 
ron motivo de la m i e n t e d e o - i ó n rec-
toral , respecto de l a s cunle;; debe í o m n r 
í i c v e r d o la A s a m b l e a Magna de los E s -
tudiantes de la F a c u l t a d de Derecho «ni" 
i o n c a r á c t e r extrnoficinl «¡e ha reun ido ." 
•Bmitieron su voto r n favor de la mo-
c i ó n , los s e ñ o r e s A r í s t i d e s F e r n á n d e z , 
f í u i l l e r m o Alonso , A n d r ó s Si lva A d a n , | 
J o s ó G a s t ó n Oatur la , J u a n Mendieta. A l -
fredo L o r e t de Mola y Manuel W a i l . 
E n c o n t r a : se f íores J o a q u í n TÍ.-PTOSO 
Acevedo, E d u a r d o Betancourt . A r m a n d o 
Lfipez. A lber to de I r a b i e n y Pedro Mar-
t í n e z F r a pa. 
No concurrieron a l a v o t ' - c i ó n J o s é M. 
B e r m ú d e z , J u a n J o s é de la RIVa y J . 
C a t u r l n . 
E l s e f í o r E d u a r d o Betancourt exp l i -
cando su voto d l l o : "Aojítf no vota el 
se f íor E d u a r d o Betancourt , sino el dele-
frndo por el pr imer afio de Pere^ho v en 
tal sentido emito m i sufragio ea contr.i 
de l a m o c i ó n " . 
E l se f íor .Toam'in P a r r ó n s» e \ n v e s ó 
de esta s u e r t e : "One epten^'endo ••'iic la 
m a y o r í a de los a lumnos d»! t e r o r níio 
no "estaba de acuerdo con la m o - i ó n dis-
cut ida é l . como representant" del mismo, 
e m i t í a s u voto en contra de la propo-
s i c i ó n . 
L o s sefieres Alberto d" Tr'bien v A - -
mMido I / ó n e / se mostrnron fl" coern''iii!-
dad con los s"fior"s Betancourt y B ^ f r ^ -
so. en la e y n l i c a c i ó n de su voto. h».1n lo 
" i a l se publica para general cdnoctirtlen 
to . 
e s e l 
E L S A B A D O 
d í a d e l a s e m a n a , e n q u e 
ú n i c o 
L A 
s u s 
D E 
S O C I E D A D v e n d e 
T R A J E S 
C O S T O . 
P R E C I O S 
Un solo traje a caoa compraiíor 
EN A U X I L I O D E L A S V I L L A S 
A las suevo de l a ntx-he, en los s a -
lones del hotel Pasa je . \ u v o efecto la se-
gunda r e u n i ó n del O o m i t é dp Auxi l ios a 
las V i l l a s , bajo la pres idencia del general 
E m i l i o Nrtñey,, actuando como secretario el i 
s e ñ o r David ( iay GalIxS, por ausencia d ^ ¡ li , :t"n *| " O ™ * ™ T0<L08 108 . 
' villar̂ uns. 
m i t é pueda organ izar toda clase de fleaj 
tas, obtener beneficios de distintos egpec-j 
t á c u i o s prtblicos y diferentes colectirldíH 
des, ya obreras , o comerciales, con el fip 
de r e c a b a r fondos." 
Lucaso se le c o n c e d i ó un voto de con•f 
f ianza al genera l Emi l io Núñez, par 
que o igan izara el C o m i t é de Damas, pr 
sidido por l a s e ñ o r i t a Jul ia Núñez Por^ 
tuondo. • 
Se n o m b r ó u n a . c o m i s i ó n compne 
de l o s s e ñ o r e s Manuel Blvero, Mannê  
V i l l a l ó n , J u a n B a u t i s t a Fernández, 
tor Airusttn Cruz y doctor Clemente Vá»l 
quez Bel lo , para pedir a l Presidente dfl 
la l l e p ú b l i c a que conceda una autoria-j 
c ión espacia l para r i far un automÓTÍI( 
T a m b i é n que d icha c o m i s i ó n recabe 
general Menocal la transferencia de M 
c r é d i t o para socorrer a los damnif'eadoij 
de las V i l l a s . A propuesta del señor Fej 
rr lo l se a c o r d ó por unanimidad solicitad 
el concurso de los s e ñ o r e s Pirectores dfl 
p e r i ó d i c o s de esta capital para el raayon 
é x i t o de nuestros loables propósitos e í 
beneficio de la sufr ida provincia rillH 
reí! a. 
Se a c o r d ó t a m b i é n solicitar la coop 
r a c i ó n del petit c o m i t é del que es T 
sorero el s e ñ o r Leopoldo llamos I are 
Igualmente a l s e ñ o r representante Mipu^ 
E s p i n o s a , director de - E l P.far" n"? tam1 
b l é n tiene organizada írta colecta en Jfl 
ne f ldo de fa cap i ta l de Santa Liara. 
el f i u . d e que el recurso sea para la pr<H 
Muela en general , ya que en casi la totij 
l idad de los Ayuntamientos villareños «H 
tan bajo los efectos de esta epidemia 
se nombra influenza. 
Ac,)i-dóse t a m b i é n transmit ir un 
grai.i . . al general Menocal solicitan.l» «n | 
a m l l a ñ c i a esjjteeúil. \ a i 
As í como pasar una comunicación a 
repr,•sentantes; (la la nación pani J 
prcjsten su cuncurso a un proyecto df 
que tiene preseutado el s e ñ o r .Tuan 
tista F e r n á n d e z , por el que se n,lIÍ! 
tin . -rédi to p a ñ i los damnificados 
Vi l las . 
Se n o m b r é una c o m i s i ó n compuM» 
los- s e ñ o r e s senador Manuel ^ 
presei,tant.> l í a f a e l Cabrera v h 
paa-. 
d« 
I Kafae l C a n fa ( ' ¡ ipofc. para que e. 
I . . _ , ,^ ..,,I«Q Ins liac< 
Secretario efectivo, doctor Clemente V á z -
quez Bel lo y con l a as is tencia de los -se-, 
ñ o r e s senador Manuel B i v e r o OSmíáVi iJ ' , l l ' eT 
doctor M a n u e l V l i l a l ó n Verdaguer. doctor' ^ actuai« " las 0C,I1OI 'Urde l hotel 
j che, é n los misinos salones "e^?rioamente 
V p .r ú l t i m o se a c o r d é .•••:I<'1,nl!j-df. 
W^Kni H ! .róx i ino sábado J ^ 
i^s odio V media «le 
A g u s t í n C r u z G o n z á l e z , J u a n F , F e r r i o l : 
p r e s e n t a n t e T ñ t o n í o V a s a ñ a s , ' Kafae! ¡ ^ ^ ^¿ZS^^ ' por sus di HeBiiMi no-. 
'• .-29 
C a b r e r a , R i c a r d o ( lampos, J u a n Baut is ta 
F e r n á n d e z , G e r m á n S o t e r r í e s , J o s é ( í ó m e z 
S a n s a n c q , Manuel ( b m z á l e z , S e r a f í n Ara-
g o n é s . Al fredo P a l é 
Uot, V icente Caba l ler, . 
Verge l , J o s é R . Arenc ib ia , L u l a S u á r e z . i L a j l l g U C t ' . r í a " E l B c ? 0 . u 
c a p i t á n Antonio P i n e d a , Antonio F e r n á n r i a ' ' c o m o s i e m p r e , p r e S -
oncaiea, s e r a t m ra - * . 
Kô iio <;u¡- GraRües sorpresas 
r. Gui l l ermo C a r r i l l o I • * ' de Bolo; 
n t a r á ^ J J 
dez y e l doctor E m i l i o N n ñ c / Portuondo. | N a v i d a d e s g r a n d e s sorpresas -reC¡b ir¿ 
E l presidente d e c l a r ó abierta la s e s i ó n . ; l e c i b i d o l a m a y o r í a de ••ilas ) 
in m a s a u u . y o r d e n ó la lectura del acta de la ante-
r i o r , l a que f u é aprobada p*r unanimidad, i 
D e s p u é s se d l ó lectura a dist intas mo-1 
clones, siendo aprobadn la s igu iente : ! n - v «, 
"Autor i zar a l a c o m i s i ó n gestora para i R I Ñ A 
que de acuerdo con el E j e c u t i v o del Co ' 
a l t 
S m ' c r i b a s e a l D I A R I O D E p{ 
y a n ú n c i í s e e n e l V W l 
L A M A R I N A 










^ a d o de G u a r d i a 
,lKndo centro de Bocorroa 
.1 «eSU írhe por el medico do 
^ . ^ H e ' r e r a y Ortega, na-
iS J,lllHabana. de 17 aftj* de 
v. v̂ in0r l a herida incisa con 
^<anosa en el antebrazo de-
í^ 'hPr ida . también con sec. 
<otra^^a' la man0 del m.a-
)í.rii'í'D05ar'n calificado su estado 
>d?í'la manlíestó el lesiona-
S P01 Tnrúe viajaba en un ca-
.«»',yer «ado de otros amigos, 
í^'^iá calzada de Belancoaín 
¡^r^ ('-ho vehículo se acercó m*l. v al íiar & P;'ñe(a/.o 
>»V • rristales de la ventani-
a r r o m p e r l o , ocasionándov^ 
^ míe presenta. 
:'"e encontraba en estad > 
- MV V l'KKVARK A( I 0 \ 
^ . inea ^ puardia preseutó 
^ " L denuncia por escrito el 
a Puiol vecino de Aguila 
'fnue refiere que al tr.-xnsitar 
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DIARIO DE LA MARINA Noviembre 
fAGINA S I E T E 
e po 
sonarse 
> 6 e manii'estantefi entoi 
íibolona, un vigilante d 
W cohibió, y al per a 
; r „('tava eatactón. con el fin 
< iir al referido vigilante do 
L 2 Capitán le dijo que se 
-n'r ge heg6 a levantar acta, es-
P7ue dicho oficial ha cometido 
goVe prevaricación. 
i centro de socorros de Re-
Ü de exlatir anoche una niña 
T años, que había sido lleva 
.•On!omentos antes y que fué 
« ñor el médico de guardia, de 
i nerviosos y fenómenos d-
,raumático. sin que so puedan 
ir las causas de su muerte, 
ibrase dicha menor Raquel Aro-
opináis, natural de Regla, ¡3o 
LJ¡ je edad y residía en Aran-
as. 
Lio Suarez Díaz, que reside en 
del domicilio de la menor, ma. 
, nue fué llamado por la ma-
i ésta, para que la llevara al 
rjde socorros, por haberle dado 
Efte en ocasión de encontrarse 
con oti-ai niñas en su domi-
cadáver se le practicará la au-
en la mañana de hoy. 
JPOKTAMK KOBO Y.S ¥ ,1 
VEDADO 
argento Peral, de la uécima es-
se constituyó anoche en la 
iEiero Ít9, do la calle 27, en el 
domicilio de Ramón Díaz Be 
He manifestó a dicho polic a 
(emo a las doce del día salió de 
U D . P U E D E C O M E R M A N G O 
mnetim 
Mujeres ¡A las Urnas y al 
D C F C D K O T C . 
S A N T A M A R I A D E L : R O S A R I O 
Por su especialísima elaboración, no hay diferencia entre lafrutayesta rica Crema. 
SE VENDE EN TODAS PARTES. DEPOSITO: O'BEILLY 16, 
n • • 
paseo en unión de sus familaree, y al 
regresar como a ¡as siete de la no. 
che, encontró violentada la puerta de 
entrada, notando que de un escapa-
ia)es 
Luz, 
d e L u z , V a p o r y £ 1 l i w r c i o 
(Ant iguos de I n c l á n , Canal y P é r e z ) , 
de lujo. M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bau-
33. T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
rute, cuya cerradura fracturaron, 1? 
habían robado prendas y dinero por 
valor de cuatro mil pesos. 
Oe Miguel Simpstla 
E S C R I T O R I O ! 
%í\ MI, 14. Tel. A 3910 
mms D£ REPORTERS DE LA UUW 
ü ' » F ^ . D » 
E l S e ñ o r 
¡ i i i e l A n g e l G o n z á l e z M o r é 
Miembro de esto Asociación 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro parâ  hoy, a las cua-
jo de la tarde, los que suscriben, invitan a to-
ios asociados para que se sirvan acompañar 
61 cadáver, desde la casa mortuoria: calle Co-
J?5' Núm. 8, Víbora, hasta el Cementerio de 
Colón. 
Habana, 29 de Noviembre de 1918. 
£ Taboada. Presidente. 
^ Rodríguez Lamult, Secretario. 
Agustín Pomares. Tesorero. 
Victimas del auíoniovilismo 
E l doctor Ponce de León, de guar-
dü en el segundo centro de socorros, 
efistló anoche a Gustavo Rodríguez 
y Blimae, soldado del ejército d¿-;-
tpcado en el Cuartel de Dragones, de 
n í a contusión en la región precor-
dial, sin poder precisar si existe le-
sión ósea, una contusión en la re 
glón femoral izquierda y fenómenos 
do compresión toráxica, lesiones gra-
ves que recibió en la esquina de San 
Nicolás y Zanja, al ser arrollado por 
el automóvil 4087, que guiaba Ra-
món Ríos Puó, vecino de San Nicy-
lás y Dragones. 
E l chauffeur fvié presentado ante 
el Juez de Guardia, autoridad que lo 
dejó en libertad. 
E l menor Raúl González, de 10 año: 
de edad y vecino de Animas 101, fué 
asistido anoche en el segundo cenü-u 
de socorros, de la fractura de la plor-
nn izquierda, una herida contusa en 
el tercio inferior de la misma piar-
na, contusión en la región occipital, 
contusiones y escoriaciones disemina, 
das por todo el cuerpo y fenómenos 
ua shok traumático, siendo califica-
do su estado de gravedad. 
Dicho menor, en unión de otro, sa 
licron de un tío^vivo que existe en 
Desagüe y San Carlos y al pretender 
atravesar la calle, fue alcanzado por 
el automóvil 10035, que manejaba el 
chauffeur Alejandro Marcos Rodrí-
guez, domiciliado en Chávez 5. 
Marcos fué presentado ante el Jue.-. 
de Guardia, quedando después en li-
bertad. 
En la calzada de Jesús del Mont?. 
próximo a la esquina de Correa, el 
automóvil 3536, conducido por Ramón 
Hernández y Valerio, vecino de Zai.. 
jd 70, arrolló al anciano Pablo Porto, 
d > 72 años de edad y vecino de Agui-
l i 202, ocasionándole lesiones. 
Conducido al centro de socorros de 
Jesús del Monte, Porto fué asistidJ 
por el doctor Vega Lámar, de heri-
das contusas en el codo izquierdo. 
Cí-ra anterior del brazo, en el arc:J 
superciliar derecho y cara dorsal del 
pít del mismo lado; contusiones y 
desgarraduras en ambos brazos y pier 
ñas y en la región frontal. 
Su estado fué calificado de grave-
dad. 
Porto dijo a la policía que al bajar 
la loma de la iglesia de Jesús del 
Monte, conduciendo una carretilla, 
fué arrollado por un automóvil, que 
le ocasionó lesiones y produjq daño 
a su carretilla. 
E l chauffeur fué detenido y pues-
to a la disposición del Juez de Guar-
dia, doctor Radillo, quien después de 
tomarle declaración lo dejó en liber. 
tad. 
E l lesionado Porto ingresó en el 
hestan "Calixto García'". 
¡MUJERES! ;A LAR URNAS I AL 
HOGAR! 
E L FEM1MSMO E \ LA AMEniCA 
LATLVA, Y HOMEXATE A LA 
MCJER CUBABA. 
Este es el título de una obra qu# 
tcitba de publicar el joven y distin-
guido abogado F . Caraballo Soíolon 
CO-
En esta obra expone su autor laa 
ventajas del Feminismo en la Amé-
rica Latina y muy especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana d«be 
do dedicarse a engramlí-cer su patria 
y su hogar, luchando por salvar la 
República interviniendo en la vida 
pública de la Patria, parn evitar frau-
des electorales, evitar guerras civi-
les y la caída de la mifuna Repúbli-
ca. Según su autor, Cuba debe espe 
rar más de las mujeres cubanas que 
de los cubanos. 
T,:i segunrta parte de «ata" intere-
santa obra se dedica a enalteocr la 
cultura de la mujer cubana, citando 
loe nombres de todas las mujeres, 
que desde el descubrimiento de Cu-
ba hasta el presente, han realizado 
labor fuera de su hogar. 
Todo el trabajo contiene los últi-
mos estudios realizados on el ex 
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque ceso la 
esclavitud femenina y triunfe la 11-
brrlad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús-
tica, en la Habana , . . $1.00 
En los demás lugare? de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado . . . * $1.20 
E X A M I N A N O S 
l A V I S T A G R A T I S 
P T K A M D T I 
2 - B . T E I A - 5 2 0 4 
Se rende en la Libreiía 
«CerTBUtes." 
OTÍL4S OIíRAfl DE VENTA F.N LA 
MISMA L I B R E R I A 
HISTORIAL DE CUBA 
POR 
R, V. Ronsset. 
Acaba de ponerse a la venta M TO-
MO I I I y Tiltinio de esta importaní* 
obra que comprende las Provincias 
de Camagüey y Oriente. 
Con este tomo queda terminada la 
árdua labor del señor Rousset; dan-
do a Cuba el Historial de todos sus 
municipios y el origen de las Hacien-
das; Comuneras y otros muchos datoj 
tan útiles como Interesantes. 
Precio de este tomo encauodr-
nndo ?4.50 
Este tomo sólo sa venderá a los 
que hayan tomado los dos primeros, 
no vendiéndose tomos sueltos. 
FILOSOFIA D E L D E B E R : 
Comprende: Objeto de la Mora'. SM 
método. Sus grandes división»1?. 
De la libertad o de las cau^:i de 
nuestras acciones. Del deber o de la* 
reglas de nuestras acciones. Del 
bien, de la moralidad y responsabili-
dad de nuefltras acciono'?, por M. Fe-
rraz. Versión castellana. 
Un lomo en pasta 13.00 
LOS NUEVOS DERROTEROS D E L 
IDIOMA. 
Estudios de Filología Castellana. 
Contiene: E l Vocabulario de los 
escritores modernos, Blasco Tbaflez 
ROpido, Baroja, Pardo Bazáu, Una 
muño. Rueda, Gómez Carrillo, Var-
gas Vila, etc., etc. 
E l único escritor correcto del Si 
gio X X . L a gramática y la nueva os 
cuela literaria. E l porvenir de la Le-
xicografía. Cómo se ha ido formando 
el Diccionario. Lista de las voces ci-
tadas o criticadas en esta obra, por 
Miguel de Toro y Gisbert. 
Un tolo en 4o., tela . . . . $2,25 
L I B R E R I A "CERV ViSTES" DE R I 
(ARDO VELO SO. 
Galiano 62, (esquina a »nh i i i o , ) 
Apartado l l l ó . Teléfono A-40Ó8, 
HABANA. 
I n c e n d i o e n u n a c o l o -
n i a d e l a f i n c á t 44Mar-
q u e t t i , , e n A l q u i z a r 
U POLICIA SECRETA INVESTIDA 
POK ORDIN DE LA S E C R E T A R ' \ 
DI («OBERNAriO>. INFORME SO 
I ' R E LOS MOTIVOS DEL S1MESTKO 
En los primeros días de la quince-
ne actual, los señores Jesús Cowley 
y Ernesto López, propietarios de la 
finca denominada "Marquetti", ubicv 
da, en Alquizar, término municipal 
de San Antonio de los Baños, sollcl-
tíiron de la Secretarla de Goberaa 
C'ón se ordenara una investigación 
sobre el incendio ocurrido en unas 
colonias de caña de dicha finca, así 
como quien fuera la persona que veN 
nle sustrayendo efectos, destruyendo 
1 rasas y ocasionando otros vdaños en 
» sus propiedades. 
E l Jefe de la Policía Secreta, a 
quien se dirigió una comunicación pa 
ra que practicara diligencias en el 
ef.clarecimiento de los hechos, comi-
sionó al Subinspector Perfecto Guar-
dado, quien se trasladó a aquel lugar 
y después de adquirir datos e ins-
peccionar el terreno, ha emitido un 
Informe detallado acerca de lo ocu-
rrido. 
D I F E R ENCIAS ( ON EL COMER ADOR 
Exprésase en el referido Informe, 
que cuando el señor Ernesto Lópcií 
adquirió la colonia, llamó a Victorío 
García Barbó, que era el arrendata-
rio, diciéndole que deseaba que aban 
drnara la finca, a cuyo efecto le pre-
guntó qué cantidad quería. Victorio 
contestó que para acceder a ello te-
nía que abonarle la suma de tres mil 
pesos, cantidad que le pareció exce-
siva al señor López, conviniendo al 
fin en darle dos mil quinientos. 
E l señor López propuso a Victor:o 
e.Mender un documento de la entre-
ga de esa suma, con el fin de evitar 
reclamaciones de ningún género, opo-
niéndose a ello el segundo, por lo 
oue no se llegó a formalizar la ne-
gocaciación. Pero más tarde, varíes 
individuos, comisionados por el arren-
datario, se entrevistaron con el com-
prador, con el propósito de hacer un 
nuevo arreglo, proponiéndole uno de 
los comisionados, ya que López ha-
bía tenido grandes pérdidas y no es-
taba dispuesto a dar dinero, arre-
glarlo mediante la suma de mil peso^ 
E?.ta oferta fué aceptada por López, 
no así por Victorio. 
Nuevos comisionados fueron en bus 
UNA ACUSACION 
Armando Solares Campos, vecino de 
Pccito número 51, acusó ayer a Raúl 
Fernández Casas, domiciliado en la 
ciille de Dragonea número 46, de ha-
berle estafado un alfiler de brillan 
tes y un reloj de oro, todo lo que 
c i.recia en la cantidad de 112 pesoi?. 
E l acusado fué detenido y remiti-
c'o al vivac. 
S D E I . ' C I A S E 
INFANZON-FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O S : 
I N I P & r U l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e ] e f s . j V : 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
^ l o s M O S ^ U T i X ^ ^ 
^ n 8 a d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
> ^ * ! r 0 8 ' $ 3 - 0 0 . v i . . eorflentes. 9 ^ 
U2. T IAÍ b,«nco. con ulutnbrwdo. $10-0? 
^ Teléfonos A.8528. A-3625. A l n a c é o . A-4686. BABAN/ 
ü n e r a r i a C a b a l l e r o ^ 
^ Y O R EN S U G I R O . P O S E E D O R E S 
«te v 1 R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
* NCB1T0R10: CONCOMIA, 39. T e l e t a Um 
O N 
E . . / - ú n i c o E n E L M u n o o 
V E A - LO/- PR tOO/O/ 
M O D E L O / P A R A - i n V I E R n O 
O V E - A C A B A - D E - R E C I B I R U 
U M C L E d T A M 
M A T A L O B O S Y H 
O & i y P O & l r í í ^ ^ i H A B A M A 
cr. del señor López, pero estimando 
ébte que ya se trataba de una bun» 
por parte del arrendatario, no quiso 
acceder a la negociación. 
E L IN( ENIMO 
Aproximadamente a las dos de IÍÍ 
tarde del día 10 del actual, fué ad-
vtrtido el incendio por varios veci-
UOB. Este habíase iniciado en un cua-
dro de caña, en la esquina formada 
for los caminos de Guanlmar y el 
(> la finca, que conducen a las vi-
viendas de Victorio García y del en-
cargado, viéndose que el fuego había 
comenzado de adentro hacia afuera, 
h) cual se demuestra con la hierba 
fina que existe cerca del primer sur-
co de caña, la que se encuentra ln-
tocta y sin huellas de haber sido al-
en nzada por el fuego. 
E l total de caña quemada, fué de 
doscientas y pico de arrobas. 
En los primeros momentos del in-
cendio, acudieron al cuadro que pe 
quemaba Pedro y Eleno Robaiua, 
írancisoo Pérez, dueño de la bodc-
g.» " E l Cañonero" y Manuel Pereda, 
y después se personaron también Os-
valdo Jiménez y Pedro Díaz, quie 
nee pudieron apreciar la forma en 
que se extendía el fuego. 
UNA iCISAÍ lON 
Se acusa como autor del atentado, 
a Victorio García Barbón, quien pa-
ra llevar a cabo sus propósitos, apro-
vechó la circunstancia de. encontrar-
se el encargado de la finca en Plnaí 
del Río. 
Aunque García Barbón había di-
cho distintas veces que cualquier W» 
Iba a quemar la finca "Marquetti'. 
según versión que circula por Alqui-
zar, no lo hizo con el propósito de 
causar daño, sino para atemorizar 'SI 
stñor López a fin de que éste acce 
diera a sus deseos. 
También se le acusa de haber a-.-o 
jado de una vivienda, lanzándole los 
muebles al batey, a José Morales y 
a Luisa González, quienes habían si-
d.; autorizados por López para viví»' 
allí, y de ser él autor de la des-
trucción de varias casas de tabacos 
en dicha finca, de haber dispuesto 
de varios cu jes de tabaco y de habe: 
vendido bin autorización quinientos 
quintales de tubería de la propiedad 
deí señor Cowley. 
De este informe, se ha dado tras-
lado al señor Juez de Instrucción de 
San Antonio de los Baños, que ins-
truye causa por osos hechos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¿ E s U s t e d B i l i o s o ? 
H a g a d e s a p a r e c e r l a A g r u r a e n l a b o c a 
Las jiortoiia» qii« constanLemenl» tie-
nen la boca "atería'' por efecto de ¡a bf-
Jis, que sube dcBde el estómago, pueden 
hr.cer desaparecer este molesto mal to-
i.iando una iiiediraciúu que neutralice 
la nelrter del e*trtin«íro. 
Todo esto proviene del exceso do aci-
dez riuo se produce on el eatómaiio ¡ es 
fíeoir, usted en liiperclorhídriio, o 1<» oue 
es lo mismo, usted tiene demasiada aci-
de?; la cual a todo tranco liay gu-j neu-
tralizar. 
Si no combate a tiempo ese p^dee!-
n-lento. la mucosa de¡ estómago so des-
(ruye por los ácidos y no tiene nacía de 
particular que Tenga más tarde Ja últi-
ir/B, úlcera o el cíincér. 
Tome la única medicación ca;»,'? de 
cnirar radicalmente. l ita medicina no 
es otra que "Rimasnoslx," descubierta 
recientemente por químicos de rec-onoei-
dK fama. 
"Biraagneeir" hará desaparecer ese 
molesto mal que le aqueja; pondrá su 
estómago en condiciones magnificas pa-
ra llevar a cabo la digestión. La blli-
no subirá hasta la boca porque va está 
neutrali7.ado el exceso de acidez del jugo 
gástrico. 
mm L I B R O S Y Í I B R E T A S PflRfl EL COMERCIO, O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
T E L . A - 1 5 0 9 . /VOA/S£RRA TE / ¿ J , 
'£N r / t t MURAL ¿A Y 7eA/j£N7£ P e r i 
•/ 
¡TODO POR LA PAZ! 
B r i n d e m o s con el d e l i c i o s o L i c o r " F L O R D E 
G A L I C I A " , de s a b o r s u a v e y a g r a d a b l e q u e lo 
t o m a n s o l a m e n t e l a s p e r s o n a s ,de gusto . 
Véndese en Establecimientos Acreditados. 
FERNANDEZ Y SANCHEZ 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e V i n o s y F a b r i c a n -
tes d e L i c o r e s F i n o s . 
Zanja, 125 y 131. Te lé fono ^4617. 
Anuncio "VAMATIVO."—A-4fi8C. 
C9712 31.-26 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
,,, DB ROMA 
t-l S y el 6 del corriente se conmemo-
rarou gratamente, dos anlveorsajios el de 
la elecclAn y el de la coronación do 
nuestro actual y amado Pontltice Bene- \ 
dicto XV; el Oeserratore Romano, en e»e v 
día orla sus páginas y recuerda aa un j 
bien escrito articulo la labor admirable ¡ 
del Padre Santo en los cuatro años que 
hace que ocupa la Cátedra de S. Pedro 
y si en el pasado año se señaló por su 
obm de justicia y de paz, su carta nota-
bUí̂ ima dirigida a los Jefes de lo-j Es-
tados beligerantes y por la promulgación 
del nuero Código de Derecho Canónico, en 
este año sus trabajos para la Unión da 
Jaa Iglesia* Orientales, dan una nota de 
gloria a su Pontificado con la creación 
de la nueva Sacra Congregación Pro-ecle-
sla de Orlente y la fundación del Insti-
tuto para los estudios orientales; rrosl-
gue también sin desmayo, a pesar de los 
ataques de la prensa sectaria, su misión 
de Justicia y de paz, aliviando nenas, 
dulcificando "amarguras, procurando la 
laz, jqdléndola a Dios Incesantemente y 
haciendo muchísimo en fi.vüi- de los pri-
sioneros. 
Y a propósito de estos cada día lle-
gan notfcJas de nuevas caridades del Pa-
dre Santo a favor de los que Iculiando 
Bor su patria, fueron cogidos por sus ene-
migos e Internados en otras naciones. 
El Nuncio de Su Santidad en Munich 
Mons. PacelH secunda con gran celo la 
piadosa obra del Papa y por su medio 
han sido socorridos por orden del Ro-
mano Pontífice los italianos Internadoa 
tn el Campo de Brandebm-g a ios que 
además de enviarles lina Importante su-
ma en metálico parte de ia cual quedó 
para el Comité de socorros Italianos, s« 
íes mandaron libros de oración, lectura 
y estudio para los Capellanes Militares y 
los prisioneros. 
Los sacerdotes Italianos, que se bailan 
Internados en el campo de Cellelagcr re-
cibieron naquetes de víveres, que les en-
Maba Mons. Maglione Representante do 
Su Santidad en Berna y que cumplió así 
lo que el Papa encargaba v los aue es-
tán en el campo de Franlhirt recibieron 
libros y el Oficio para los sacerdotes di 
Padesboni. 
Todos estos Ministros del Señor inter-
nados en esos campamentos han manifes-
tado a Benedicto XV efusivamente su 
agradecimiento por su gran caridad y 
han manifestado que el día 29 de Junio 
festividad de S. Pedro y S. Pablo con-
formes con el Motu Propio de Su) Santi-
dad celebraron por su intención el Sunto 
Sacrificio de la Misa, rezaron solemnemen-
te oraciones por la paz uniéndose a ellos 
los demás prisioneros y comulaando por 
©1 Vicario de Cristo muchos oflcialeti 
Mons. Maglione, también es de los que 
con toda su alma trabaja en esa obra 
tan hermosa de los prisioneros. El día 
15 de agosto cuando toda la cristUndad 
celebra la gran fiesta de la Asunci'm do 
Nuestra, señora; la Virgen María. Madre 
de Dios, se trasladó a Interlaken que efl 
«1 pinto de Suiza donde hay mayor nú-
mero de los que Internados allí por la 
, caridad d eBenedlcto y acogidos hospl-
taJarlamente por la nación helvética, es-
' peran más tranquilos el día de volver a 
«os hogares, disfrutan de aquel clima y 
de muchas ventajas, allí hay 600 france-
ses, casi todos oficiales, SO Ingleses y al-
gunos belgas, pues bien el día de la 
Asunción de la Virg*m Mons. Maglione 
llevó a Intertaten siendo recibido por el 
celoso Párroco de los prisioneros P. Pe-
ter y sus coadjutores los sacerdotes Ma-
thlen de la diócesis de Lourdes y "Wllnal 
de la de Parla, quienes habían ya con-
venientemente preparado a los militares 
para recibir a Jesús Sacramentado, asi 
es que cuando el virtuoso prelado iba a 
empezar la Santa Misa, se acercaron mu-
chísimos a la Sagrada Mesa, tantos que 
se terminaron las Hostias consagradas y 
quedaron muchos sin recibir el Pan de 
los Angeles consuelo que les fué conce-
dido en la Comunión de la Misa; a las 10. 
hubo otra Misa que fué solemnp cantando 
los militares el canto gregoriano dirigi-
dos por el teniente «roronel francés M. 
Faures y tocando el órgano un coman-
dante de infantería de la misma naciona-
lidad. 
Mas tarde todos pasaron a saludar a 
Hons. Maglione para expresarle ou gra-
titud y roparle se lo hiciera presente al 
Sumo Pontífice cuyas gestiones por los 
prisioneros no podrán nunca- olvidrir. 
La» actas Apostólicas traen varias car-
tas Apostólicas snm plumbo para crea-
dón de nuevas sedes. De la S. C. Con-
sistorial, decreto sobre la extensión de 
facultades á. algunos ordinarios durante 
la guerra. Decreto de ampliación de las 
relaciones diocesanas a favor de los Obis-
pos americanos, designación de ordina-
rios, según los metropolitanos y provi-
sión de diócesis. 
De la S. C. del Concilio sobre la li-
mosna do las Misas y de la S. C. de Ri-
tos : Decreto de Introducción a la Caw-
«a del Siervo de Dios Félix de Andreis, 
traen también vadlos decretos de los S. 
S. Tribunales, sobre nulidad de matri-
monio, asuntos de determinadas diócesis 
y nombramientos. 
Se ha cumplido días pasados el 5o. ani-
versario del fallecimiento de uñ Insigne 
Purpurado español, gloria de la Orden 
CapUiChlna S. B. el Cardenal Vlvtés y 
Tutó y en sufragio de su alma se cele-
braron funerales en la Iglesia de la In-
maculada Concepción. 
Con sentimiento se ha sabido en Roma 
do dos vlrtmosos prelados, Mons. Andrés 
Segura Domínguez, Obispo de Teplc (Mé-
plco) y Mons. Antonio Barroso Obispo 
de Oporto, pastor ejemplar de singular 
energía, talento, bondad y virtud. 
De Lisboa ha salido ya y pronto lle-
gará a esta Ciudad el nuevo representan-
te de Portugal cerca de la Sta. Sede, D. 
Feliciano Costa. 
S. E. el Cardenal Gasparrl ha dlrlcido 
en nombre de Su Santidad una carta a 
Mons. Bevllacqua, agradeciendo el ejem-
f»lar que ha enviado al Padre Ŝ -ito. del Ibro y tratado dogmático y Juridl-o dek 
matrimonio cristiano que recientemente 
ha escrito y que el Papa elogia ñor lo 
que en él se ajusta al Nuevo Códlnro Ca-
mónlco por sni sabia doctrina, gran co-
pla de datos y refutación de las leyes 
sectarias sobre matrimonio civil 
Es tema de actualidad el asunto do 
movilización femenina en Italia o sea el 
que las mujeres se ocupen de empleos, ofi-
cios e Industrias que los hombres de-
sempeñaban y que con motivo de la gue-
rra han quedado abandonados, ellas cum-
plen perfectamente todos esos cargos pe-
ro para el pos-guerra, es un problema, 
pues deberán volver a sus hogares donde 
hacen falta, además loa grandes sundos 
han creado en estas obreras gran afición 
al lujo. La Unión de damas forma parte 
de la Comisión para estos asuntos. 
Y la marquesa Magdalena Patrizzl que 
es la presidenta, ha emitido su voto de 
que debe acudlrso al ahorro que pueda 
ser un auodlio en momentos de necegidad 
para los padres ancianos, o para el por-
venir de la obrera, a ésta se le aparca-
ría del lujo y no hallará asr tanta dife-
rencia cuando tenga que dejar de porclWr 
estos sueldos y volver al hogar domésti-
co. 
Bn Vlvenza se ha abierto un con-urso 
para un Catecismo contra la blasfemia 
que conste de diez capítulos que trata-
rán del nombre de Dios, de la Hostia 
Adorable. María Stma. su Vlrginldr.d In-
maculada, los Sacramentos, los Angostos 
Misterios do Nuestra Sacrosanta Religión, 
los Santos, el Papa, los Obispos y el cle-
ro. Clara y brevemente se expondrá los 
castigos del horrible vicio, el pecado qno 
es. cuanto degrada al hombre y la Ingra-
titud de éste para su Criador v Señor. 
i _ • ^ ANGELO. Tíoma, 6 septiembre, 1918. 
Los co lores de l a A u r o r a 
Pueden reflejarse en el rostro de 
la mujer sana y fuerto Para ello es 
preciso que la sangre sea rica en 
¿ierro y éste lo proporciona el ma-
ravilloso FerroHan ,̂ en el cual se 
combinan las propiedades tónicas y 
estimulantes del cerebro y del sistema 
muscular. 
El Ferrosangr vigoriza el organismo, 
estimula el apetito, siendo un medi-
camento de acción poderosa y segu-
ra contra los desórdenes y las fun-
ciones defectuosas del sistema diges-
tivo. Es un reconstituyente de pri-
mer orden cuya acción se refleja en 
los efectos de la nfutriedón, dando 
carnes y colores de salud y robustez 
a las jóvenes anémicas y débiles. 
E l Ferrosan^ es tolerado por todos 
Jos estómagos, aún lo.s más delica-
dos, pudiendo considerársele como un 
alimento-medicina, porque al hierro 
que es su base, se han asociado cien-
tíficamente otros elementos de reco-
nocido valor terapéutico. No es dea-
bgradable, sino, por el contrario, un 
elixir de sabor delicioso que puede 
tomarse en las comidas. 
C9452 alt. 10t.-12 
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, U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
AL E L E G A N T E , por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
AL TRABAJADOR, por lo fuerte, por lo cómodo, por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el "BATES", no hace caüos y si los hay, no molestan. 
A LOS JOVENES, porque usando "BATES", siempre "pisan bonito". * 
¡En cada pueblo de Cuba, fray una agencia de Calzado BATES; búsquela. 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en el salón y en el taller, en el trabajo y en el pasee. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
M O N T E 1 5 9 / = 
A - 1 4 3 4 . T E L E F O N O 
COMISION NACIONAL 
DE RECLUTAMIENTO 
En la Besifin que ayer celebró esta Co-
misión fué leído un escrito del Presiden-
te de la Junta Local de Cárdenas, el 
cual manifiesta nu© en todos los perió-
dicos de esta capital correspondientes al 
día 19 del mes en curso apareció publi-
cado ou© todos los miembros de aquella 
Junta habían presentado la renuncia de 
sus cargos, por no haber sabido interpre-
tar d?bsdamente la Ley del Servicio Mi-
litar Obligatorio y ei reglamento de la 
misma, 
Supone dicho Presidente que por haber-
se publicado esa noticia ©n los distintos 
periódicos con las mismas palabras—lo 
que no es exacto—'se trata de una nota 
oficial facilitada a la prensa, y pide 
una rectificación para aclarar que sola-
mente renunció el Secretario porque no 






G E L ATS v Ca. 
Abogado Direcler: 
kü\? S, de Busíamante 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA M A R I N * 
O f i c i n a e n N u e v a - Y o r k 
5 2 B r o a d w a y 5 2 . 
Los almacenes y oficinas de esta Sucursal lian sido abiertos al servi-
cio público. 
D e p a r t a m e n t o 4 1 8 - 4 1 9 . 
línestros precios son menores que los que están ustedes pagando, 
los embarques, seguros, depósitos, fletes j documentos consularm 
de las mercancías, se tramitan directamente por esta Empresa. 
B a j o n u e s t r a c u s t o d i a y g a r a n t í a 
Las mercancías se entregan 
los destinatarios. 
lllnes de todo riesgo en el domicdlio da 
D e p a r t a m e n t o d e A d u a n a s 
I M P O R T A C I O N 
Corremos todos los trámites exigidos a las horas de Aduanas, decla-
raciones rerbales y hojas de Correot* despactaamog las mercancías j pa' 
qnetes del Expreso hasta su entrega final en el domicilio del destinata-
rio. 
E X P O R T A C I O N 
Tomamos las mercancías en casa do los remitentes 7 corremos Póli-
zas de Exportación, seguros y fletes j demás trámites para la exportación 
de tabacos y demás artículos nacionales para el extranjero. 
Serrldo especial para la recepción j entrega de maquinarias a los in-
genios, bajo nuestra absoluta garantía, 
S e r v i c i o d e C a m i o n e s P r o p i o . 
y 4 A R S E N A L 2 
H A B A N A 
Centro Privado: 
Teléfono M-2784. Telégrafo "Expreso*' 
Apartado 
Num. 569 
American Adver. A-9638. 
bre él pesaba; agregando que no le fue 
aceptada la renuncia y que la Junta acordrt 
que todos sus miembros auxiliaran al 
referido secretarlo hasta poner al co-
corriente los asuntos de la Secretaría. 
Agrega el citado Presidente qn© lo pu-
blicado es vejaminoso y deprimente para 
la Junta Local d© Cárdenae, en la que 
figuran tres letrados con Huficlento ca-
pacidad para saber interpretar la Ley y 
el Reglamento. 
La Comisión Nacional acordó aclarar 
qu« allí no se facilitan notas oficiales 
ni oficiosas de las sesiones, porque f̂i-
tas son públicas y los periodistas las pre-
sencian ; y que está muy satisfecha por 
la actuación de los funcionarlos que in-
tegran la Junta Local de Cárdenas. 
Por nuestra parce agregaremos qne 
ciertamente incurrimos en un error, al 
publicar qne todos los funcionarlos de 
la Junta en cuestiOn habían dimitido; 
pero el señor Presidente incurre a su 
vez en otro al declarar que "todos" los 
periódicos dijeron que no se había sabi-
do interpretar la Ley y el Ueglamento 
en la Junta de Ciirdenas. 
Nosotros diJimoB que esos funcionarios 
renunciaban por—textualmente— "no ha-
berles sido poslblo dar a la ley al re-
glamento del servicio la aplicación de-
bida," lo que se diferencia bastante de lo 
que puedan haber publicado otros pe-
riódicos en el sentido que estima depre-
sivo el señor Presidente de la Junta de 
Cárdenas, toda vez que no declamos en 
qué consistía la imposibilidad de dar a 
la ley y el Reglnmento su verdadera in-
terpretación o aplicación. 
También se leyó ayer en la Comisión 
Nacional un escrito del Ayuntamiento de 
Trinidad al cual se acordó contestar que 
los ciudadanos que directamente o por 
medio de mandatarios Judiciales hacían 
que el Juzgado solicitara de oficio la 
expedición de certificados de no contri-
estaban ej, buyentes, ceder así. 
Después se aconir, 
1* festividad de So . T *** 
odas las oflci,.^;, * 3 
íaé aprobada una T ^"^misní 
™ / ^ r r » 
tranjeros que de que u 
fadanla ^ 
inscribirse hasta tanto no", 0bU'-




U N D I S P A R O " 
menor Félix Fresno 
vecino de Virtudes ^ 3 . tnL̂  
ayer por haber hecho un 1 ^ 
e! callejón de Tetuán. «n ' 1 ^ ° 
^ policía supo qUe eI . ^ 
hizo el menor al ^ - 8paro 








B a ñ o s R u s o s 
UNIC05 E N C U B A . Ade lgazan , For ta lecen , Dan Agilidad, M ú s c u l o s , Quitan L a Grasa. 




OEPARTAWENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES 
DEPARTAMENTO DE RADIOCLECTROTEÍ 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KmESlTERAHá. 
Gali&no, 50.-Habana. Tel. A-5965. Pida nuestro folleto gratiTi 
T R A B A J A D O R E S : 
Cuando necesiten calzado fuerte, pidan el de la marca "INCERA* 
dura de uno a dos años, tanto en Botines como en Borceguíes de distiotT 
formas y colores. 1 
Lo tienen todos los establecimientos importantes del interior y alguno 
de la Habana, y los despaohamos también en nuestro Departamento al detalle* 
M u r a l l a , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
Compre un par, y si no le dura el doble que cualquiera 
otro similar, le devolveremos su dinero. 
Desconfiad de las imitaciones. Todo zapato lleva en la suela este CODO, 
I N C E R A & C e , M u r a l l a , 8 3 . H a b a n a . 
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•nuncio JOSE A. MOREJON.—TeL A-8960. C M40 U t 
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¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Oonsulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre« 
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la im-
brica de Mosaicos 
< 4 
L A C U B A N A . " 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
LEFONO 1-1033. Telégrafo ,,Hjdráu«ca, 
E N D I C I E M B R E 
Ya estarán terminadas las reformas de ampliación de nuestro gran SALON, pudiendo asegurar qn* * 
rá el más amplio de la Habana, en es te gira 
Nuestro propósito ha sido el poder atender con mayor comodidad » nuestra numerosa cllentsJ» 7 
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Gran variedad en pieles de colores: Charol, 
Cereza, Bronceados y Gris. 
" L A A C A C I A " 
R e i n a N ú m . 1 6 , e n t r e G a ü a n o y R a y o . 
T e l é f o n o M 1 4 1 2 . 
U TENEMOS CATALOGOS. H. FERNANDEZ ALTiRFZ 
m 
C9731 11.-27 Id.-M 
Ü I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 29 de l í f l o . 
P A G I N A N U E V E 
a t a d o s U n i d o s . 
de PRIMERA) 
(Viene 
^n ia v al Dominio de la 
(¡e Mi (i\e ' f in duda (picdnra 
ínglntorra, no hay difi 
ffSjl&lM vrncef' no **[ !"í̂n!CO'Tio desató la gnerra ftc-
^̂nue dragando y eOBanchun-
f'"*! de K l d estuvo peftlM d'̂  
•i ^"nrepdnoiKrflis POÍ»» P**? 
?u5 5 5 piélago, del DaUico ai 
noa « o solo detno«traía sil totM n0 rprorJ.isPinos unn 
j í r l ffc0nferir tn propia de BiR-
T íee''11.. 1t«9 codlcial.a los Grftn-
M Anl 'ie rfchlcswi- y Holsteiri 
^ Ir* poder conHtrulr el Ca 
I ^ J J l d í ya bullía con otros 
de K . pnnrandecir^iento nn su 
f1'10' v por « o hizo la g t t i m . i 
fi,)n;.; en lí»^ en tinifln (,r A',s 
fliip Momania motlü PU 
toda 
í Afirt illtinio. quiso ech.-r dei 
foda-. 1^" n.vciofieti; Otiitfl 
f.:. provincias BAUÍOÍIB y 
" i c i í l ' i s f^ntft a Estonn 
*dP o * * i . DflBo y 
"littndm la» íslas -
i los 
O U J 
Mcrttt, qul-
s Aland aitüd 
7,1 Suecia y F i n í a n f i p*-
í t o d a s las proteota- do RSÜS 
,!fapS y así era dueña tlft la en 
'golfo de Finlandia v por 
E ia fortaleza ru^a fle í ' rons-
f como en avanzada defendfa 
''grado por mar. Teniendo to-
demás puertos riel italticoi 
D^nzie; y Stetin y el de 
IU/O era ere mar, solo Alemán, 
'fo eniniP^au ahora Ins modiflea-
Z las" irl:<K Ocsel y Aland vo!-
% Rusia; y PI puerto fio Dan-
m&i a 811 primitivo floeño, a'. 
^ ^ Polon'a. Hay el iiiconvu-
t para Alemania que queda al 
[j Danzir y (¡01 río Vírtula qus 
•?tembora Un territorio prusiano 
Ho Ptusifl oriental,, que tiene el 
tño d'1 Ia Alsar,a y la Lorer.r* 
[«ida? y Q'16 Quedaría separado de 
Ipnisla; pero esto no es culpa de 
Ui, si"0 dr! la P ^ P ^ Prusla que 
¿liando pueblos en su camino 
izó haci» el Est^ Así tondrá 
nía nna salida al Báltico y do 
los siete mares del munjo. En-
iin ? saldrán sus buques por el 
U d.j Kiel o darán la vuelta por 
[̂ orte de Dinamarca doblando el 
• Scagen y el Skager "R&V 
[iría el otro día en Parte, P.oman 
xirslri, Presidente del Cov.iti Nn-
jl folaco dé Paría, que se habf,% 
rado allí, en la primavera ñUlma 
Lip Báltica, compuesta de Polc-
inamarnuesés, Suecos. Estonla-
Finlandeses» para dés'.rulr el 
aminio alemán en el Báltico. Por-
iícló nerreta la formación de la 
el triunfo alemán cíe marzo 
o, pero ahora se dice nue otro 
fines es obtener que ê neu-
el Canal de Kie l v devolver 
jaraarca suft dos Grandes t)uca-
uno de los cuales, en el de 
¡rt«n. está construido el Canal 
que perteneccrín entonces a 
¡MÍ. 
ílavía hemos de ocuparnos de la 
al mar de CeSco-eslOvai-ofl y 
«lavos y de la Libertad de la 
itjídón fluvial, en un pr'.jtlmo 
sin. 
OVALADOS 
A l o c u c i ó n a l , 
(Viene de la PRIMERA) 
fizída ante las inauditas vi i 
¡del prusianlsmo, ante la cruel 
tógldii en sistema para quebrjn 
é! terror la volimtad de los 
,ante los más abominables de 
lesa humanidad perpetratio:? 
Ite y florificados como hazañas 
eterno renombre, lanzó con-
lilímania su anatema de repro-
ln, que pareció por un moment i 
lifflor impotente de los deaespo-
. Pero un pueblo joven y li.^rr-. 
noble y v i r i l , amante cual 
ao de la libertad y de la pa/2. 
»ítado a las fecundas tareas de 
ciudadana, sin ejércitos, Sin 
liciones militares, acudió, gene-o-
i socorro de los heroicos defen-
de la dignidad humana. Insp". 
" i en los principios inmanentes 
'justicia, escarnecidos y vilipen-
dios Estados Unidos asumieron 
*1 mundo el deber de castigar 
l'Mlrulr el militarismo prusiano: 
h menos de un año disciplinaron 
|,rS>nharon ejércitos de ciudada 
•TO marcharon al combate, SOÍ 
por el aliento de todo un gran 
,0' ôn el entusiasmo ardiente 
l̂ eroso de hijos de Washington 
[* Lincoln. 
« sido testigos, señores maes-
la tragedia más grande en la 
de la humanidad, y de la 
fcií completa del derecho 
lo» detentadores de los pui'* 
el conflicto no ha sido só. 
Principios de orden político: 
'"wnaR, dos ideales de educa-
ban encontrado frente a freí; -
r íanla , durante casi un siglo, con 
I . wdag 6us actividades educatl-
transformación de sus súbdi-
fM-S0¿ 8: en canibto, los Erf 
L a idos laboraron con no nn. 
meu por crear en cada uno 
«no l.03 la conciencia de un ciu-
rt0mo tér,nino y remate 'le 
Wemí B|nib08 Puebl08- él IniPe' 
r-Morp * f6 a 8Cr " n c e m ^ ' 
h Pn* 19ta(l0s Unidos una demr) 
1 (1 e í ^ ada la lucha' en 861o nn 
* M !!6?0 mn,tar de la Demo-
la Iabor sécula!' 
í al r, mo- La escuela amerL 
cual un en CADA ,:;Onciéncia in -
" Ceroso foco de ener^fi 
•PLTIA ' "ore, elevó al máximo la 
^ „; RU Pueblo; la escuela 
encerrar al individuo den 
JJw molde del soldad»». 
Mola en su más hondu 
"fa vital del Imperio. Er 
,lva. el ejército de hom-
P«<3o lo que no estuvo 
ex respeto, la admiración y la gratl 
tud del mundo. | 
Menguados educadores habríamos 
de ser nosotros si tío encontrésemos. I 
en ocasión tan señalada y en ejemplo I 
tai elocuente, nuevos motivos para j 
robustecer nuestra convicción en la ' 
suprema fuerza de los valores Sufra* I 
les, reavivar nuestra fe en los dea- j 
t;nos de la Patria y cultivar con tQátl I 
firme empeño, en el alma inocente do 
los niños, el sentimiento de la grj- i 
titud al gran pueblo americano y tle i 
amor fraternal a tbdos los hombrea. ! 
No es esta, no, hora de recelos, de j 
odios, de desmayos ni de pesimismos; i 
ê  tiempo propicio de crear, de tra-1 
• 
ance ñ i 
•^tar i ! Gjercito de autómatas 
"5 Drin • víctoría. 
d-fen¿'Pl06 íun^amenta les en 
k*0 son ^ en l0s camp09 de En-
%sn... 8lra era. la palabra sua. 
VT^siva 
ciado los valores morales de la civi-
lización cristiana, ha sido siempre i u -
feaz y pasajero. J a m á s ha dejado de 
ritsplomarse en medio de terribles 
conmociones sociales; en tanto que ¿e 
extiende cada vez más firme y esta-
ble, el imperio de las democracias re;5 
petuosas de los altos derechos bullía-
nos. Nuestro país ha tenido siempre, 
per fortuna, mentores ilustres quo 
han consagrado su vida a guiar a los 
hijos de Cuba por la senda del deber, 
de la Ju»ticia y de la fraternidad que 
señalan aquellos principios. En épo-
cas sombrías de agoísmos y de flaque-
ras, de esclavitud y de ignorancia, 
un Maestro insigne y genial, don Jo-
sé de la Luz y Caballero, exaltó el 
deber y el espíri tu de sacrificio, in-
culcó las más puras virtudes cívica?, 
dió temple y fortaleza al carácter cíe 
los cubanos, fomentó el amor a la. jus 
ticia y a la libertad, abominó de los 
opresores y de los déspotas. Nittfü 
na enseñanza más austera, más v i r i l , 
n.ás noble que la suya. "Sol del mun-
dc moral" llamó al sentimiento dé 
la justicia, y en magníficos acentos 
declaró que no sería catástrofe com-
parable a la de su caída del pecho 
hi'mano, el desplome de los astros 
mismos del firmamento. 
La gran labor educativa dé Luz y 
Caballero, un tanto limitada a las 
clases más elevadas de nués t ra so-
ciedad, t rascendió más tarde hasta t ! 
alma generosa del pueblo, en alas del 
Aerbo inflamado dé Martí, Maestro 
dei amor a la libertad y a la Repú-
blica. 
E l también se dirigió a los pobres 
y a los sencillos, a los hombres do 
alma ingenua y franca, a los que sin 
fuerza y derecho aparentes eran, no 
obstante, depositarlos de las energías 
morales de su pueblo, a los que so-
fiaban con el ideal de la patria libre 
y gloriosa, a los que eran capaces 
de amarla, de trabajar y morir por 
olla. E l les señaló el camino del 
deber y del sacrificio, él les enarde-
ció el corazón y les a rmó el bra^o 
p i ra él combate. La conquista qu-s 
ambicionaba no era para la serviduia 
bre. sino para la l iberación; al res 
plandor de las llamas destructoras 
de la riqueza de su propia patria, él 
marchaba sencillamente a colocar en 
altó la justicia; la fuerza que él tíe. 
sencadenaba se dirigía, en último tér 
mino, a aprisionarse a sí misma den-
tro de las fórmulas imprescriptible; 
del Derecho. El Apóstol, el Maestro 
como le llama nuestro pueblo agra-
decido, no buscaba la riqueza, ni el 
poder, n i la gloria; iba camino de la 
n-uerte, "de cara al Sol". ¡Enseñan-
za postrera y suprema que reserva-
ba para flagelar a los egoístas y a 
los cobardea, amedrentar a los dés-
potas y rendir a su Patria la prueba 
final de su devoción y de su amor1 
Levantó a su pueblo del polvo y lo 
hizo libre; completó la obra de ma-
numisión de un continente; y sin que; 
11 justa cólera que ardía en IM pecho 
franquease el paso al odio, que Jama.'? 
tuvo cabida en DU corazón, ofreció 
a la humanidad el excelso ejemplo 
de fundar sobre las ruinas tle una co-
lonia oprimida una democracia fra-
ternal con sus fronteras abiertas a lo.-. 
I-.'ombrés de todas las procedencias, 
Ciimpo de trabajo de todos los labc-
rlosos, hogar r isueño y apacible de to 
dos los buenos. 
Ahora, la humanidad ha podido es-
cuchar, más alta que el fragor do le 
cañones, otra voz reposada y augusta 
que promete amparo, paz y libertad 
a los que padezcan hambre y sed 0 | 
jufítícia, a los débiles y a los poqup 
fos, a los acosados, a las infelices v íc . 
timas del furor de los poderosos. 
Esa voz es también la de un Maes-
t ro : de un hombre sencillo y austf?-
ro: Woodrow Wllson. Brota de un 
pecho noble y fuerte, y traduce lo;< 
s»-ntimientos generosos y viriles de 
nillones de hombres tan sencillos 
fuertes y magnánimos como él. Ayer, 
desde la cíUedra se dirigía a la Ju-
ventud americana, ávida de saber y 
de verdad: hoy. sobre la cumbre ma^ 
eminente de la tierra se dirige a un 
auditorio de pueblos que anhelan jus-1 J E T L * . 
t cía y paz. Sus acentos retumbaron 1 del paÍ8 5 do S,IS r™1™** «eceid 
-ido necesario arrancar del pecho luí. !en los campos de batalla, figuraban 
mano el sentimiento de la justlca, nuichos de origen alemán, cuja leal-
ahogar la conciencia de la espeolejlart y brillunto compnrtamlentov lian 
e\ caca hombre, y secar la fuente do merecido grundes elogios. Esto solo 
la energía moral del mundo. Por ha- piulo lograrse porque las gscuclas 
beí desconocido el carácter inmoi - | americanas snben inculcar en lo^ 
tal de esos principios, el Imperio Alo- alumnos el ainor a la demooraclH. 
n.án sumió al orbe en los horrorwj | L a guerra, ha añadido la Condesa, 
df una matanza impla; inspirándo ,ha de luodfürar profuiidamente 1H iim-
se por ellos, Wllson restablecerá la :iitTa de ensenar en Italia, siguiéndose 
paz y hará imperar la justicia, con lOtl métodos íimcrlcnnos, tan prácti-
quistando para sí y para su p u e b l o ] ^ f positivos, en los que se atiendo 
El Orfeón de Miérea, al despedirse 
de loá hospitárlos cárbuyones. tuvo 
un rasgo de generosidad que mereció 
la gratitud de todos, cual fué el do 
entregar las "mi l pesetas" del premio 
que le correspondió a la Asociación 
Ovetense de Caridad. 
Otro de los espectáculos que pres-
taron mucha animación a las ferias 
de San Mateo fué la primer corrida 
" 1 cj>mpo de la romería presentaba pin 
t.resco aspecto coa sus puestos feL 
aira libre» con BUB tiendas de cattH 
paña donde se despachaban s a b r o s a » 
empanadas de bonito y rica sidra^l 
con sus j i ra Id 11 las clásicas y con los 
cánticos de la t lefta al soñ dé m 
gaita y el tamboril. 
Bien puede asegurarse que los can-* 
deslhos se divirtieron de lo lindo « 
de toros en la Plaza de Buenavlsta | hielemh Sh v erdadero agosto en lo« 
(la segunda tuvo que suspenderse | tres dias que se prolongaron las fies-
por el mal tiempo) y si el hermos) 
circo taurina no se llenó tan comple 
tas. 
l o mismo cabe decir de las famo-1 
Gallo, su aspecto era, sin embargo; 
el de los días c'e gran fiesta y en pal 
eos, balconcillos y barreras se veían 
muchas mujeres bonitas con la clási-
ca mantilla y el airoso pañolón da 
llecos. 
Presidió la corrida el Alcalde don 
Marcelino Fernández, y como no me 
propongo señalar la en esta crónica, 
diré tan solo que el ganado resul té 
desigual, según los inteligentes en el 
arte de Cúchares, y que en las faenas 
de Lavlta, Pacorro y Fortuna, los 
maestros de la tauromaquia que figu-
raban en el cartel, hubo de todo Co-
mo en botica, provocando unas veces 
el aplauso y otras el enojo de la afi 
ción-
El desfile, como siempre, estuvo 
bril lantísimo, siendo presenciado po;-
enorme gentío que ocupaba todo lo 
largo de las calles del Conde de To-
reno y de Uría, y una vez terminado 
aqu^l se formó animadísimo paseo 
en el de los Alamos, dándose allí cita 
lo más granado de la capital y del 
elemento - forastero, mn.̂  numeroso» 
por cierto, a pesar de lo recientes que 
estaban las fiestas del Centenario. 
La Exposición de Avicultura, que 
oiganizó el Sr Castelló, beneméri to 
propagandista en España de esta 
ciase de cer támenes que tanto con-
vienen al fomento de un aspecto tan 
importante de la producción nacio-
nal, fué asimismo otro de los espec-
táculos que más interesaron al pú-
Mico que acucMó a las tradicionales 
fiestas mateinas, y no obstante ser 
In primer Exposición de esta clase 
que se organizaba en Oviedo, desde 
luego puede calificarse de notable, 
adtairándosé en ella hermosos ejem-
l i línea de Hiiulenliurg, fueron o b j e - t iares que proclamaban la riqueza 
to dé una orden del día del feld-ma- _ avícola de nuestra provincia, que ha 
-'Iscnl Halg, jefe de las tropas britá 
nicas el (nal hizo la siguiente de" 
claración en honor de las tropas ame- [wáa preferente 
tamente como en la despedida del | sas fiestas del Cristo de Pravia, alg*. 
deslucidas por la lluvia pero a las 
que acudieron como en años anterio-^ 
res contingentes numerosos de lo-? ( 
pueblos comarcanos, ásí como fl»* 
Oviedo, Grado y Avilés- El ferrocarrilJ 
VaSco t ranspor tó muchísima génte» 
de todús los pueblos que cruza la l i -
nea. 
No obstante 'o Inseguro del tiempo^ 
que amenazaba constantemente rom 
sendos aguaceros (por otra parte re-| 
nibldos con júbilo por la gente cam-; 
pesina) el elemento joven rindió co-1 
no dé costumbre al Cristo de Pravia i 
su anual visita, llevado más bien por; 
el estímulo del goce que el de la pie-i 
dad. 
dé ser mayor a medida que se la 
consagre más cüidadóB f atención 
Premant Busigny. 
y Saint Souplel son 
a lo neresarío en In vida sin desaten 
dor la idealidad. 
Principalmente la inujer italiana lia 
de ser mejor ngnerrida que hasta aquí 
para la lueha por 1» vida, como lo es* 
lá la injijer norteamericana quo tiene 
liorisiontes más amplios y base más 
sólida que la protección que pueda 
dispensarle el hólnbre por cariño u 
obligación. 
JAPON CONTRA EL LOTO 
Tokio, Aovlcnibre 21). v 
Se iirojeeía Mi el Japón un nuevo 
Impuesto sobr; los objetos de lujo pa-
ra contener In afición ostentosa que 
se ha desarrollado entre distintos 
elementos de la población, aprtrtándo-
bajar, de alentar grandes esperanzas.!,^ de ]as trad|iKnes ae economi» y 
Es hora también, señores maestr;^. 
d'- arduos deberes.* Cada día en 10 
porvenir, el mundo en paz reclamar,1 
mayores servicios al magisterio. La 
gran crisis a cuyo termiho hemos lle-
gado, ha puesto de manifiesto, con inu 
sitada claridad el inmenso valor del 
hombre físicamente sano y fuerte, 
I rofesionalmente capaz, de inteligen-
cia robusta y ágil, animoso, de firme 
y bien templado carácter, de a In u 
ncble y generosa, amante de la pa-
tria y de la libertad. Cuba necesita 
d-í esos hombres, a fin de figurar lig-
n?mente en el futuro de la humai'i-
dad. E l Secretario de Instrucción Pú-
blica abriga la honda convicción de 
que los maestros cubanos habrán de 
reconocer el deber en que están de 
contribuir a formarlos. L a «obra d^ 
la educación es, sobre todo, obra (le 
optimismo patriótico, de laboriosidad 
y de amor. En la nueva era qtie des 
de lo alto del Capitolio ele Warihini: 
ton ha inaugurado el Presidente Wli 
Son, todos los pueblos grandes o pe-
eueños, animados de los sentimientos 
que a él le mueven, tendrán igualen 
posibilidades para llegar a la cima 
de la verdadera grandeza: la que es 
producto del trabajo, de la práctica 
de las virtudes privadas y públicas, 
de la dedicación a los nobles ideales 
hiimanos. L a posición privilegiada de 
Cuba abre ante ella amplios hon -
zontes de bienestar y de progreso. Im 
pulsémosla por esa vía, consagrando 
a la obra lo mejor de nuestra mente 
y de nuestro corazón. Cumplamos, en 
la certidumbre de no laborar en va-
no, nuestros deberes de maestros con 
Cuba y con el Mundo. Han sido gran 
des educadores, aquellos que hemos 
rí cordado, los que han trillado el 
cpmino e iluminado la senda. Reca 
bcmosv el honor de marchar por ella, 
con paso firme y corazón sereir). 
¡Sean los maestros los obreros más 
perseverantes y abnegados en el glo-
rioso empeño de asentar sobre las 
ruinas acumuladas por el odio y el 
despotismo, los inconmovibles cimion 
to¿ de la sociedad futura! ¡Continúen 
Ifl obra ele Cristo, do Don Pepe, de 
Martí, de Wllson, para ser como elloí 
guías seguros de la Patria y de ¡t 
Humanidad! 
Dr. Francisco PomíngiicK, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
senelllez que caracterizaban a los 
subditos del Mihndo. 
r > » E 0 QÜE P K O T K S T A D I : Q Í I E 
SE L E ( ON^l fTE L A PENA D K 
MUERTE 
Son Quintín California, Novlem 
bre 29 
Thumas Mooney desde la capilla 
on que fué puesto en la Penltenciarln 
de esta dudad ha protestado en nn 
docimento contra la clemencia de! 
(Gobernador Stephen conmutándole 
la pona de muerte a que fwé conde-
nado. La protesta dice: 
«Gobernador Steplienst es mi vida 
oe la qne estáis disponiendo. Os pido 
que revoquéis la conmutación de la 
scntemla de muerte que se me impu i 
so. Prefiero una muerte gloriosa on 
¡as manos do mis calumniadores a la 
vida en la sepultura del presidio- Soy 
liiccente y pido una revisión 1^ mi 
eausa o mi libertad incondicional 
por indulto. 
Si hubiese sido culpable del cri-
men eme ínjusfaniente se me imputa 
y del cual he sido convicto, la horca 
bl tarltí sl(!o demasiado benigna parn 




lestlinonios de la bravura y enérgica 
iieoinettdn en ruesfro ataque. 
La trigéslni! división se compone 
do fropoK de Tennessee, Carolina del 
Norte. ( arolina del Snr y del Dis t r i 
to de Colombia. VA 27 de este mes 
se anunció por hi Secretarla de la 
(itiona do qne diehíi división se ha 
Haba on Querrlen, eorca de Amion-.. 
La división está niiiiidada por el Ma-
yor General E. I I . Lewls 
M r í a i M 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Las fkslas de San Maleo.—Kl Certa' 
men de Orfeones y las Kxposlrlone* 
de Bellas Artos y do Avicullurar— 
El SuHán Híuley l laff ld—Las fies 
tas del Ecce-Homo en Xorena y del 
Cristo en Cundas y Pravia. —-lío-
meneje a Palacio Valdés en Avilés. 
I n palacio para el Príncipe de As-
turias. 
n f o r i M i ó n c a i J l E g r á f i c o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
DEMATO A DEL CONSEJO SOCIA-
LISTA DE MUNICH. 
Berna, Noviembre 99 
E l Consejo Socialista de Munich 
ha telegrafiado al Comité Ejecutive 
| Secialista de Berl ín pidiendo lo úe*' 
litación de W. S. Solf Ministro de Es-
ir.do: Phllipp Seheidman, Ministro do 
las Colonias, y la de Mathías Erzber-
gor. quienes, segán se ha anunciado, 
abr i rán las negociaciones prellmina 
res para el tratado de paz. Él tele 
srrama ínmhiéei invita al Comité Eje^ 
cutivo Soclaliafa do Berlín a derro-
car el actual Gobierno, en el qu*4 
continúan desempeñando puestos do 
•anta importavcln semejantes indiví 
dtios. 
TRES DIVISIONES AMERICANAS 
REGRESARAN PRONTO. A LOS 
FSTAIVGS UNIDOS. 
Pnrís , Noviembre 29 
Se ha annmiado que la t r igés ima 
división de tropas americanas ha si-
do r t t l n d a de la zona de batalla y 
rogrosurá con la vigésima sexla y 
vigésima sénllnia a los Estados 
Unidos. 
La división IrUvósima. con la f l g l -
simn séptima, agregadas a las fuer-
zas bri tánicas en el combate librado 
vena do Cambra!, cuando fué rota 
Las fiestas de San Mateo celebrá-
ronse este año con extraordinaria 
animación, aunque el tiempo no ha 
sido tan espléndido como el que se 
disfrutó durante los festejos del Cen-
tenario de Covadonga. Sin embargo, 
la lluvia no las estropeó por comple 
to, permitiendo que se celebrara en 
la Plaza de Toros de Buenavlsta, re-
bosante de publico de toda la provin-
cia, ei Certamen Nacional de Orfeo-
nes, que resultó interesant ís imo, lle-
vando el Premio de Honor con la 
aquiescencia unánime del público el 
Orfeón Pamplonés, admirable agrupa-
ción ar t ís t ica formada por verdaderos 
profesionales y cuyo comportamien-
to en la interpretación de las obras 
rivaliza con el de las m&sás corales 
más completai y mejor organizadas 
de cualquier parte. 
La iabor magistral del Orfeón Pam-
plonés, que s i presentó en la t r ibu-
na levantada en el centro dé la Pía-
,za irreprochablemente uniformada, 
produjo sincera admiración en el 
concurso y fue recompensada con 
clamoiosas ovaciones. 
Los demás gremios fueron conce-
didos al notabilísimo y varias veces 
laureado orfee'm Asturiano, legitima 
gloría de Gijón, al de Lugo y al d5 
Miere? que también realizaron una 
labor primorosa y magistral, demos-
trando gallardamente que en España 
no st entibia ia noble afición al can 
to y ene en el cultivo de los OrfeO 
nes prueba la juventud artesana sus 
inclinaciones ar t í s t icas y sus aptitu-
des para sobresalir en estos simpáti-
t os torneos de la música, que tanto 
contribuyen a difundir la cultura 7 
el buen gusto entro las honradas ma 
sas proletarias. 
Después del Certamen, los Orfeo 
nes premiados obsequiaron al públi-
co con un gran concierto en él Cam-
po de San Francisco, donde con tal 
motivo volvieron a repetirse 
aplausos y las ovaciones. 
los 
'ii'156 Na»./.11611* <le "«ción :le > n t f l **** ««Ice. e l , 
^ > r ¿ » d#nílS "ll8erIcor<Uo5o. 1 en los palacios de los césares ; y míen 
5ínlíad' los t r i a ^ Bt^0,, de Ia tla>, Ia9 autoemeias se hunden en 
• Para rtfrl, ,en P ^ ^ P ^ 8 ire(iio terribles cataclismos, lu 
.^nfi . mecerlos al munrtrt ronclon^ia u 
conciencia humana recobra sus dere. 
chos y ae levantan los pueblos que 
estaban Arrodillados. Los hombies 
que él mueve y dirige, llevan escrlt.-
I«J sus banderas el código de líber 
tr.d^de todos los países. Lo 
const r i ' j éudose aquí otro más y los 
dos restantes en in Fore-Rivor Shlp- i 
building Company en Quincy, Mansa-^ 
(husotfs. 
La escuadra americana, con esliis 
uí iclones, so es tá haciendo poderosí 
sima, creciendo a la vez eiue se desa-
rrolla la marina mercante que sorá 
digna de los recursos gigantescos 
' ^ ( l a d.~ Ulim-eri03 do
!? "" amor Infinito. Des 
."'Por i / ^ P 0 ^ r de sus ejer-
^ »or u l,ÍdancIa de »"« te-
I^™03 Personnll-
nl n n L " " 0 r,n<1ttn a la I 
dades comerciales. 
METO. I T A L I A REFORMARA SUS 
DOS DE ENSEÑANZA 
New Yorli . Noviembre 29. 
Uno do lo» posibles resultados he-
nefíclnsos de la crríin tmorra será la 
reforma de los mótodos de enseñanza 
en Dalia, s e ^ í n ha declarado la Con-
« hbp por Oa ta 'y l ^ o o í / ^ V ^ I ' " « í H « n h * . aqnl m 
¡ rrza. lo hn hecho Wilson por la h-'-
C A P A S D E A G U A 
nianidad, Lo rpie Jesús prprlleft 
¡ ln paz permanente del mnndo, 
i hon lo cumple. Su poder ha iMo • 
| ront.rá8table. porque los princlnins 
^ M n a han" « V i o V i J ^ a ^ «^a- son , me,-
v imperecederoi. Para vencerle, hubiera gran República que fueron a pelear 
el Gobierno del Qnlrlnal para eslndlar 
lodo lo que pueda mejorar 1» leglslu. 
qon referenlo a las niujetos y lo< 
tUffofl, 
Entre los pfffBHfeftl M i t t B f M l t N 
ameriennos enviados a Europa, el ywÁ. 
de la 
C O N Y S I N 
C A P U C H A S Y E S C L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P I E , 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O . 
C O L O R E S : 
N E G R O , O L I V A , T A N . 
A L C O M E R C I O : 
N o c o m p r e n s i n v e r l o q u e t e n e m o s . C a l i d a d e s y 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a r a t o s . L e s m a n d a r e -
m o s ' m u e s t r a s y p r e c i o s a i r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
AMERiCAíl iMPOKTINü Co., Teniente Rey, 55. Habana 
Con motivo de la Exposición, el 
Sr. Castelló dió muy instructivas 
9 amenas conferencias sobre avicul-
tttfai y no sólo en Oviedo, sino tam-
bién en Pravia y otros pühtoS, Sien-
do su patriótica labor generalmente" 
ipradecida y aplaudida, reconocién-
c'.ose por todoi su eficacia. 
La Exposición de Bellas Artes, ins-
talada, según ya dije, en el Paranin-
tp de la Universidad y que ha sido 
inaugurada oficialmente por S. M. 
én sü reciente visita a Oviedo (en 
anterior crónica ya me ocupé de es-
to) es una de las más completas de 
cuantas sé han celebrado en Asta 
rias y en ella se destacan de mahe-
n sobresaliente las más ilustres f i -
guras del arte pictórico de nuestra 
tk 'rra, habiéneo allí cuadros real-
mente notable? de Alvarez Sola, de 
Menéndez Pidsl. dé Uría, Prado, Pi-
fióla y otros artistas astures de ver-
dadero relieve, algunós de los cua-
les son positivas promesas para si 
iiovveflii*. 
La Exposición ha sido muy visita-
ñhi celebrándose en ella en dias cali-
f'cados de moda excelentes concier-
tos por distinguidos artistas, mere-
ciendo citarse entre ellos e! qué nos 
tuindó el popular e inteligente fok- | 
lorista Eduardo Torner, qué con 
innto entusiasmo y competencia sabe 
propagar las más típicas y bellas 
Cíintriones asturianafl-
En resumen: las fiestas de San 
Mateo estuvieron este año a la altu-
ra de SUR mejores tiempos, éon la 
ventaja de habernos ofrecido espec-
táculos que, por su novedad y cultura 
hablan mucho en favor del progreso 
y del buen gusto de la noble capital 
asturiana. 
En la 2a quincena re Septiembre es-
tuvo en esta provincia el ex-Sul-
\{>n ae Marruecos Muley-Haffid. acom-
rif íándole su Secretario particular 
Mohamed y ol médico Sr. Belenguer. 
Eu Majestad jeriffiana hizo el viaje 
en su magnifico automóvil pasando 
varios dias en Oviedo y Gijón. y una 
-emana en Avilés, hospedado en él 
Gran Hotel, desde cuya villa empren-
dió frecuentes excursiones a distin-
tos puntos de la provineia, de cuyos 
paisajes espléndidos hizo calurosos 
elogios, manifestando que Asturias 
era la región de España que más le 
linbía cautivado 
El ex-Sultén fue obsequiado con un 
thé per el Marqués dé la Vega de 
Anzo en BU señorial palacio de "San 
ta Jfulita", en Orado, asistiendo tam-
ban la comisión de Jefes y oficiales 
del Regimiento de Covadonga qtt« 
vino a Asturia» con motivo del Cen-
tenario, y la Misión Mil i tar chilena 
que estq recor''iendo nuestros asta-
bleclmlentos .militares por encargo 
del Gobierno de su pafs. 
También el Marqués de Canllleja» 
invitó a Muley-Kaffld a un a lmuer íó 
en su magnífLa posaslfin tíe TWMtft ' 
to (Pola de 8IW0) al qu» B»1«íle,;<''; 
Outt la dlstlngalda familia del l lustf* 
prftcer conocidas personalidades aa* 
t::nanas. 
El ex-Empeiador marroquí estuvo 
en Covadonga y visitó la Basílica. 
Durante su visita a los distintos 
fueblos fué cumplimentado por loa 
Alcaldes, a los que Invitó a comer 
m su compañía, y al despedirse de 
/ v l l é s , en cuya villa fué donde m i « 
tiempo estuvo, dijo que se marchaba 
encantado de sus belleaas y como 
fli^adés. prometiendo volver el pro 
xlmo verano a pasar un mes entaro. 
Aprovechando la estancia en Avile» 
del ilustre novelista y académico de| 
la Española don Armando Palacio 
Valdés, se le obsequió con un ban-
quete en el Gran HoteL organizada) 
por la Dirección de E l Progreso dfrl 
Asturias. 
A l homenaje se asociaron espontá ' 
neamente los más valiosos elementoaí 
y repiesentaciones de Aviles, toman-
do asiento en la mesa presidencial: 
con el glorioso maestro de las letras 
Fütrias, el Diputado a Cortes, don' 
José Manuel Pedregal, el Juez de 
Primera instancia D. Eleuterio Fran-
co, el Contralmirante de la Armada 
don Alvaro Blanco-Gendin. el Juez< 
Municipal don Junn García Robes, 
el Alcalde de Avilés don José Anto-
nio Guardado (quien ocupó un pues-
to a la izquierda de Palacio Valdés) 
el Medico don Mauro Blanco-Gardín 
y el Director Pé El Progresa de As 
larlas don Julián Orbón. 
Los demás osientos fueron ocupa-
dos hasta por un centenar de comen-
sales, amigos y admiradores del es* 
clarecido autor de Marta y María. 
Habiéndose adherido al banqueta 
y no pudiendo asistir por enfermedad 
o ausencia, enviaron cartas y tele-
gramas redactados en términos ca-
riñosos el Marqués de la Vega de 
anzo. don Rodrigo de Llano-Ponte, 
don Fernando d'SoIgnlc, don Carlos 
Lobo de las Alas y otras distinguidas 
personas 
Ofreció el homenaje en nombre dtT 
Diretcor de E l Progreso el culto abo-
gado y literato don Horacio Mesa, 
leyendo después una ingeniosa í>Óe-
pía en bable don Julio García Queve-
t.o y pronunciando sentidos discursos^ 
de gran alabanza para los méri tos l i -
terarios de Palacio Valdés, don Juan 
G. Robis y el Diputado Sr. Pedregal, 
ciienes escucharon unánimes y ma-
iccidos aplausos. 
En medio de una clamorosa ova-
ción que le tributaron los concurren" 
tes puestos en pie, se levantó el i n -
signe autor de "Los papeles del Dr. 
Angélico" y en demostración de sa 
gratitud por aíjuel efusivo homenaje, 
leyó con seg;ara s impát ica entona-
ción unas bellísimas cuartillae, i m -
pegnadas de esa suave delicadeza T 
de ese fino humorismo que constitu-
yen la caracter ís t ica del temperamen-
to literario de Palacio Valdés. Eln 
dichas cuartillas traza el genial no-
velista un cuadro admirable de la v i -
lla avllésina, nué viene a ser un nue-
vo timbre dé gloria con que la enal-
?oce el ingenio Inagotable, creador 
¿e tantas obras maestras. 
A l terminar su lectura, el audito-
rio le volvió a aplaudir con en tua ia í -
mo y todos los comensales destilaron' 
oor la mesa presidencial para abra-
zar y felicitar al admirado acadé-
mico. 
La prensa provincial se ha ocupado 
e n cariño del homenaje que el pue-
blo avileslno ?ia sabido rendir a don 
Armando Palacio Valdés, y recuerda 
a este respecto qne el Ayuntamiento 
de la floreciente vil la , secrndando U 
Iniciativa del Circulo Avilesino dé la 
Habana, puso recientemente el nom-
bre del autor de "La Alegría de. 
Capitán R l b o f y de "L» Kertnana 
San Sulpfcio" a la típica calle de 
Galiana. Algunos periódicos, como El 
Gomerrio de Gijón. han dicho que el 
ejemplo que icaba de ofrecer Avilés 
debe servir de norma. pOes Asturias 
es deudora de un solemnísimo home-
ie a quien tan noble y poetieamentg 
supo cantarla en La Aldea Perdida-
Suponemos que los asturianos re-
sidentes en Cuba, y singularmente los 
avilr.sioos y los naturales ¿3 Lavia-
na, acogerán con JObllo la noticié del 
modesto homenaje que so ha feftilldo 
en Villa Ensueño a Palacio Valdés, 
precursor del que no tardando mu-
cho le habrá tíe tributar la provincia 
»ntera. 
Con la extraordinaria animación 
de siempre, »e han celebrado las re-
nombradas fiestas del Roce-Homo en 
Norefia y del Gríseo en Oandás f 
Pravia, a las que acudieron como to-úiñ los años gran iiúmero de rome-
ros, 
La fiesta del Cristo en Oanááa ee 
celebró con un tiempo espléndido, 
riendo amenlaada por !a Banda del 
Regimiento de Ban Marola], de guar-
nición en Burgos. El venerado flan-
I liarlo fué vlsUadlslmo, siendo mu-
chos las peregrinos que acudieron en i 
nr-miesa a pie desde los puntos más 
distantes do la provinain. E l aspeó-
la culo quo esína piadosos creyentes 
clrecieron en el famoso Camarín, lle-
no de ei-votos,, no pudo ser má.? 
edificante y conmovedor, hablando al 
corazón de cosas edificantes y puras 
Las fiestas duraron tres dias—el 
14. U y 16 dA Septiembre—-y de OI-
j ' n , aprovechando las facilidades que 
proporciona el nuevo y comodísimo 
^ r r o c a r r i l de Carreña, se traslada-
ron a Candás numecasoM contingen 
tee do gente joven jr bullanguera. K l 
Secundando la hermosa in idá t lva 
de I * Éftfetí, «I Ayuntamiento d i 
Cangas de Onís ha convocado el Ve-
ríndario a una reunión para tratar 
de construir en la histórica ciudad 
ur. magnífico Palacio y ofrecérselo 
si Príncipe de Asturlei para que pa-
se en él ceda año una temporada el 
augusto heredero del Trono de San 
Fernando. 
A la reunión asistieron loe ele-
mentos más valiosos de la población 
y los diputados provinciales por el 
distrito, acordándose, en medio del 
mayor entusiasmo, tntetar une sus-
cripción encaoeaada por el Ayunta-
liento y los mayores oentribuyentee 
para la conatrucolón de dicho Pala-
(lo. y enviar un mensaje de gratitud 
a la gran revista gráfica l a Esfera 
por su patr iót ica iniciativa. 
Jnl ián ORBOÍí. 
Oviedo, Ootabre 3 de if t lg, 
M i s c e l á n e a . 
e m ^ B N B « t a P A L A B R A 
"noi.( H E V I K I " . 
We hâ  élMítttldo mucho sobi« el orgien 
H IS palabra "bolchwrlkl", qne tan rá-
pliUmente ba logrado triste celebridad. 
V,\ doetor rharnRl.ln, en un folleto qne 
i acaba de publirar «n Moscú, cuenta el 
verdadero nadmbínto del partido revolu-
cionarlo ruso. 
Bu 190.°.. en ln secunda onferoncia del 
partido social-flemrtcrnta, se produjo una 
viva diieiiaidn sobra ion tnélwlos que de-
bfan dirJfrir y cuecuzar la acüvidsd rc-
retaetonasMj DI debate llefd a adquirir 
caracteres de violencia y amenazaba con 
una esclsiftn. cuando se decidió someter-
se a la votación. 
Onbo. naUiralmenle. una mayoría (hol-
ehtnetrd) y una minoría (mem-hlnstvo), 
Kos dos atupos turrón acude entonce» de 
nominado* "boJcbcrlka" y '.üienchorlks"! 
N o v i e m b i e 2 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 C e i * a v J 
E F E M E R I D E S 
(Por F. E.) 
TODAVIA LA MUERTK DE ISABEL 
L A CATOLICA 
(Continuación 
'leí dia 9 t ) . 
de las Efomédire» 
En nuestras Efemérides del 26. al 
.ecordar la muerte de la más pura» 
más noble, más generosa y más just i -
ciera de las reinas» nos asombraba 
¡nos de que hubiera un escritor espa-
ñol uovisimo que la calificara de 
fanática, cruel y avarienta y repro-
ducimos las opiniones de grandes his-
toriadores extranjeros que la procla 
La nobleza t n 1574. al advenimien-
to de «'oña Isabel al trono de Castilla. 
L-m pr (dundamente ignorante y, m á s 
quo • so, despreciaba las letras como 
co-:;i de molicie, creyéndolas incapa-
ces de compadeceise con la aspereza 
Je la vida militar. Don Enrique de 
Villena. f hoso de cébala y he-
chicería por .cer instruido, era en rea-
lluad una ncíable excepción. Admira, 
pues, cxiracrdinariamente a Cierne»-
cín y a todo « '.servador sensato, la 
elevacióf; do tsplr i tu de Isabel, que, 
respirando ei ambiente de tiempos 
tan rudos se hizo superier a las preo-
man, generosa, munificiente, bonda-1 t up.iciones j protegió, intehgente y 
(losísima, ouinión tan generalizada y « mstante, t< oo linaje de estudios, a» 
firme en la historia de España que r'-^to d" ouc si al empezar su relnii-
ha cobrado el carác ter de ejecutoria do halló a l«s castellanos valientes y 
Ese escritor emite tan ex t raño y I feroces, ul t e rmí ra r lo los dejo va-
er rado parecer, al hablar del gran I lloutes y Ci tos . j 
elogio que de la Reina Católica hace Y es de advertir que la Reina,; 
el end i to Clemencin. y. confesando I lo mismo que su mando diplomático i 
que no ha leído tal panegírico, agre- | ¡an hábil, no habían recibido educa-
ga que desea leerlo para ver cómo | clón cuidadosa, de manera que Isabel 
podra el panegirista defender a una | al ser tan amiga de las letras y hasta 
teína a quien el detractor aplica, sin 
el menor reparo, ni el más leve fun-
damento histórico, los tres calumnio 
sos epítetos. 
Prr lo que toca a las prendas mo-
rales de la augusta señora, Ciernen-
''n se halla conforme con el juiciJ 
ponerse maestros, como doña Beatriz 
Galindo, que ?e enseñó latín, y muy 
bien, procedía gracias sólo a su buen 
ratural . a • aquel espíri tu superior 
que habían formado en ella, en feliz r 
consorcio, la naturaleza y la religión. ¡ 
Corro sabia que un soberano no 
de España, que ya lo es de la huma puede dir igir bien a su pueblo sin co-
nidad. y no nos detendremos en re 
petir lo que expone en coro con to-
Ü'ÍS los historiadores de la t ierra; pe-
ro t i e ie su discurso una parte en 
extvono interesante y sugestiva, pu-
blicada por don Eugenio de Ochoa en 
una colección de piezas magistrales 
de i . s mejores ingenios, que revela 
la afición de la reina a las letras y 
a las artes, lo que quiso y pudo por 
que la nobleza cobrara gusto tan cu^ 
to y favorecedor de la paz; lo mucho 
que. PTI todas las clases españolas , 
las impulsó sn ejemplo y lo mal que 
cuadra fil llamado fanatismo de la 
sobemna, tanta i lustración suya y 
ompoño tan c^orioao en pro del ade-
lanto intelectual de la corte y de su 
pueblo 
No. daremos a conocer íntegro el 
trabajo de Clemencin, ni aún lo ex 
frasta^emos siquiera, que tal faena 
t raspasar ía los límites de esta página 
breve, pero tomaremos los datos que 
mis importantes y curiosos nos pa-
rezem 
Y a l l e g a r o n , se deta l lan 
a s a d a s a 5 0 c t s . y c r u -
d a s a 3 3 . 
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R E U M A T I S M O 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO EFECTIVO CON 
LOS BAÑOS ELECTRICOS DE 
KATTBMBRAER Y MASAGE8 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA FOLLETO GRATIS A L 
D í S T i r U T O DEL DE. P ITA 
OALIANO 50. HABANA. 
nocer su historia, hizo que Dieg> 
Valera escribiera la crónica de Espa 
ña para uso particular de Isabel, obra 
i.ue a ncluyó su atitor en 1481. 
Dió por maestros a sus hijas a An-
tonio y Alejandro Geraldino y del fru-
to de esa enseñanza Luís Vives hace 
menci ín en su obra de Christlana 
Foemina,,. 
Maestro o ayo del príncipe don 
Juan, heredero de la corona, muerto 
muy joven desgraciadamente, fué el 
insigne dominico, amigo de Colón, 
fray Diego de Deza y el real adoles-
cente resultó un latino consumado. 
La reina trajo a Pedro Már t i r de 
Milán y a Lucio Marineo de Sicilia. 
Aquel se jactaba en 1520 de sus fru-
tos en Castila y este tuvo discípulos 
tan ilustres, ?omo don Juan de Ara-
gón, hijo de don Fernando, el Católi-
co y Arzobispo de Zaragoza. 
Quiso la gran mujer hacer de su 
corte un emporio de i lustración y cul-
tura y lo consiguió fácilmente, por el 
don supremo que tenía de imponer 
sus iueas aunque con suavidad y f i -
nura. 
Quiso que las damas también se 
instruyesen y para ellas escribió An-
tonio de Lebrija, sus gramát icas la-
iína. y castellana, y su dicionario 
Alonso de Falencia, debiendo noso-
tros de advertir aunque Clemencin 
no lo diga, que la reina tan juicio-
sa, modesta y cristiana, no formó en 
España un palacio de Ranboillet y 
âs preciosasi sabias o ridiculas» en 
q-.-e tan fáciln¡ente se convierten las 
mujeres ilustradas, no hicieron su 
aparición en Castilla y all í la ins-
tracción supo adueñarse a las v i r tu -
des del hogar y a los fervores de la 
devoción femenina. 
Por vir tud de ese impulso verdade-
ramente civilizador, dado por Isabel 
a las letras y las ciencias, (1) flore-
cieron Rodrigo de Santaella, Alonso 
de Cárdenas, Diego de Almeida. Juan 
de la Encina, y muchos otros >a tro-
ductores de clásicos ya autores de 
originales de obras de ingenio, ocu-
yando entre ellos lugar insigne Fer-
rando del Pulgar, con sus libros de 
"Historia de los Reyes Moros de Gra-
nada" y de los "Claros Varones de 
Castilla". 
Hasta don Pedro González de Men-
doza, el gran Cardenal de España» 
robaba a su alt ísimo ministerio al-
gunos ratos preciosos» para traducir 
a Vi ry i l lo y a otros clásicos notables, 
a f in de distraer la avanzada ancia-
nidad de su padre el gran m a r q u é s 
de Srntillana» labor santa y bri l lan-
te a l mismo tiempo» porque une ref i -
nada cultura a raro amor f i l i a l . 
No hay que decir que el i lustre Ji-
ménez de Cisneros en el reinado de 
Isabel posteriormente, fué el Mece-
7-1 
1 
L L E V A 
*PÁMTALON 
I T I R R E 
c o n p i e s c o 
reinado" di 
, S eso i . b ^ ^ ^ T T ^ S , 
tan limpio y t e r « ? ece 1̂ o, ' terso comr. ca8tf 
Cervantes. Y Í Z ^ 0 i S * N 
•Jar a conocer S ren l09 o o i > ' 
Primoroso, tratanB0 ^ *** 
Preceptiva, líno^losófl 
Wa castellana, e f ^ 0 5 / ^ ^ 
« a r a ©n los colean?! ofelá 1 
todas las A m ó r S H'1,9 E9Pa£ 91 
servido de texto ̂  del 7 
Panol eS ta l>\e¿t i0daVna^e t : 
ciudades sabías de A l J ^ 8 i í 
hispanófilo, doctor n emanla n! 1 
Una de las ^ m e r ^ 
ese reinado fui el s l ^ L 1 1 0 ^ 
ducclones de clásicog ^ <le ̂  
menos conocidos, q u e i 
España y qUe él ^ d i , hici^ 
enumera. Nosotros CleSS 
cerlo pero recomenCcT?"* 
lea ese cuadro glorioso^ al I 
ña intelectual en t S S 5" * 
acahfl H« on™ " " ^ P de acabe de convencerse de n, 
NATICA no es capaz de H» ^ 
al espír i tu humano por^1"6»* t | 
del arte y la belleza.^ o í f 
j lc ión no era un estorboTar? S 
ingenio español alardeara ^ . H 
primores. * loaos t i 
(1) También enumera . 
d versas obras científicas de P! ^ 
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ñas de aquella feliz monarquía , con 
•anto fruto para las letras, que Jovio 
decía no era tenido por noble, des-
pués de ejercer Isabel su influencia 
bienhechora, el que mostraba aver-
sión al cultivo de la inteligencia. 
Así muchos próceres como el du 
que de Alba, el conde de Salinas etc. 
se dedicaban a los estudios, y el mar-
qués de Denia, cual otro Catón, ya 
casi sexagenario, comenzó a estudia»' 
las letras latinas y griegas. 
En 14S8 se matricularon en Sala-
manca 7,000 estudiantes y era maes-
trescuela de la universidad don Gu-
t iér rez de Toledo, hijo del duque de 
Alba, y primo del rey. 
Lo que más prueba la afición a las 
letras en los nobles y cortesanos de 
Isabel, es el Cancionero General, pu-
blicado en tiempo de Carlos V y des-
pués reimpreso en Sevilla y Amberes. 
Recorriendo el catálogo de los poe 
tas que figuran allí, se ve que pocos 
preceden a Isabel y los más flore: 
cieron en su tiempo. Allí figuran Jor-
gp Manrique, el autor de la que ta l 
vez es la primera poesía española, y 
García Sánchez de Badajoz, natural 
de Ecija, QUE ¡MURIO DE AMO-
RES! 
En ese Cancionero figuran no sole 
nobles sino también villanos: Antóa 
de Montero, apellidado el "Ropero;", 
Juan "Poeta," Gutierre el "Miísico" 
y Maese Juen el "Trepador." 
De la afición cómún resultaron mu-
chas colecciones literarias, (antolo-
gías, que diriamos ahora) y cancio-
neros anteriores a l general, como los 
de Juan de la Encina, fray Ambro-
sio Manterino y fray Luis de Esco-
bar, franciscanos, con infinidad de 
obras míst icas y amatorias, serias o 
burlescas. Todas eran ensayos y na 
m i 
B o u q u e t d e N o r i a . C e s * 
tof, l U i n o a , C o r o n u , C n » 
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S e m i l l a s de Horta l i zas y 
f l o r e s 
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EXQQtSITA PARA EL BAlO Y fX PAÍBEL8. 
fifl f e i t i i DMOTERIA J O B I W , OMsp* 30, esquina i A p i a r , 
piezas acabadas, pero que tendían a 
la perfección del gusto y del lengua 
Je, y, realmente, venían a ser peídas 
ños^ por donde las letras castellanas 
debían subir al culmen de la mayor 
' gloria. 
Entre las obras más curiosas dg 
época tan fecunda, debemos mencio-
nar la "Gaya de Segovia," especie de 
arte poética rniiy original y peregri-
na: " E l arte de Trovar" de Juan da 
la Encina, quien después de asegu-
rar que la res taurac ión de la poesía 
moderna se debe a Dante y Petrarca, 
nos da la buena aueva de que en Es 
paña las letras se han esparcido, f lo -
reciendo como en pocas parios; y 
otros m i l libros curiosísimos .apare 
cieron en ese reinado, o poco des-
pués , cuando todavía se notaba su 
poderosa influencia. 
E l l ibro de Juan de Valdcs, llama-
do "Diálogo do la lengua" (no de las 
lenguas, como se decía, por error do 
Mayans, en tiempo del mismo Cle-
mencin) es uno de los frutos ricos, 
sanos y rabroaos que brotaron a l ca-
lor del sol glorioso de Isabel de Cas-
t i l l a y aunque apareció hasta 1836, 
el autor se ins t ruyó y formó en e l l 
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5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
PECTORAL DE CEREZO VIRGINIA OE OONART 
E s el mejor preparado para combatir la Grlppe, Tos, iiflDeocii| 
Bronquitis, Asma y tedas las afecciones Pulmonares. 
D e p ó s i t o : R I C L A 9 9 . F a r m a c i a S A N J U L I A ^ ] 
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PforaedorM d« 8. K . B . 
Oran Premio en | M 
x m . Be v t f l l d r t péUfeft 4«»*e ISMi 
d« Panamá 7 S«B Fnnefeo». 
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